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JJn periódico de esta mañana i sostener que eso es la negación 
aborda el lema del Directorio en j de todos los sistemas. Negación a 
España, para llegar a la conclu- la que es forzoso llegar a veces 
sión de que en Cuba los espafio- j para poder luego afirmar algo, 
v les que lo defienden lo hacen por; pero sin que deba caerse en la 
t r e p s i a m e l D n F e r n á n d e z P ó r t e l a 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Actual Consejero de la Legación <lu Cuba cu Ber l ín . 
(A bordo del t r a sa t l án t i eo francés "l/afayettc", cu la bahía dé Santander) | 
Ti.V ALEMANIA ACTUAIJ.—Eli RECUERDO DE LA HEROICA 'BUL- i 
GICA.—LA L IGA DE LAS NACIOXBS.—LAS NUEVAS NAOÍONÁLI-
DAJDES DE EUROPA. 
(De nuestra redacción en Madrid) 
i 
(Por L . FRAC MARSAL) 
G L O S A S 
LAMAR, N I E T Z S C H E , ZARATHUSTRA. 
Ramiro Uenuíndez P ó r t e l a r iño a riultivamente un parfsién. La !en-
las cruces y condecoraciones que! locura de confundir la herramien-!ostc picaro mundo envuelto segura- gua francesa no tiene j a para él nf 
ta con el objeto, m e n t é <-ii un uniforme de diplomá- i:J más recóndi to secreto, 
. t ico. Lo reúne todo para ser un m i - i Pór te la la maneja con una macs-
poseen o que piensan poseer, y 
jos que lo atacan lo hacen por es-
píritu verdaderamente liberal. 
Concepto pobre y visión muy li-
itada del problema son los que 
me de los españoles de Cuba 
. i - echarle un piso mas, porque para 
rl d stínguido companero que asi , „ ^ . £. . 1 
c, & ello es impotente, por inrinitas 
m 
l¡en( 
El papel del Directorio es el de ,,ist1'0 inigualable, perfecto, 
limpiar, higienizar y remozar el 
edificio, pero no el de construir- ¡ 





1 Para cada español que ostenta 
en su pecho una cruz, existen diez Así como en una casa cuando 
mil que no conocen otra que la se le da pintura, los albañiles, 
del trabajo que llevan sobre sus ¡dueños o dictadores provisiona-
les, echan a un lado todos los mue-
bles, los aglomeran y los cubren 
hembros. 
Lo que sucede es otra cosa muy 
para que no se estropeen, asi el 
Directorio, forzando la imagen, ha 
amontonado en uí> rincón la Car-
ta Fundamental y las Institucio-
nes básicas nacidas de aquélla, 
..hasta tanto complete y termine la 
lodos quisieran, aun los que no j i i i 
r • M i - 1 lecnaQa. 
están conformes con el, verlo tnun- I 
lar. r Pero decir que del sistema de 
Ahora bien, aquí es donde co- P"mo de Rivera surgirá una nue 
distinta. Más que un juicio favo-
rable al Directorio lo que existe en-
tre los españoles alejados de su 
Patria es un deseo favorable pa-
ra el Directorio. 
mienzan a dividirse las opiniones, 
sin que entrañe patriotismo o an-
üpatriotismo pensar de una mane-
ra o de otra ,esto es, sobre si ca- ¡nos maten, 
mina hacia la victoria o hacia el 
fracaso. 
Se puede ser partidario de la 
Dictadura de Primo de Rivera y 
profetizar sus errores y su ruina,! 
va nación, es sostener que de la 
nada pueda surgir algo; y eso 
nosotros no lo afirmamos aunque 
Creemos que todo el que quie-
ra bien a España debe coadyuvar, 
cada cual en la medida de sus 
fuerzas, a que el Directorio reali-
ce su misión con felicidad comple-
misión que debe ser y es 
lo contrario de la que al-
gunos vándalos se imaginan, la 
sin que ello implique actitudes t 
contradictorias. 
El que estas líneas escribe, an 
helando los mejores éxitos para el \ de devolverles a las libertades pú-
Dictador, empieza por no estar | blicas toda la efectividad que fue-
de acuerdo con el sistema. | ron perdiendo al través de las en-
Porque antes comienza por ne- jfermedades que ha padecido el re-
garlo o, lo que es lo mismo, por I gimen durante luengos años. 
m d e l a 
D R . R A i a i B O 
Cultura vas t í s ima; figura arrogan-
te: continente distinguido; amabili-
dad afectuosa, innata; ¡y una honda 
devoción a Cuba! Tiene a d e m á s una 
encantadora compañera . Jcwen, be-
lla, virtuosa y elegante, que ha uni-
do en sus blasones, que la piedad 
cristiana teje, todo el pasado de epo-
peya de nuestro legendario Cama-
giiey con la pura sangre noble de 
los viejos conquistadroes del P e r ú ! 
Y conoce a fondo el f rancés y la 
l i te ra tura d r amá t i ca de Francia, ar-
g ü i r á el buen amigo Dr. H é c t o r de 
Saavedrn, muy exigente desde este 
punto de vista....? 
— ¡ A la perfección! 
l i ami ro H e r n á n d e z P ó r t e l a es de-
C M í r í i á ® í i 
Es asunta convenido 
desde los siglos pre té r i tos , 
Ir ía sin igual , salvo la excepción, 
naturalmente, esto es lógico, del 
querido Ernestito Plasencia.,. Y ha-
lda i ng lé ; y habla, incluso, ¡bas ta 
a l e m á n ! A regañad ien tes , pero ¡lo 
habla. . . ! 
* » * 
— ¿ Q u é me dices de Alemania, m i 
querido Kamiro? 
—Aleiuania, "inon vieux", «iene 
virtudes de ra/a y bellezas de pai-
saje verdaderamente admirables.. . 
Estamos los dos a bordo del vapor 
Lal'ayettc, en el puerto de Santander. 
Vo he corrido desde Madr id para 
abrazarle. E l "Paseo de Pereda'* se 
divisa claramente desde la cubierta. 
Hay en el barco un tumul to de vér-
t igo. Voces, carreras, prisas, gritos, 
maleteros, mozos, g r ú a s , carga... En 
••1 Paseo de Pereda hay sosiego y 
hay paz. E s t á casi desierta l a gran 
arteria. Lentos coches, que pasan... 
Pequeños t r anv ía s , que se deslizan 
sin pr isa. . . Campesinos, a la muje-
riega sobre las ancas flacas de un 
bur ro . . . Boinas. . . Y hay un paisa-
je; humano que no me atrevo a des-
cribir . Son unas mujeres sól idas , 
fuertes, resignadas que efec túan la 
descarga del carbón, cabe 100 vago-
nes del a l edaño ferrocarr i l . ¡Silen-
D1CESE QUE ABD-EL-KRIM MAN-TIENE IJA AGITACION CERCA DE ALHUCEMAS Y BENIUBRIAGÍUEE PORQUE TIENE CONCESIONES , MINERAS QUE QUIERE VENDER P^r una faja cutil donde cierto señor 
Alberto Lámar Schweycr: " L a pa-
labra de Zarathustra". Debajo, a gui-
sa de portada, una fulminante apoteo-
sis del perfil de Nietzsche, elucubra-
da en una noche de insomnio, por Jo-
sé Manuel Acosta. 
Abrís el libro, y veis que trata de 
arduas filosofías: hay muchos voca-
blos conceptuales, muchos nombres 
peregrinos, multitud de citas. Además, 
para abrirlo, ¿no tuvisteis ya que rom-
A U N A COMPASTA INGLESA 
(Pasa a la página ú l t i m a ) 
E l s eñor don Luis Barreiro, miem-
bro del Inst i tuto del hierro y del 
acero de Londres, que ha estudiado 
detenidamente en la revista "Inge-
nier ía y Cons t rucc ión" la fase his tó-
rica de l«s minas de hierro del Riff, 
desde 1905, cuando los hermanos 
Mannesmann, alemanes, quisieron 
adquirir al l í divereoa cotos mineros 
muy codiciados, por la elevada ley 
der que si Abd-el -Krim se sublevó 
contra E s p a ñ a en el momento que 
F e r n á n d e z Silvestre Iba a penetrar 
en Bén iu r r i ague l y a apoderarse de 
Alhucemas, debióse a que ya él ha-
bía obtenido all í algunas concesiones 
de minas de hierro, cuyo mineral que 
ría exportar por el puerto de Alhu -
cemas y se cons ideró desposeído 
desde el momento que los españoles 
iban a penetrar en esa káb i l a y en 
ese puerto. 
No debe e x t r a ñ a r n o s por lo tanto 
que toda la parte occidental del Pro-
ttectorado, o sea la de T e t u á n , has 
ta el At lán t ico , es tá pacificada por 
que el Raisu l í no sueña con expío 
Max Scheler decía, o poco menos, que 
esta obra había de hacer época? 
Y otro loado Max (Henr íquez Ureña , 
de Santiago de Cuba), ¿no prologa 
esta obra con encomios que hacen fe 
por lo discretos? 
Yo no sé si tras estas rápidas pes-
quisas os decidiréis fácilmente a cora-
\ irnos) a pesar de la afición con que 
le rindieron culto muchos de nuestros 
ingenios, desde aquel Padre Várela 
"que nos enseñó a pensar" hasta nues-
tro tiempo—esa decadencia, digo, se 
ha venido indicando en el desapego 
tíe los jóvenes hacia tales estudios. 
Pero, lejos de ser ello una muestra 
de fal'a de progreso intelectual, se 
me antoja marca de superior presión 
cu los espíritus. Con frecuencia ha flo-
recido, la filosofía—-cactus espinoso 
y recio del entendimiento—en los pá-
ramos más yermos u horros de cul-
tura. Diríase que ella es, naturalmen-
te, disciplina de excepción, tarea de 
eminencia aislada, fruto acaso de un 
egoísmo que toma su estímulo en la 
parquedad ambiente, y al cual dis-
traerían infecundamente los clamores 
prar el libro en cuestión, que se halla de una superior generalización. N 
de venta en todas las librerías y , de 
de hierro que contenía , da a enten- un modo notori0f cn "La Minerva" 
del Buen Librero. Pero sí convendréis 
conmigo en que precisamente el no 
tratarse de un libro "de fácil salida" 
la hace una obra heroica, y que debe 
de mirarse con respeto admirativo el 
esfuerzo de quien así se empeña en 
venderle filosofías al irreflexivo tró-
pico nuestro. 
Porque el caso de Alberto Lámar 
Schweyer es, por el instante, infini-
tamente más inductor de perplejida-
des que lo intrínseco de su obra. 
He aquí un joven hombre hecho to-
hierro, y alrededor del puerto de A l -
hucemas desde el r ío K e r t hasta Bé-
niurriaguel-
(Pasa a la pág . U L T I M A ) 
Crónicas Americanas 
(POR TANCRE DO PINOCHET) 
L O S C I E N M I L D O L A R E S D E M R . E D W A R D B O C K 
Edward Bock, el gran publicista i vos por su persona y diez centavos 
norteamericano, t ambién uno de los por su maleta. No le paga sino lo 
autores más populares do este país . ¿usto. 
EL ¿SOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA PASA A LOS í!ue el plato más delicioso, 
HOMBRES DE L A U . M . M . — U N A OPINION OPTIMISTA Y SUS FUN- el potaje más selecto, 
DAMENTOS.—AL M A L TIEMPO BUENA CARA.—UNA H U E L G A Y U N eí manjar de más alcurnia, 
"BOICOT"—D. ALFONSO SALA ES ELEGIDO PRESIDENTE D E L CON- el más sublime a l imen to . . 
SEJO PERMANENTE D E L A MANCOMUNIDAD, Y E L MARQUES DE|es la fabada asturiana, 
MARIANlAO, PRESIDENTE DE L A A S A M B L E A . — L A V I D A PUBLICA Y su néc tar , por supuesto, 
DE ALFONSO SALA: RASGOS TIPICOS Y SINTOMATICOS. —DISCUR-I r iva l del néc ta r olímpico, 
la gran sidra de ^ 1 Gaitero. 
Ahora bien: ¡F igu raos 
lo que se rá en todo tiempo 
SO PRESIDENCIAL— IMPORTANTES DECLARACIONES — E L PRO-
BLEMA DE LÁ L E N G U A . — H A B L A E L MARQUES DE MARIANAO CO-
MO MUY CATALAN, PERO MUY ESPAÑOL, SEÑALANDO DENTRO DE 
ESTE CRITERIO LOS RUMBOS DE L A MANCOMUNIDAD—DECLARA- ese neo aglomerado, 
<TONES COMPLEMENTARIAS.—EL P R I M E R ACTO O F I C I A L : I N A U - ese aromoso portento, 
GÜHAGION DE L A CENTRAL TELEFONICA DE B A L A G U E R . — U N TE- i^on las morcillas gloriosas, 
LECRAMA DEL SR. SALA A L PRESIDENTE D E L DIRECTORIO — L A ¡con los chorizos excelsos, 
MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA, MAESTRA DE] LAS QUE SE CONS- en manteca, del Marqués 
MTUYEN EN ESPAÑA—UN ARTICULO DEL GENERAL PRIMO DE de Santa Cruz! Herederos / 
K I V E K A . — E L CAUALANiSMO EQUIPARADO CON EL COMUNISMO V ! ^e ese Cimino a r i s tóc ra ta , 
ÉL ANARQUISMO.—CATALUÑA CONTESTARA CUANDO SE L E PER-i son hoy unos caballeros 
MITA VOTAR. PROBABLES EFECTOS D E L ACTUAL PERIODO DEiQUe hacen famosa esa marca 
AN O B M A i .1 DAD i (-n el mundo. Aquí tenemos, 
' en la Habana, a Pita Hermanos, 
Barcelona, 8 de Febrero de 19 24 amor a la t ierra natal que se respira 
La entrega de la Mancomunidad de en el augusto recinto del histórico 
Cataluña a los hombres de la Unión I Palacio de la Generalidad, se adue-
Monárquica Nacional, aún r e c o n o - ¡ ñ a b a de ellos hasta el punto de lía-
tiendo que involucra una enorme in-'cerles diferir de sus congéneres,, que, 
justicia para con los catalanistas que i en el campo de la polí t ica batalla-
a tan alto grado de eficiencia y pres-idora y agresiva, no reparaban en 
tigio supieion elevarla, ha infundido | medios para perturbar el movimien-
fiu algunos espí r i tus serenos y dos.-¡to catalanista. Así, a l anunciarse 
Preocupados la creencia de qtie, a pe-¡por el Directorio su intento de destl-
ear de todo, la benemér i t a ias t l tuciói i ; tu i r al personal de las Diputacio-
QUedará a salvo de esta prueba yjnes provinciales y cuando todavía 
acabará recobrando y fortaleciendo se ignoraba a quien se l l a m a r í a para 
te plenitud de sus atributos i sustituirlo, los diputados mancomu-
Esa opinión, al parecer excesiva-1 nistas de la U . M. N. suscribieron 
niente optimista, se funda en el he- con todos los demás aquella enérgica 
cbo evidente de que la Mancomunidad i y razonada protesta en pro del su-
de Cataluña no ha sido obra de unjfragio popular como base y origen 
Partido, sino labor común y orgullo de todas las corporaciones públicas, 
ê todo un pueblo. Así se explica ¡pro tes ta que revis t ió el valor de la 
Que, incluso los elementos de la U - i m á s perfecta unanimidad 
N-, que de ella formaron parte, i ¿Será , pues, tan ilusoria la pre-
ño fueran nunca en sus Asambleas sunción de que ese sentido de eatala 
una nota discordante. Diríase que el 
que los, reciben. Tan buenoSj 
acaso, acaso los haya; 
pero mejores, yo creo 
que es imposible, imposible, 
ni al l í n i aqu í : convenzeos. 
Cuando vayáis de merienda 
o de comida o de almuerzo 
a L a Tropical, llevadlos 
para probar, y veremos 
si morcillas y chorizos 
más ricas comisteis le^os 
de la patria, con el tufo 
de la patria misma. 
Pienso 
Que de comerlas rociadas 
con la sidra de. E l Gaitero, 
si os dormís en ia Habana 
desper ta ré i s en Oviedo. 
ha sacudido fuertemente la opinión 
de los Estados Unidos con su ofer-
ta de cien m i l dólares para el me-
jor plan que tienda a suprimir o 
disminuir las guerras en el mun-
do. 
Mucho se ha aplaudido y mucho 
so ha. atacado a Mr. Bock con mo-
tivo de la iniciativa que ha toma-
do. E l plan premiado ha sido am-
pliamente discutido y severamente 
condenado por muchos a causa de 
que en él se recomienda que los Es-
tados Unidos ingresen en la Liga de 
las Naciones. 
La protesta de los descontentos 
ha sido tan insistente que se ha es-
tado haciendo una invest igación of i -
cial para determinar si estos cien 
m i l dó lares que se han ofrecido co-
mo premio son fondos exclusivos de 
Mr. Bock o si han sido suscritos por 
intereses extranjeros para hacer pro-
paganda en los Estados Unidos en 
favor de la Liga. Tómese nota de 
que el propio Mr. Bock es un ex-
tranjero naturalizado. 
Pero aparece claro que él he cfre-
cido como premio su propio dinero, 
no el dinero ageno. Mr . Bock es un 
hombre rico. Ha ganado su dinero 
por medio del trabajo y ha sabido 
no gastarlo en frioleras para poder 
gastarlo en coses út i les . 
Ahora que este hombre da gracio-
samente cien mi l dólares por un plan 
idealista, vale la pena recordar un 
viaje que hizo desde Filadelfia a 
Nueva York años a t r á s . Era ya en-
tonces Mr. Bock un hombre rico, el 
director de una de las revistas más 
populares de este país . 
Sigámoslo en algunas de las es-
cenas que él mismo describe. 
Llega a Nueva York . Toma un 
au tomóvi l para que lo lleve a s-i 
hotel. E l chofer le cobra ochenta y 
cinco centavos. Mr. Bock consulta 
la tarifa oficial y ve que su viaje 
taciones mineras, y haya encuentros el de incongruencias, desde Ja hibn-
frecuentes con los moros en la z-) da Büescolanza de sus Datronímicbs. 
na oriental, abundante en minas de ¡hasta la mas interna de sus modalida-
des. Llámase Lámar , y sin embargo, 
Schweyer; tiene una vocación hacia 
los hermetismos filosóficos, pero es 
ingenuo y diáfano en su v iv i r ; alza 
su pensamiento, en el gabinete, hasta 
las cumbres más adustas sin que ello 
obste para que puje de continuo agu-
jdezas jocundas en la acera y el ca fé ; 
(finge su' especulación largos acopios 
Jde cultura, y no se le oye j a m á s una 
cita; parece un contemplativo des-
arraigado de lo terrestre, y mil i ta em-
pero cuotidianamente, en sesudos ar-
tículos desde las columnas de "E l 
S o l " ; aboga por la superhombría de 
Federico Nietzsche y no se aviene a 
icalizar en su vida sino el tipo más 
amablemente travieso de compadraz-
gos y de camarader ías . 
Es injusto, sin duda: pero esta in-
congruencia de Lámar Schweyer, esté 
constante mentís que parece estarse 
dando a sí mismo, le resta aprecia-
ción a su labor meritísima. Si siem-
pre se hace difícil decidirse a pres-
tar atención al que no cuida de la 
adecuada apariencia, particularmente 
lo es cuando, como ahora, se encarna 
la más severa de las disciplinas ma-
duras en el más regocijado humor 
moceril. Admitamos que la gravedad, 
alabada de Swift es, por lo menos, un 
complemento de persuasión. 
Y sin embargo, la labor que en es-
ta latitud tan escasamente propicia 
viene realizando Lámar Schweyer de-
biera conquistar de por sí sola muy 
generosa alabanza. No hablo yo de 
debe costar sólo veinticinco centa- sanear el mundo 
Ent ra Mr. Bock en un hotel. P i -
de galletas y leche. E l mozo, des-
pués de servirle le pasa la cuenta: 
$1.40. Mr. Bock paga y le da quin-
ce centavos de propina al mozo. Es-
te los toma con desprecio, sin dar 
las gracias y le dice a media voz a 
otro mozo para que Mr. Bock oiga: 
ese señor se va a hacer rico pron-
to. 
Mr . Bock l l a m ó al administrador 
del hotel y le d i jo : Este mozo me 
ha t r a ído alimento por valor do 
$1-40 por el cual fué pagado. Yo le 
di como propina un diez por ciento 
del valor de la cuenta. Lo m á s que 
yo puedo recibir por m i dinero es 
6 por ciento. E l no sólo recibió la 
propina con desprecio sino que me 
ha insultado. 
Por cierto, Mr . Bock recibió ex-
plicaciones y el mozo fué despedido, 
Largo ser ía continuar con las ex-
periencias de Mr , Bock en Nueva 
York, Baste decir que en ninguna 
parte pagaba m á s de lo que él creía 
en just icia deber. Aparecía en mu-
chas partes como un avaro, 
Pero he aqu í que este avaro, en-
tre muchas otras obras de f i lantro-
pía, que ha hecho, regala cien m i l 
dó l a r e s a quien elabora un plan pa-
ra disminuir la crueldad en el mun-
do. 
No es la filosofía que el cronista 
quiere inferir de esta historia que 
usted no dilapide su dinero para 
pagar con él planes idealistas. Pero, 
sí, quiere llamarle la a tenc ión al he-
cho de que si usted se pone a exa-
minar cómo ha gastado su dinero 
encon t r a r á que buena parte de él 
la ha repartido indebidamente entre 
quienes no tenían derecho a él. Ca-
si todos somos grandes dilapidado-
res de dinéro y cuanto menos tene-
mos dilapidamos proporcionalment e. 
Rockefeller da. las propinas más ba-
jas y da cientos de millones para 
iempre los medios más densos de cul-
tura son los más fecundos en altos 
esfuerzos. El carácter , extenso m á s 
que intenso del saber letrado en nues-
tros d ías ; la mayor dilución de Ja 
iniciativa, la generalizada rivalidad, 
hacen por un rendimiento más rápi-
do de las aptitudes; la cultura se 
frivoliza casi en. la misma medida en 
que se hace más comprensiva. 
Lámar Schweyer, sin embargo, aun-
que dotado de una versátil capacidad, 
que así le distrae por las calzadas del 
tópico, y por los escabrosos filos de 
la crítica, como por los claros ame-
nos del humorismo, al que hace clan-
destinas escapadas, se mantiene sin-
gularmente adepto a su rara y princi-
pal vocación. No diré yo que en ella 
haya hecho todavía grandes cosas, que 
no en balde se tienen veintidós años. 
Pero atreverse a mirar, y poder mi-
rar, con cierta serenidad analítica las 
profundidades y los torbellinos que 
ha oteado en sus libros, paréceme ya 
suficiente para redimirlo de la enojo-
sa etiqueta de potencialidad—de " b r i -
llante promesa"—con que a los jóve-
nes nos suelen clasificar los viejos. 
« * * 
Del libro éste de Alberto L á m a r — 
"La palabra de Zarathustra"—poco 
tengo que decir, a pesar de haberlo 
leído inquisitivamente. No pienso que 
sean éstos la ocasión ni el lugar n i 
la pluma adecuados para ensayar una 
evaluación del amplio y viejo tema 
niezscheano. La crítica que me pare-
ce casi definitiva, de aquella áspera, 
huraña , en el fondo melancólica lec-
ción de egoísmo que nos diera, a f i -
nes del pasado siglo, el poeta-filósofo 
de Roecken. ya la ha dejado el po-
deroso Giovanni Papini en las admi-
rables páginas de su "Crepúsculo" . 
Lámar quiere ver. en los tiempos que 
corren, un resurgimiento de aquella 
c-octrina de afirmación individualista, 
una conjura universal de los espíritus 
y de las cosas oara suscitar próxima-
mente, con el Uber-mensch y la super-
sociedad. el triunfo tardío pero glo-
rioso del credo de Zarathustra, el 
el "vidente" nietzscheano. 
Y si es escéptico fui siempre ante 
aquel bramido pintoresco del Maes-
stí mérito absoluto. No hablo de su!tro, ¿cómo no ser por lo menos ag-
aporte. n i de su rigor, ni de su ori- i nóstico ante estos ecos devotos del 
ginalidad. Me refiero, exclusivamente, I discípulo? 
a su valor ejemplar. He aquí, sin embargo, un libro bien 
La decadencia a que ha llegado en-¡pensado y bien escrito—cosa que no 
tre nosotros la actividad crítico-filosó-1 da con frecuencia el trópico, 
fica (filosofía pura, rara vez la t u - i Jorge MAÑACH. 
O f i c i n a d e C o r r e o s e n l a R e c e p c i ó n a l D e l e g a d o a p o s t ó . 
F e r i a d e M u e s t r a s l i c o p o r l o s c a b a l l e r o s d e 
Desde hoy q u e d a r á abierta a l pú- C n \ n n A a f a m a m í A V 
blico una Oficina provisional de Co- i /UIUU UC l/OlliagUCJf 
rreos y Telégrafos , en la Fer ia I n - ASALTO Y ROBO A V I S A BODEGA 
ternacional de Muestras situada en 
la Avenida de Washington, Edificio 
" C a r r e ñ o " , la cual p res t a rá servicio 
de Giros postalei . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Cárdenas falleció el Presidente 
(leí ( en t ro Gallego 
Cárd enas. febrero 2' UIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
, Hoy falleció en esta ciudad el ae-
| o r Francisco Marino Pérez . Presi-
«ente del Centro Gallego. Su sepe-
lio se efectuará en la tarde de ma 
nidad común a todos los hijos de la 
tierra sólo por el hech?, de haber 
nacido en ella, hab rá de inf lu i r en 
aquellos a quienes el Directorio aca-
ba de confiar el gobierno de la Man-
comunidad, de la propia suerte que 
influyera en sus antecesores, a ella I 
llevados por e l ' vo to de sus *<5nciu-! 
dadanos? Y por si hubiese entre losi 
nuevos algún exaltado que maquina-! 1 a,'0 " , ,, , 
ra el sacrilegio de atentar d i rec ta] tu la pobre nación alemana. L o ha. 
o solapadamente contra la institu-4ce creer una junta de buenas damas 
ción. ¿acaso no chocar ía con la re-1argentinas que e s t á recolectando 
sistencia de la mayor parte de s u s i ^ ^ p{tra esos pobres inocentes de 
C a r i a s de Buenos Aires 
Por M A N U E L G A R C I A HERNANDEZ 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA* 
¿HAY NIÑOS E N A L E M A N I A ? 
que todav ía _ quedan niño? 
'^"a. Todas las sociedades locales compañeros mal dispuestos a con-) 
"an unido al duelo, que ha sido ge-! traer ante Cata luña t a m a ñ a respon-p* 
neral. sabilidad? 
Mía. Hasta el momento de es-
cribir estas l íneas para el DIARIO 
Gonzále/, Bacallao, Corresponsal. | Es un hecho evidente que aún des- ¡ D E L A M A R I N A han conseguido re-
^ G U A R I R U R A L MUERTO ! pués de haberse desposeído a los ca- un5r 12.000 pesos moneda nacional. 
" N TIRO. EN JARÜCO I talanistas del gobierno de la Man-j j j a presidenta de esta comisión es 
comunidad, su influencia en la opi-j - j í r,eño,.a Alvear de Lezica y 
nión lejos de baber menguado, ha, ^ _ ¿ ¿ ^ osa f i l an t rop ía tan 
DI 
Jaruco, Febrero 
DIARIO. Habana. ¡ h a , 
A las tres de la tarde de hoy f u é ; ido en aumento. Rudo fué el g o l p e ' « OIla 
necesaria para salvar del hambre— 
¿Verdad que es dura pronunciar es-
0' Baldomero Avila por el traba itinencia y plena confianza en el por-
^aor José Pereira en la finca Ar- | venir. E l t r iunfo final cor responderá 
Renteros do Arango, barrio de Ca- | inevitablemente a l que mayor razón i 
SlguaS de este t é rmino municipal. 1 tenga de su parte y más serenidad ban podido^ escapar de la garra de 
autor ha sido detenido. E l ca - j sepa demostrar en su defensa. Nojesa bestia indomable que se llama 
^aver de Avilo será trasladado esta ¡perder por nada los estribos y Poner ¡ i ^ , , , ^ . . , 
oche al cuartel do esta ciudad don- ' a l mal tiempo buena cara son las 
ta palabra en nuestro insensible sl-
j r i 0 7 — l o s n iños germanos que se 
e será tendido, haciéndole guardia jnormas de los que se sienten fuer-
^ honor por sus compañeros y püc.- j tes para arrostrar las mayores con-
,0. de donde es hijo bien querido. ! trariedades. Y a esas normas han sa-
|M hecho fué por haber detenido el • bido tenerse los catalanistas. 
pjUardia Avi la al Pereira por denur.- j Vayan para muestras dos curiosos 
ran robo- Fiie,:'do agredido inespe-|ejerqplos. La orden del general Lo-
^Qamento. : . . 
Oamna, (Corresponsal. (Posa a la página ú l i ima) 
A l escribir de esto no quisiera ha-
blar nada de IVancia. No merece que 
derramo una lágrjma sobre este mis-
mo papel que la .máquina va llenan-
do de caracteres. Sólo .podría pedir-
lo cordwa al vencedor, poniendo en Ihombres tviyon con lu jur ia , 
holocausto este corazón que l o sien-1 Enero 
to apretado cuando tengo que infor-
mar a los lectores que los niños ale-
manes s«:; mueren de hambre... 
L a enria eclesiástica ha autoriza-
do a la comisión para que pueda re-
colectar por los templos. Y en esas 
horas do los grandes recogimientos, 
mientras las manos piadosas mue-
ven las cnentas del rosario, mientras 
las conciencias elevan a Dios sus 
más férvidas plegarias, hay una ma-
no de mujer que os acerca una bol-
sa para que deis lo que vois podáis, 
para salvar del hambre a pequeños 
iuocentes que pagan las duras con-
secuencias de los odios entre los 
hombres... 
Perdón, Señor, para los que es-
trujan a esos infantes. No saben lo 
que hacen. Perdón para los sordos 
rencores que .están devorando el co-
razón de Europa. Perdón para nues-
tro siglo insensible que permite el 
hambre de los niños, mientras los 
C o n t i n ú a l a c o n v a l e c e n c i a p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a d e A l e m a n i a 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
L A S MANIFESTACIONES D E L 
CONDE DE BERNSTORFF SOBRE 
POLITICA Y L A AFIRMACION DE 
LOS PERITOS INTERNACIONALES 
DE QUE A L E M A N I A PUEDE PA-
G A B LAS 'REPARACIONES" 
Son signos de los tiempos a c t ú a 
les en que Alemania va cu rándose 
del espí r i tu agresivo que r ^ u v o des-
pués de la Gran Guerra, que no haya 
protestado la Prensa Imperialista de 
Berl ín y Polonia de las palabras ver-
tidas por el Conde de Bernstorff, 
Embajador de Alemania en los Es-
tados Unidos hasta que és tos entra-
ron en la Gran Guerra. 
His tor ia : nosotros cesamos en la 
lucha porque el Estado Mayor del 
e jérci to , para evitar una catás t rofe , 
pidió urgentemente la paz; y ^ólo 
después de esa petición del Estadc 
Mayor a l e m á n fué cuando el Pr ín-
cipe Maximiliano de Badén empezó 
a tratar del armisticio en relación 
con los 14 puntos " 
Y a ú n a ñ a d e ese Embajador que, 
"sin la presencia de Wilson en Pa-
rís, Alemania hab r í a perdido el Rin 
y el distr i to minero del Saare." 
Y ahora es la ocasión de recordar 
que la enunciac ión de los 14 puntos 
por Wilson tuvo lugar el 8 de Ene-
ro de 1918 en New York ; y estaban 
tan lejos los alemanes de haber per-
dido su br ío guerrero, que unas se-
E N HONOR D E SALVADOR CISNE-
ROS 
Con motivo de los ataques injustos ¡ manas después , impusieron los ale 
dirigidos por la Prensa alemana a la | manes a Rusia el desastroso Tratado 
memoria del Presidente Wilson el j de Brest Li tovsk, anulado por el de 
mismo día en que se supo su muer- Versalles; y todav ía creía tan segura 
te en Berl ín, dice ese antiguo E m - 1 Alemania la victoria, que Ludendorff 
bajador a l emán que no es cierto, si-
no pura leyenda, que Alemania depu-
siese las armas en Noviembre de 
1918, no por haber sido derrotada 
sino porque fué engañada por los 11 
puntos Tviisonienos; y sigue diciendo 
el Conde de Bernstorff: 
"Eso es una falsificación de la 
p repa ró y real izó las cuatro terribloü 
acometidas de 21 de Marzo, 27 da 
Mayo, 9 de Junio y 15 de Julio con-
tra Francia; y si el General francéa 
Gowaud no hubiese obtenido l a in-
formación de que se iba a dar poi 
(Pasa a la pág ina CUATRO) 
CAMAGÜE Y, Feb. 27, las 9 p. m. 
DIARIO, H A B A N A . 
E: Delegado apostólico Monseñor 
Eenedetti anoche visitó el local del 
concejo de los caballeros de Colón 
recibiéndolo graiH número de val io-
so? elementos de la prestigiosa ins t i -
tuc ión ca tó l i ca . 
P ronunc ió un magnífico discurso 
do sa lu tac ión el doctor Felipe P i -
char lo Moya, conferencista del con-
sejo contestando monseñor Benedet-
t i muy satisfecho de la visita y re-
c-nocido a las atenciones haciendo 
calidos elogios de la orgar/ización 
de Consejo, aplaudiéndsete con en-
tusiasmo. Monseñor Rey Soto rec i tó 
una inspirada poesía suya muy aplau-
d ido . 
A instancia de los concurrentes ha-
bló Monseñor Pérez Scrantes con-
crotáiidose a informar al delegado 
aroptólico de los fines de la inst i tu-
ción integrada por personalidades de 
vaior, acrecentándose su auge y au-
mento diario con adeptos dist ingui-
dos, extendiéndose en atinadas con-
sideraciones respecto ai fervor ca tó -
lico de Camagüey. 
Terminó el bri l lante acto con es-
pléndidos obsequios. 
En la colomia Dos Hermanos, ba-
r r i o Punta Alegre, municipio Morón, 
ai caerse al sue'.o una escopeta dis-
p.-iróse hiriendo a las n iñas Juana y 
E p i f a n í a Arozarcna Herr iández . 
En la cantina la Larga Jesús Yero 
Hernández y Oscar Lorentes Armas 
hicieron acto de presencia en.' la no-
che del 24 exigiendo al dependiente 
que abriera la puerta, negándose 
és te por no ser hora do despacho,, 
procediendo a violentarla y per.te-
(Pasa a la página CUATRO) 
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F E S T E J A E L D I A D E L A P A T R I A 
vida obrera d e L O S J U Z G A D O S D E manifiestos 
i ;: LA líOESA D E L TIJA BAJO 
El P. José Viera, párroco del Ce-
rro en unión del Comité de Damas 
fjue sostienen la Escuela de E l Sal-
vador, del Cerro, organizaron una 
gran velada pat r ió t ica para conme-
morar el 2 4 de febrero. 
i las 9 se celebró la fiesta reli-
giosa en la iglesia parroquial cou 
misa cantada y sermón que pronun-
(ió el pár roco haciendo alusión ^ . l 
acto que se celebraba. 
Presentes estu,vierou los alumnos 
de la Escuela " E l Salvador" y nu-
merosas damas de la Junta deplo-
ráiulü.so la ausencia de varias de 
ellas por hallarse enfermas. 
Pasaron luego los (.oncurrentes a! 
salón que ocupa la Escuela, dando 
principio la velada que no ppr ser 
sencilla, dejó de revestir gran solem-
i.idad. 
El iocal estaba ar t í s t icamente 
adornado. 
Ocuparon la Presidencia el doctor 
Sergio Cuevas Zequ.eira, doctor Abe-
lardo Saladrigas, señor Biggiato y 
el Ro. P. Viera. 
Pió principio el acto con el Him-
no Xacioual cubano, escuchado de 
pu; por la concurrencia. 
Recitan poesías loa alumnos Fran-
cisco Sureda. Rolando Bael y el sim-
pático alumno Pauchi t ín N . 
Tlace luego uso de la palabra el 
doctor Zeqneira, se refiere al acto 
que se verifica, tieile hermosas fra-
ses para la obra que se lleva a tér-
mino en la Escuda El Salvador, de-
muestra cómo Mar t í devolvió cen-
1 aplicadas las sabias enseñanzas que 
recibió en su niñez. 
Ensalza a la mujer cubana, demos-
trando que en sus manos está la v i -
r - i de la nacióii. Grandes aplausos 
si enciaron sus úl t imas palabra?. 
Kl señor Biggiato, ejecutó al pia-
no de manera sorprendente La Mar-
c!i?i de la Coronación "dv Meyerbeer. 
Hizo luego î so de la palabra el 
f'oetor Abelardo Saladrigas, demos-
trando en su discurso lo que es la 
Escuela y su importancia para la 
vida nacional, fué muy aplaudido. 
Efl encantadora señori ta Esperan-
za Sánchez, recitó de manera admi-
rable una poesía t i tulada " A Cuba". 
Finalmente habla el Rdo. P. Vic-
Da las gracias a todos los que con-
tribuyeron a este hermoso acto. 
Indica que él solo hace trabajos 
como soldado de fila, que desde hoy 
lo tiene que hacer con más in terés , 
si fuere posible, pues el único lazo 
que lo unía a la Madre Patria ha 
desaparecido por la muerte de la au-
tora de sus días . 
Indica luego como un caso pro-
videncial vino a ayudar a la escue-
la de El Salvador, con la entrega 
de $800 en secreto de confesión dice. 
NOTA EDIFICANTE 
RESTITUCION Y CARIDAD 
Dos rasgos singulares, sublimes, 
que deben ser conocidos y alabados: 
una persona, perturbada por un gran 
remordimiento, quiso llevar a su 
conciencia confiando al sacerdote la 
cantidad de "ochocientos pesos" pa-
ra que la entregara en concepto de 
rest i tución al doctor Ernesto Sa r rá . 
Y este distinguido y generoso caba-
llero hizo la donación de dicha suma, 
acompañando la siguiente carta: 
"Droguer ía . Farmacia y Perfume-
ría de José Sar rá . 
Febrero 2 2-924. 
R. P. José Viera. 
Pá r roco del Cerro. 
Reverendo Padre: Ruego encare-
cidamente a usted que los ochocien-
tos pesos que usted recibió en secre-
to de confesión para serme entrega-
dos a mí, los distribuya entre una 
o varias instituciones religiosas de 
caridad. 
Respotuosamentc su atento y s. s. 
Einchío S a r r á " . 
Para tratar del destino que ha de 
darse a estos ochocientos pesos, ce-
lebrará el pár roco del Cerro una jun-
ta con las damas que nos ayudan en 
las múUipU^ obras piadosas, y da-
remos cuenta a los lectores, en su 
oportunidad, de todo civínto se 
acuerde. 
( i rán sorpresa causó esta nota en 
los concurrentes porque demuestra 
qye el hombre que falta puede le-
vantarse y por el rasgo altruista del 
señor E. Sar rá . 
A las 11 se inició el hermoso des-
file. 
Nos complacemos en felicitar al 
Padre Viera amigo querido y distin-
guido compañero en el periodismo. 
IiOien/.o BI-ANCo. 
No ofreciendo el local de la Bolsa 
amplitud suficiente para !os traba-
jadores que desde la Estac ión Ter-
mina1, eo derigieron cu manifesta-
ción de t r á s de la bandera de la Her-
mandad, se improvisó un mí t ing en 
la Cftl}©, subiendo la bandera al bal-
coi: r e una casa situada frente a la 
B>..'¡t.a del Trabajo. 
Desde all í dir igieron la palabra 
los comisionados que eran portado-
re^ Je el'a desde Camagüey señores 
0£>c¿'i Díaz, Manuel García y Amel io 
Fe rnández , el señor Francisco de 
A>.03-a, secretario de la Comisión, y 
Enrique Varona, que desde Morón se 
agregó a la comitiva en representa-
ción de la Sociedad obrera que allí 
preside. 
Otio.-i obreros hicieron uso de la 
palabra, sobre la significación del 
íriu'.ito logrado, por la cohexión, la 
d scirlina, y el apoyo de la Herman-
dad Central de C a m a g ü e y . 
Con nutridas salvas de aplausos 
y Vivas a las Hermandades Ferrovia-
ria- t e rminó el acto. 
I.»» bandera fué colocada ep el sa-
lón principal de la Bolsa. Ostenta 
tres franjas, dos rojas y una blanca 
al C'-ii'tvo, en la que están enlazadas 
ias iaiclales F . H . en color rojo. 
Durante el mi t in , fueron repar-
tidos dos manifiestos, por los Prác-
ticos de Farmacia, en Jos que se de-
l'ifcncen de los juicios de que son 
o'oje,1..' por ur. miembro de la Socie-
dad. 
( A l v a r e z . 
I N S Í R U C O O N 
PKOC'ESADOS 
El Juez de la Sección Primera 
procesó a Antonio Díaz y F e r n á n -
|dez, en causa por infracción del Có-
¡ digo Electoral, con fianza de cien 
i pesos. El jezu de la Sección Ter-
cera procesó a Florentino Rodríguez 
y Menéndez y Juan Vidal , en causa 
po r infraccióu de la Ley ue Drogas, 
con fianza de 3 00 pesos cada uno. 
TRABA JA.M)(> 
Amenlo Prate y Bonet. vecino de 
jSan Ignacio 13 6, fué asistido ¿m ia 
¡casa áa salud La Balear de una he-
'r ida en la conjuntiva ocular por' in-
Ttrodücción de un cuerpo ex t raño , que 
• se causó ayer a lestar trabajando 
|eu la fragua del Muelle de San Jo-
sé y caer en los ojos un poco de 
cisco de ca rbón . 
iM'GAXDO A LA PELOTA 
En la casa de salud " P u r í s i m a 
; Concepción" fué asistido de la frac-
I tura de la falange del pulgar der-í 
i cho que se causó jugando a la pe-
[ Iota en Atarés Cesáreo P a d r ó n Gar 
I cía, de 20 años de edad y vecino 
1 de Reforma y Compromiso en Lu-
j yanó. 
DE OBRAS PUBLICAS 
| M A N I F I E S T O 3.857 vapor americano 
'Lake Salav" capitán King procedente 
de Houston y escalas consignado a L y -
kes Bros 
D E H O U S T O N 
F Esquerro 500 sacos harina 
M I S C E I i ANEAS 
Incera y Cu 2 huacales estribos 
Eykes Bros S cascos efectos 
Sinclair Cuban Oil 313 barriles aceite 
M ('aparó 20 id id 
Valdespino Co 90 id id 
J Ortega 160 fardos grano 
D E B E A U M O N T 
Evkes Bros SOS cerdos 
E L P R O X I M O B A I L E D E C A R N A V A L 
C E L E B R A R A E L C E N T R O A N D A L U Z 
US CAMPANITAS DE ORO DEL CORTIJO FLORIDO 
TODA SU ALEGRIA.—EL GRAN BAILE SE CELEBRARA i !^ 
NOCHE DEL DIA OCHO.—VAN TODOS LOS HOMRrcc 
JUNCALES. - LA OFERTA DE DON FANTESIA 
LAS LINDAS CHIQUILLAS ESTAN "JABLANDO" EN ESPERAN 
- risa y los perfume el hóm 
te de vuestras bocas roia, .ardleti 
v e l . . . jas. de 
M A N I F I E S T O 1.85S vapor americano 
'Abangares' capitán Card, procedente 
de Colón y escalas consignado a W M 
Daniel 
Con 25.000 racimos de plátanos de 
tránsi to para ew Orleans 
M A N I F I E S T O 1.859 vapor americano 
'México' capitán Jones procedente de 
New York consignado a W H Smlth 
V I V E R E S 
A Bona Co 11 cajas café 4 Id cho-
colate 1 id muestras 
F H R 25 sacos harina de tapioca 
M y Co 35 cajas' manteca 
M I S C E L A N E A S 
cajas efectos 
L A R E G E N T E 
X E P T l NO V A M I S T A l l 
Cuantas personáis tengan en esta 
casa alhajas empeñadas de más de 
seis meses, deberán sacarlas, si no 
se quiere qu.e vayan a remalo. Por 
lo menos los intereses vencidos. 
•Ofrecemos l i nd í s imos ' arates de 
perlas, magníf icas pulseras Je una 
sola piedra; prendedores elegant ís i -
mos, todo do valor y n precio como 
nadie. 
Colección de ricas premias de oro, 
brillantes, perlas y piedras do valor, 
para señoras y caballeros. 
A precios como nadie puedo ofre-
cerlas. 
L L U V I A DE C E S A \ T L \ S 
[ Ayer quedó redactada la circular 
i o.fjtipl, por la que el señor Secreta-
i r;o de Obras Públ icas , decreta una 
verdadera l luvia de cesant ías en el 
j ptisonal temporero, adscripto a ¡os 
| diferentes departamentos de aquella 
| dopendercia. 
Los motivos de tales cesant ías se-
: gun rumores recogidos alU, en la 
íd l ta de crédi tos que la Secre ta r ía 
d;'. Hacienda se niega a situar para 
paf,ar los servicios del personal 
i temporero, con arreglo a la llamada 
! I e.y de 24 de Ju l io . 
A partir del día primero, sólo que-
dará?, los que cobran de acuerdo con 
lu Lpy de Presupuestos. 
\ AKfAS (OMISIONES 
Durante e' d(a, visitaron la Secre-
iü i ia , distintas comisiones intere-
is.'iadise por el pago de los adeudos. 
La noticia de las cesant ías , ora la 
comidilla de los que esperando el pa-
go de sus haberes, recibían la raie-
va de que sus servicios no son ueco-
barios. 
Alareo Henderson Co 
plateados 
A Alvarez 1 id cuerdas 
E J Velazquez 1 huacal efectos de 
uso 
R Clairmont 1 caja libros 
K B B l caja pipas 
Texidor M <'o 1 caja quineajla 
fí del Monte 14 cajas alimeiuo 
Rodríguez Uno 2 cajas aecs auto 
O T 5 cajas equipos 
Bercedo y Arrieta 2 cajas ac.es auto 
Solo Armada Co 10 id es taño 
'E& Cubana 2 id lulo 
India 100 fardos sacos vac íos 
G Petricciono 2 cajas aecs auto 
Brigadier J Sormdy 32 cajas cartu-
chos y cápsulas , 
H F Co 2 cajas pe l ículas y anun-
cios 
Gil Hnos 2 cajas aecs auto 
Swift y Co 2 cilindros amoniaco 
A Tischer Co 16 barriles yeso 
Babock Wilcox Co G barriles ladrillos 
V (5 Mendoza Co 2 cajas bombas 
.1 Roig 19 cajas efectos dentales 
Carlos Miguel de Céspedes t caja efec-
tos sanitarios 
Kelmah Cu 1.029 btos techado y as-
falto 
R E S U L T A D O D E L B A I L E D E " L A S M I L Y U N A 
r C E L E B R A D O E L D I A D O S D E F E -
E L 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A . Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Teléfono A-5893 
M E D I C I N A 
T í O N A T l V O S 
Hf, Manuel Ilionda . . $ 1.000,00 
Sra. Justa A. Mesa 300.00 
Sr. J. M. Tarofa 100.00 
Sr. General .Tack 100.00 
Sra. Luisa Terry de Ponvert . . . . 250.00 
Sra. Chichita G. Vda. de del Valle . 50.00 
Sra. Marquesa Vda. de Larrinaga . 50.00 
Sra. Ernestina Cabrem Vda. de F. 
de Velazco 50.00 
Sr. Manolo Rienda 100.00 
Un Señor 100.00 
Sr. Marqués de Esteban 50.00 
Sr. General Molinet 50.00 
Un Señor 100.00 
Sr. Julio Andraca 20.00 
Sr. Pedro Laborde 100.00 
Sr. MHrciaí Ulmo 50.00 
Sra. Blanca Brosch de Albcr t in i . . 20.00 
P U J A D A S Y O R T I Z . Memo-
rándum de Fiebres Eruptivas. 
Nota» prácticas $0.50 
L B F K f c R ' E E i Période pr6-opc-
ratoirc Í1 .25 
A G A S S E L A F O N T . Aplicaciones 
prácticas del Laboratorio H 
la Cl ínica. . . . . . . . , . ..^5.00 
M A R I O X . Técnica . Quirúrgica, 
tomo primero. . $7.00 
MARION. Técnica Quirúrglea, 
tomo seguiulo. . . ; . . . ?T.OO 
M E T E R Y G O T T E I E B . Farma-
cología experimental. . . . $10.00 
H I ' R U Y . Ees cercles vicieux en 
Pa.tliologie $3.00 
IVANMER. L e diagnostic 
1 maladies par les yeux. 
des 
FLNK- liistoire et cort'se'qTierice.s 
pratiques de la. décQuverte des 
¡ Vitamines. 
F O l ' Q U E T - L a Syphilis du coeur 
i et des vaisseaux sanguins. . 
C L S H J N G . 
auditif. 
Tupieurs du norf 
RAMOND. Cunfcrences de Cl i -
nique Médicate pratique, 
GT'TMANK. Terapia. Léxicon 
de Clínica Terapéutica, to-
mo I . • • • • • • • • • • 
Gl'TMANN. Terapia. Léxicort de 








A L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco Orea. 
E n Machina ninguno. 
E n Santa Clara Atenas, Hcrcdia y 
Calamares. 
E n I lavana Cetra! Chalmette y Korsf 
Jord. 
E n Sn José ninguno 
E n Ward Terminal Siboney 
E n Arsenal Gov. Cobh. 
E n Tallapiedra Goletas 
E n Atarés Santa Isabel y Gastón 
E n Regla ninguno 
E n Casa Blanca Bernvindvale 
A T E S , H U E V O S , SKANT£QLII / I iA 
N E W Y O R K , febrero 27. 
E l mercado de aves vivas estuvo fir-
me; pollos, 25 a 32; pavos, de '40 a 35; 
gallos, IG; refrigeradas, firmes y sin 
cambio; pollos, 20 a 32; gallos, 17 a 23; 
pavos, 26 a 35. 
L a mantequilla, floja; sin cambio; 
crema extra de primera de 50 a 60 112; 
extra, 49 1¡2; primera, 49. 
Lo shuevos, flojos; frescos, extra de 
primera, 30 1|2 a 31 1\2: de primera, 29 
a 30; do segunda, 27 1¡2 a 28. 
E l queso, sostenido. 
L I T E R A T U R A 
DA V E R O X A . .Mimi Bluette, 
Flor de mi jardín 
PALCOS ( ON SOBRE PRECIOS 
Sra. María Jaén de Zayas por su 
palco | 150.00 
Sra. María Galarraga de Sánchaz . 200,00 
Mr. 11. \V, Castle 200.00 
Sr. Coronel Deed . . 200.00 
Palcos y Grillés, vendidos a $100.00 
Palcos del 3' piso vendidos a $40.00 
ENTRADAS CON SOBRE PRECIOS 
Mme. Eleonora Dusse por 3 entradas.$ 50.00 
Sra. Blanca Massino Vda. de Hie-
rro una 10.00 
Sra. Amelia Hierro, por una entrada 10.00 
Sra. Mar ía Luisa G. de Taraf<a, por 
3 entradas 20.00 
Sr. Max Pastor, por una entrada. . 10.00 




Por venta de Programas . . . . 
Por venta de Lunch 
Por Rifa del Mantón 




11 5 . i 0 
Entradas vendidas 
Localidades Altas vendidas . . 
TOTAL 
GASTOS SEGUN COMPROBANTES 
Teatro $ 500.00 
Alquiler de Sillas 75.00 
Jornales , . . . 35.00 
Servicio de Maquinaria etc 8 0.00 
Decorado de los Palcos 150.00 






TOTAL DE GASTOS $ 873,00 
TOTAL LIQUIDO $20,575.00 
Mercedes Romero do Arango 
M A R G U E R I T T E , L a Tormenta 
JALOl. 'X. L a s Sanguijuelas. . . 
VIf11A D E C'AMP1NELL. Car-
mencita p la Buena Coci-
ner{|. Manual práctico de co-
cina. . 
A L A N I C , Amor es vida. . . 
B A R C L A Y . L a Castellana de 
Shenstone i 
C H A N T E l ' L E l R E . L a Pasaiera 
P A L A C I O VALIMOS. L a Hija 
de Natalia. 











M K T O M E N D E Z , 
mas,, S, A . . . . 
Las Anóní-
P E R E Z D E A Y A L A , Troteras y 
Danzaderas 
C E B R I A N . Lena de Oportov , . 
H E R N A N D E Z C A T A , L a volun-
tad de Dios . . 
?1.00 
$1.00 
G U T I E R R E Z G A M E R Q , 
huella del pecado. . . 
L a 
G A R C I A V A L E R O , 101 sexto to-
do lo charla 
H E R N A N D E Z MIR. E l Patio de 
los Naranjos; 
L O R E N Z O . L a tragedia del 
amor tardío . . . . . . . . 
C 17S1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
Q A L S A m C Ó^^ S E G U R Ó : 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríllante% 
$1.09 jEaíiros y otras piedras preciosas, pro* 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
coa correa, para caballero. 
M U E B L E S 
; de cedro y de caoba, con marqneterfa 
i y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o f l d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A Í U 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A^SOSO. 
Mi espír i tu , m e t á a n d a l ú , porque 
de cuando en vez ce arr ima y atorea, 
m e t á asturiano, que no atorea, pero 
que como espír i tu de picacho indó-
mito le da su pa rón al oso, y sin 
muleta y sin capotillo, parando ver-
dá, reta al oso y lo derriba a pu-
ñetazos ; mi espír i tu loco, poseso de 
quimeras, lumbrado de fantas ías , 
que sólo vuelve a las miserias de 
la vida cuando la vida la da a t ra i -
ción un hachazo en la m e t á de la 
frente: este mi espír i tu de man tón 
chulón de Manila, que vió y denun-
ció en alta voz el paquete de ter-
nura, de bondad exquisita y alta-
mente artista de Paco Meana—por-
que una punta se amarra a la Cruz 
gloriosa de la Santa Catedral do 
Oviedo y la otra se enlaza graciosa-
mente al cuello de cisne de la ben-
dita Giralda de Sevilla—; este es-
pír i tu loco, delirante y tumultuar io , 
echó a correr esta m a ñ a n a . 
Se me fué con el alba, envuelto 
en los cascabeles de oro del Car-
nav.i], entonando la j áca ra alegre y 
picara de un fandanguillo de Huer* 
va, v pa mí que no güorvo . Antes 
| de irse, se metió on lo juncal de 
j guardar las fiestás; la chaqueta cor-
| ta, ol panta lón alto, la bota charo-
i lacla de una pieza; la camisa de 
i chorrera con los brillantes consa-
bíos, tocando su cabeza con el som-
brero cordobés ; negro brilloso, lar-
go de a¡«i. alto de copa, nm gitano, 
¡La gracia de Dios! 
— A dónde va Don F a n l e s í a ? 
—Por el repajolero mundo; ten-
go que d l r a cumplir una oferta sa-
grá . Me compromet í cuando la úl-
tima co.jía con que me obsequió 
aquel careto maldito a no fartar ar 
gran baile que los andaluces dan 
todos los anillos en el gran Teatro 
Nacional, y no farto aunque me 
fartc la vía. ¿Pero , niño, cuándo ce 
celebra or acontestniicnto? 
—Casi na, Er niesmo día ocho del 
mos de marzo, que este año le ha 
robao la calentura a febrerillo, ol 
loco. 
— Y a es tá (úo enjabclgao, tóo flo-
rido, t óo adornado, como r i fuera a 
pasar la Virgen de las Angustias; 
tóo que parece el Parque de Doñ;) 
Mar ía Luisa. Las orquestas, que son 
dos, superiores; las guitarras, a pun-
to de rasgar todos sus dolores; las 
panderetas, de vibrante son, que di-
jo er poeta, prestas a reí r su locu-
ra; er vini l lo de oro a punto do in -
flamar los corazones, para que no 
lloren sus penillas, y las chiquilla, 
que están más bonitas que los cla-
veles, Jablando loo or día y (óa la 
noche en esperanto. Que si vino, que 
si fué. ¡Olé! 
—-Que si m Bafaé , que si va 
Manué , que si va el Curro: que si 
va don Doctor Castells, que si va 
Riveira; que si van el zeñor Joa 
quin, er de los blondos encajes y 
las blondas mantillas majas. Curro 
Cuenca, Carmelito Zafra, Montañés , 
Sampedro, el Arabe, Copodo el Co-
pita, el sin barba Caracuel, don Mo-
ragón y don F e r n a n d ó n , don Bcnin-
no y or dergao don Antonio; que si 
van el picador, el banderillero y Ma-
tamoros y matador de toros. M a n u é ? 
— ¡Que sí; que sí ; que vamos! 
Vamos al baile toí tos y cabales y los 
.luncales. Y llevamos los sombreros 
anchos, sombríos, quiméricos , y los 
capotillos, y todas las flores de nues-
tro j a rd ín , que es nuestro corazón 
valiente, para que los pateen las 
gracias únicas de vuestros cuerpos 
y los ilumine la luz de vuestra son-
— ¡ F a n t c s í a ; por la , 
tu alma no dejes de v e n T r ^ ^ 
carme al Círculo de L a S * b«s-
—Vengo volando! ¡No i^0res! 
que^ me farto la vía! 01 aUn-
^ como los güeuos, i w a r o 
iremos el "saludo revereml "í03 y 
co de la autoridad", desde f? aI PaI-
Presidente del Cortijo ALh;r?0IÍ,le * 
tes, nos tocará las p X a l 0 ^ 
Fernando Riverq. 
ASOCIACION' DE P R o n n ^ 
l .Ví )rSTRIALKS VOvtT^^l0s, 
Ha tomado posesión la nn0v 
rectiva que regira los Va dl' 
esta Sociedad durante el nñ.0,8 d9 
Presidente de honor Sr r ^ 
mo Lawton, " ^'nller-
u Vlce-preshiente: Sr. En r i ,w «„ . 
Secretario: Sr, Octavín r-i 
Vice-secretario: S ^JoVS1110-
capa, -Jcionimo Es-
Tesorero: Sr, Eladio Meilán 
f^ ice- tesorero: Sr, M e l c h o r ^ . 
Vocales: señores: Migiipi vm • 
Rumualdo Herrera, A ifeTi0 a ^ 
R a m ó n Suárez, José l¡oñ'oAA;f0' 
mo Lage, Félix del Vallin. José gÍ!' 
c^a, Francisco García, Ramón t S a 
Pascual Aldea, Bienvenido MartL 
Benjamín Martínez, Ramón Gar a' 
José María Dieguez, ^rcia, 
En la noche del veinte del 2 
I men te mes se efectuó la grau asam 
blea de los Propietarios \4inos ^ 
este reparto para tratar del aicanla-
nl lado de la tercera ampliación en 
¡ el local do esta Asociación calle on-
I ce numero quince, se acordó por en-
¡ tera unanimidad y con el mayor n 
I gocijo hacer el alcantarillado'de di-
! cha ampliación nombrándose uca 
! comisión con amplios poderes para 
! dicha obra, compuesta de los seüo-
j res Guillermo Lawfon, Felipe Le-
I bredo. Enrique Cintas. Aurelio Alon-
• so, Francisco Abajo, Lo que nos coto 
! placemos en publicar. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
1 • Por los preparativos que so vienen 
¡-.efectuando por la Sección de Recreo 
|y Adorno, hace presumir que los bai-
jles de la presente t<>nporada de Car-
j naval han do ser espléndidos, 
j El señor Josó Vázquez hará gala 
jrie sus explóudidas dotes y de su gus-
i to exquisito en la i'onfecdóu del 
¡'adorno que ha de lucir eu la escalina-
I ta principal de la Asociación de De-
| pendientes cuyo baile inaugural se 
¡celebrará en la noche del 2 de Mar-
izo siguiendo a éste el no menos SUB-
i tuoso que ha de celebrarse en la no-
;che del martes de Carnaval que na-
die ignora que es el día I del mismo 
¡ mes. 
i Siendo on Carnaval la temporada 
i por e-xcelencia, del regocijo y espar-
cimiento, la Comisión encargada de 
la confección de los programas pro-
mete estar a tono con las circuns-
tancias combinando los más chispean-
tes a la par que novísimos bailables. 
Saliéndoso de la rutina ordiiisria, 
| el grupo de entusiastas Vocales que 
di r ig i rá la enfección de ios pngra-
' nías promete repartir las e^r(i',!i93 
! UTU: orlfi.Vi les y ''istosa? qiie jiL-.ás 







Accidente automovi l í s t ico . 
OUKXTA DIO L A M A T I N E E I N F A N T I L ( FLEBRADA EN E L TEATRO 
NACIONAL A BENEFICIO DE L A CRKCHE Y ASILO TRUPFIN F L 
DOMINGO 5 DE FEBRERO DF 1921 
47 Palcos a $20,00 | 94 0.00 
3 Grillés a $20.00 60,00 
9 Palcos a $15,00 135,00 
Entradas a Para íso y Tertulia . . , . 44.60 
1660 Entradas Generales a $2 ,00 . 3 .320.00 
Sobreprecio da la Sra. de I tur ra lde . 10.00 
TOTAL RECAUDADO 
TOTAL DE GASTOS , 
PRODUCTO LIQUIDO 
GASTOS 
Alquiler del Teatro , 
Varias gratificaciones , 
Habana, febrero 11 de 19 24 
. $ 4 . 509.60 
332.00 




Enuna Cabrera de Ginicnez Lanicr 
Importe de Anuncios insertardos en 
el programa $ 7,100 
TOTAL 
D^ile $20,575.00 
Programas 7 .100.0 0 
Matinée 4 .177.60 
$31 . S52,60 
Mimx Pérez Chaitijuml lf Ttiilfin 
L a S e ñ o r a 
a n 
Falleció en esta ciudad el d ía 39 del mes de Enero ú l t imo, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal. 
El día 2 9 del actual a las 9 y media de la m a ñ a n a , en la Iglesia del Spíri tu Santo (calle 
Cuba y Acosta) se efec tuarán solemnes honras fúnebres por su eterno descanso 
Su viudo, hijos, hermanos y demás deudos invi tan por eete medio a sus amistades, suplicando 
icomiendeu su alma a Dios 
Habana, 27 de Febrero de 192 4 
LOQ Excraos, y Revdmos, señores Obispos de la Habana y Pinar del Río, sé han dignado conce-
rlor .50 días de indulgencia en la forma acostumbrada por lu Santa Madre Iglesia; por cada ora 
ión aprobada, limosna o cto piadoso quo se apliquen en sufríieio dt: su alma. 
^ - 2 7 2t-27 
W R I G l f Y ? 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
En la noche de ayer regresaban 
de "Temple T e r r á c e " , donde habían 
ido a servir una comida, el Sr. M. 
F. López, propietario del restaurant 
"Ga rc í a ' s " , su dependiente Hermi-
nio del Rosal y el maestro de coci-
j na Francisco Sarmiento. EU au iomó-
v i l en que viajaban iba manejado 
I por el Sr, López, y por la humedad 
| del pavimento de la carretera resba-
I iaron las ruedas, volcándose el auto 
/ que, desgraciadamente, cogió deba-
Ijo a l Sr. Sarmiento, causándole le-
I sienes do tal intensidad, que falle-
j ció en el sanatorio del Dr. Cook, 
donde fué llevado para su curac ión 
I También resultaron lesionados los 
I señores López y del Rosal, aunque 
| sus heridas no son de gravedad. 
El Sr. Sarmiento- deja su esposa 
y seis hijos, el mayor do los cuales 
sólo cuenta once años de edad. 
Este accidente ha sido muy la-
mentado, por las circunstancias en 
que ocurr ió . 
Un incendio. 
A consecuencia de haberse volca-
do una estufa de petróleo ea la re-
sidencia de la señora Luisa M a r t í -
nez, Octava Avenida 2003, se de-
claró un violento incendio que al-
: canzó a dos casas colindantes, cau-
sando desperfectos eu ellas que se 
calculan en la cantidad de mil y 
| sos, 
1 A consecuencia de este incendio, 
' recibió quemaduras leves la señora 
'Mar t ínez , pues entró en uu ouarfJ 
¡envuel to en llamas, creyendo que se 
' hubiera quedado dentro una de W 
hijas. , 
La oportuna y eficaz actuación oe 
I los bomberos evitó que el meenau» 
; tomara mayor incremento. 
Sensible fallecimiento. 
Dos menores arrestados. 
De poco tiempo a esta parte se 
vienen cometiendo una serie de ro-
bos por toda la ciudad, sin que se 
hayan podido localizar los ladrones. 
Dos menores de edad, que responden 
a los nombres de Haroxd Fe rnández , 
de 18 años , vecino de la Novena Ave-
nida y calle 16, y Juan Alonso, d'3 
17 años, de la Octava Avenida y ca-
lle 16, fueron detenidos por los de-
tectives Arnold y Stansell, los cuales 
los consideran culpables del robo de 
varios anillos de oro, una linterna 
y una corta cantidad de dinero. 
La Pol icía declara que los jóve-
nes trataron de robar en el hogar 
Ide A. L . Gil , en la Avenida de Lynn 
n ú m e r o 5813. 
Esta captura ha t ra ído consigo el 
arresto de tres jóvenes más , acusa 
dos del mismo delito. 
En el Centro Asturiano y 611 ̂ ? 
sión de celebrarse un lucido oai 
de disfraz, ocurrió una sensiDie u 
CrLaa:genti l y apreciad^ señorits 
Ani ta Mart ínez, de 16 anos de ea 
y perteneciente a una fesPf^Dea. 
mi l ia . cayó muerta cas, 
mente, victima de una hemoms 
cerebral. jñ la 
Inút i les fueron los auxilios ae 
'ciencia n i los solícitos cuidados 
! sus familiares. ^ la 
| Inmediatamente de conocer^ y 
desgracia, la sección de c0. 
Adorno, que preside el amaDie ^ 
rrecto joven Sr. ^ ^ ( \ [ ^ 
pendió el baile, acuerdo nom 
que fué acogido resPetu0^ada j " ' 
E l entierro de la d e s v e n t u r a ^ 
ven fué. una importante ^ u ier?Ii 
ción de duelo, al cual c o n ^ As. 
.representa-iones d^ loa ̂  CubanO' 
! tudano. Español y Clrcu o Ou^ ^ 
En est^s momentos ae 1U doien-
;lo- , significamos nuestra jo ^ 
: cia a los esposos Martínez. P iare3. 
la desaparecida, y demás fa* 
Descan'e en paz. 
Podro RAMIREZ 
Comisión a Cuba. 
Se anuncia que el Congreso Co-
mercial del Sur de los Estados Uni-
dos e fec tuará un viaje a Cuba en el 
próximo mes de marzo. 
En este sentido, el alcalde de la 
ciudad de Tampa, Mr. Perry G. 
Wal l , ha nombrado para que repre-
sente a aquella en este Congreso, a 
su hermano J. Edgard Wal l y al al-
calde anter-or. Charlen H . Brown. 
Ambos señores han aceptado el 
nombramiento y pa r t i r án para Cuba 
probablemente el 8 del mes entran-
te. 
TAMPA Febrero 23. 
LA REGULADORA 
Esta casa es una ^P6! ' j e tos J 
restaurar cuadros. P e ^ ^ las ^ 
I tos sin que se puedan o J y ^ . 
turas. Dora espeios V 
pone toda clase de figuras 
1 Precios módicos. recoger 
I Se pasa a domicilio a 
trabajo. 
Lucas Foncueva M o n ^ 
Compostela y Enipe edrado 
AiÑO X C I I DIARIO DE L A MARINA Febrero 28 ¿e 191y PAGINA TRES 
Pod- Hegminia P l a n a s de Q a q p i d C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
ade lan té 
n*0 "melenudo", 
¡mecídida a no seguir 
ahora.) la encue&tat de las me-
'Por V..„itr. n mis buenos lectores , nnc invito a 
lenfPoV' y "bonitas") 
feo* toda la Repúbl i 
para que h< 
ios un Censo en toda la Repúbl i 
in'ra saber de manera positiva el 
ca P' .„ . . o f i n r o ^ v señor i tas nna 
Dios y no empeore ift s i tuación. 3so 
pasará y ella puede ser feliz. Por 




núnieio ^ ^ cabello en graciosa 
Xóchit l .—Lauro, 
Encantada de su amabilidad en 
mandar las copias de esas poesías, 
señoritas quo | Muchas gracias. 
La elocuencia dje los nú-
.(^iserá argumento más decisivo 
llie! tndas las razones que. pudieran 
^ a r para la Encuesta. 
El Coiif-o de Me!ci'.:.'-s podemos lle-
YIO a efecto de esta suerte. I^o 
mismo «•> lector, que una lectora, 
,e hará cargo ¿ f anotar el n ú m e r o 
J eseñoraí y señori tas , de la cuadra 
i s„ (-asa, que ileven melena y me 
•emitirá ^1 informe diciendo el tra-
5 o de cnlle a que corresponda, por 
PLnlI)lo: Prado entre Trocadero y 
Colón-
De manera qne aunque se omitan 





E L JUICIO ORAL POR LOS SUCE-
SOS D E L CENTRAL "GÜIRA", ' 
TENDRA EFECTO K L PROXIMO 
LUNES 
t í a . Ponente M. Escobar. Letrado 
Masa Ar to l a . Mandatario Illas. 
¡ue su corresDonuencia pue 
j r á d a b l e p?ra un abijado de i cidio de Eloy Ramírez , y las lesio 
(iuerrfi. ¡Lást ima no 'arme su carta! nes graves a Amado Guzmán, ocu 
i r r ido el cuatro de Agosto ú l t imo, en 
Juzgado Sur. Pablo Columbra 
¡ c o n t r a José Catchot. Ejecutivo. Po-
Para el lunes próximo, ante la lnente M. Escobar. Letrado J. Mes-
Sala Primera de lo Criminal de l a j t r e . Procurador Miranda. 
Audiencia, se na señalado, nueva- — — — 
mente, la cont inuación del juicio Juzgado Oeste. Demetrio Valero 
oral de la causa que so sigue a J u - ¡ contra Antonio Carasa en cobro de 
lio González Miranda, por el homi-! pesos. Mayor c u a n t í ? . Ponente M . 
Escobar. Letrado doctor Va ldés . 
lo? 
probarse 
;,No les parece que sería s impát i -
contundente" este Censo de 
wr toda la Repúbl ica? Es-
nero la¿ primeras listas que creo nc 
4 ' h a r á n esperar. 
(:0 
Melenas 
PARA LAS DAMAS 
A Ellas. 
:;ó íTay naca monos razonable que 
¿\ amor, ni que mas dif íci lmente se 
acomode a vivir en la realidad. E i 
amor huye.de la cordura y apetece 
j¿t5 sinrazones v lay penas; ama el 
ü'zav y l""? riesgos; aliraza con ale-
ería todo lo duro y lo amargo; se 
alimenta de pesadumbres; descansa 
¡i fuerza de suspiros; busca para su 
sed el vino de las l ág r imas ; n i come, 
ta duerme, ni para, n i sosiega; no le 
asusta el dolor, n i le enflaquece el 
hambre, ni le encoge el frío, n i le 
¡.brasa e Ifuego.. ni le mata la muer-
antes bien, se envalentona, se in-
flama, se deleita y vive con toda 
tuerte de trabajos y dificultades. 
¿Qué apasionado amante se de-
tiene a considerar las condiciones f i -
siológicas, las dotes físicas, el tem 
¡teramento de su amada? 
Niño tau caprichoso y voluble es 
difícil guiarle por el camino de la 
razón. 
*" . Ricardo León. 
Josefita. 
Para la fiesta del día de San Jo-
sc le aconsejo encargar el servicio 
a " E l Progreso de' Pa í s " . De ese 
modo saio airosa del compromiso y 
(iéné la seguridad de quedar bien. 
Sin trabajo y con poco costo. Ga-
liano 7S. 
.Mercedes lí. 
Para curar su cutis de tantos ma 
ies, le recomiendo el astringente Nes-1 
tlé. 
Si manda sobre franqueado y re- i 
pite la pregunta le ampl ia ré los in-
formes sobre eote astringente y al-1 
go más en su beneficio, de resulta-1 
do positivo. 
Preguntona I". 
Puede mandar sobre franqueado 
para lo qvie desea. Recuerde los 
nombres. Para el cutis, vea más arri-
Letrado Avellanal . Mandatario Car-
dona. 
ba lo que le digo 
También recuérdenlo 




Mande sobre f r 
de su pregunta. 
Central "Gü i ra" , con motivo de 
un disgusto hacido entre González 
Miranda y Ramírez . 
Se piden, por el Fiscal, para 
González Miranda, catorce años, 
ocho meses, veint iún días de reclu-
sión temporal, por el homicidio y 
un año, un dí>a de pris ión corree-1 
cional, por las lesiones. ' 
Defiende al procesado, el doctor, 
R a m ó n Zaydín. ! RELACION DE LAS 
¡ QUE T I E N E N NOTIFICACIONES 
E L JUICIO POR LA MUERTE DE EN E L DLA DE HOV, E N LA A U -
E L C A T A L A N " , SE CELEBRARA1 D I ENCIA, SECRETARIA DE LO 
MAÑANA ! C I V I L V DE LO CONTENCIOSO-
Para mañana , a las dos, es tá se 
ña lado , ante la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia, el juicio 
oral de la cauca seguida a José Chá-
vez Ruiz, por el b . micidio de Ma- j J. M. Ro i r í guez : Alfredo Casulle-
nuel García Bordes. " E l Ca t a l án" , ! ras; Juan A. Mart ínez Muñoz; R i -
frente a la casa Egido n ú m e r o 105, j cardo Zamanillo; Alvarez S. Cifuen-
en esta Ciudad. ¡ t e s ; José A. Zunzunegui; Manuel Ví-
Se pide por el Fiscal para Chávez; Halón; N . ^or tuondo; Federico S. 
Ruiz, la pena de catorce años, ocho! León ; Antonio Caballero; Juan A n -
meses, un día de reclusión tempo- j t iga ; Juan MafineíJo; E. Villaver-
ral , e igual pena, por ol acusador de; Gustavo Roig Suárez ; 
Audiencia. Carlos San Mart ín re-
solución Alcalde Mumlcipal Bauta. 
Contenc ioso-aamin is í ra t ivo . Ponente 
Figueroa. Letrados Secades. Pro-




1 ADMINISTRATIVO DE L A A L D I E N -
CLA D E L A H A B A N A : 
P A J I L L A S 
Ingleses y del Pa ís . 
Los mejores y más ele-
gantes los vende la sombre-
rer ía 
" L A H A B A N A " 
Todo el que sabe vestir los 
compra con gusto porque sa-
be que lo que (lleva en la ca-
beza es un /sombrero y no 
una cacerola. . . 




*4LA H A B A N A " 
AGUACATE á 7 . 
(entre Obispo y O b r a p í a ) . 
TELEFONO: A-8168. 




Le recomiendo para desrizar el 
cabello -de su niña, el Ricanó, vale 
un peso, veinticinco centavos, 
llano 54, señor Bucndía . 
"Amér ica Bcauty".—Ánunciata. 
No se corte las pes tañas . Apliqúe-
se en ellas aceite ricino. Para la 
caída, del cabello, apl iqúese todos 
los días el preparado "L i l i ana" . Pue-
de pedirlo a " E l Encanto", al señor 
Augusto Fe rnández . Le sujeta rápi-
damente la caída y fortalece notable-
mente el cabello, 
—Paro, fortalecer su cabello y | 
contenor la salida, de las canas. l3 j 
recomiendo el mismo preparado " L p 
liana". ¿No usa la melena? Esto 
también le devuelve vigor al cabe-
llo. • 
particular, Roberto Jorganes Mo-
ra dirigido Por el joven Letrado, Ra-
fael Pola Vlontoro. 
Defiende a Chávez Ruiz, el doctor 
Felipe González Sa r r a ín . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
\ . P . R . 
Respeto 
G a-1 na, le 
edad, 
P ; Paulino 
Alvarez; Luis M. Covley; Luis San-
sa; Elier Roqueta; Armando Laret ; 
J. A. Mejía; Antonio E. de la Puen-
te; Pedro P. C i n t m ; Andrés Segura; 
Cris tóbal S. Vü la r e jo ; Luis A. Mar-
t ínez ; Salvador W . Castroverde; 
Manuel M. Gibbins; Domingo Soco-
1 rro Méndez; Raú l F e r n á n d e z Mede-
SALA PRIMERA J ó s ; Rafael Santos J iménez ; Maria-
Contm Ricardo Ballesteros por i no López Blanco; Pablo Wi t t e ; En-
estafa. Deíonsor doctor Vj.vanco. ! rique Rub í : Rafael Tr i jo Loredo; 
Contra Felipe Ríos por falsedad, j E^elio Tabio; Francisco P. Roig; 
Defensor doctor Zaydín. i Pericles Seris; R. Andreu; M . A. 
Contra Eugsnio F e r n á n d e z , por jCamejo; Emhio F. Camus; Raú l de 
hurto. Defensor doctor Cubillas. Cá rdenas ; Teodoro Cardenal; Oscar 
Contra José Ort?z por estafa. D e - ¡ E d r e i r a ; Ismael Goenaga; Angel Cal-
D E L J U Z G A D O DE G U A R D I A , 
dir 
par 
a si puede usar la mele-
que es tá en la flor de su 
poderlo hacer, lo que la 
l'rcM'c Andrado 30, Víbora. 
Le suplico a la persona que pidió 
nna poesía con esta dirección al pie, 
mande sobre" con su dirección, que 
Ü le olvidó hacerlo. 
cohibe es'ol medio en que vive. Aquí 




Si puede llamar por teléfono, há-
Í galo y dele las gracias de palabra. 
Madre desesperada. Si no tiene a su alcance este medio, 
Debe pongrse en manos de un ¡puede escribirle una postal con po-
bueu medico inmediatamente. Ten-i cas palabras, dándole gracias por su 
ga calma par? poderla ayudar. Si | presente de la medailita que tanto 
usted se desespera ¿qué h a r á la po-¡ ba agradecido, por ser usted religio-
lire? Si acude a tiempo tenga la se-j sa y por hacerle pensar que él tanv-
guridad ae que se cura rá . Confíe en I bién lo es. 
E L I Z A B E T H A R D K N 
desaparecer las immchas i 
las hayai; producido. Kst 
beii desaparecer asi m i s i n 
. Ahora, acabamos de i 
étúfnelitosas, tan dif íci les 
mas para manchas de K L 
fabrica dis t intas cremas espe 
íl cut is ; cualquiera que sea su 
3 cremas que solo se fabrican 
las pecas, por antiguas que 
cibir, una nueva crema "esp 
de ex t i rpar con otros t r a t ami 
5ÁBÉTH A RDKX, en los lusa 
• sust i tuciones. Apartado, ]:•!.>. 
•laimente para hacer 
estado y la causa que 
con esa f ina l idad ha-
sean. 
í d a l " para manchas 
;ntos. Pida las cre-
pés donde se -venden 
Tél'. ' ' A-8733': 'MáBlha 
fensor doctor Demestre. 
Contra Antonio F e r n á n d e z por ho-
micidio. Defensor doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Franco por falsedad. 
Defensor doctor Ribas. 
C o n t r i Pedio Gobfel por hurto. 
Defensor doctor 'Pérez. 
Contra Mart 'ria Lendián por hur-
to. Defensor ^ioctor Demestre. 
Contra Manuel Rodr íguez por ro-
bo. Defensor doctor Fe rnández . 
ñ a s ; J oaqu ín López Zayas; Santiago 
T o u r i ñ o ; Manuel Secades; Miguel G. 
Ferregurt ; R a m ó n Goizueta; José R. 
Leches; J. Ju s t í n Franco; Eduardo 
Escasera; Alfredo Va ldés ; fPedro 
Hercrra Sotolongo y José J. Pór te la . 
PROCURADORES 
Radil lo; Pinto; Spínola ; Manito; 
Chapón; Calahorra; Blanco; M. Juz-
les; Duque Estrada; Peña lve r ; R in-
cón; Espinosa; Cristo; Prieto; Mon-
te; Rondón; Pintado; fPerdomo; 
Granados; Sterling; Figueredo; V i -
lomara; L e a n é s ; O'Reilly; Menén-
dez; R. Granados; Pereira; Roca; 
SALA TERCERA 
Contra Arturo F e r n á n d e z por le 
siones. Defensor doctor Lombard. | Miranda; Castro; Berreal; Vil laver-
Contra Oscar Ceverio por rapto. l de . c á r d e n a s ; E. Vega; J iménez ; 
Defensor doctor Lombard. j A Ruiz. 0 Herrero y Aí Muñoz, 
Contra Sergio Zamora por rapto. 
Defensor doctor Lombard. MANDATARIOS Y PARTES 
' C o n t r a j u a n Pena por robo. De-
fensor doctor Casado. • R a m ó n I l las ; José Argud ín López; 
Alberto Vi l la lba : Pedro R. Pavia; 
Mercedes L . Macias; Ar tu ro Valdés ; 
Juan A, Corona; Ramiro Monfort; 
Mercedes Michelena; Diego Losada; 
Esteban R. Comoglio; Ernesto Alva-
rez Romay; Evelio J iménez ; Isol iné 
J. Iglesias; Carlos Ardaví i l ; Pedro 
C A T O L I C A 
CLUB CATOLICO SOCIAL ] 
P S MATANZAS 
'Los católicos de Matanzas es tán i 
de enhorabuena: la fundación del 
Club Cat.üico es un t r iunfo del pue-
blo católico matancero; lo más gra- | 
nado de la saciedad ha tomado par-1 
te P, ingresado en esta grandiosa or- [ 
ganizac\5n, que' promete ser un gran i 
baluarte defensa, y teatro, don- ¡ 
dé nuestra Fe salga a ' la vida públ i -
ca y tenga una verdadera represen-
tación Süeial en Matanzas. 
Aquí, como en otras partes de la 
República, donde los católicos so-' 
aios una mayoría abrumadora, núes - i 
,ra Iglesia y sus hijos han llevado j 
vida demasiad;.- privada y ence- | 
''rada en los templos y sacr is t ías , | 
mientras nuestros enemigos, las sec- 1 
Jas protnstsntes, centros espiritistas • 
y logias masónicas, sin tener tanto 
derecho a 'a l u j como nosotros, han 
llevado una vida pública, y cuasi of i -
c'al,. y iia,ii tenido siempre una repre-
sentación cecial. 
Ya es tiempo, pue.-. de que los 
Patólicos salgar, de sus cuevas y ma-
drigueras, se lancen al campo, v i -
van una vida pública, y enarbolen 
muy alto la bandera de nuestra Fe, 
Que no es otra que la bandera de 
Tesorero: 
Vice: Dr. 
ce: Sr. Antonio Suárez; 
Sr. Juan J o s é . Urquiza; 
Juan Tan.argo, 
Vocales: señores Dr. Angel A l t u -
na, Ar turo .T. 'Puñal . Dr. Carlos M. 
Pa rad í s , Sjxto García y Keraclio Gon-
zále.z -
La reunión fué amenizada con 
música y canto, obsequiándose a los 
presentes con delicados "sandwichs" 
y un bien pieparado "cok- ta i i l " . 
Reinó una Tranca int imidad y to-
dos salimos de allí muy esperanza-
dos. Cuenta ya el Club con 150 so-
¡Que Dios nos bendiga a todos!" 
cios. 
I ¡i católico social. 
(De la revista catódica "San 
Antonio", I 
Con placer trasladamos estas no-
ticias a nuestros lectores. 
SALA DE LO C I V I L 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY EN 
ESTE T R I B U N A L : 
Juzgado Oeste. Juan Ruiz Aguilar 
contra la Compañía Seguros de Cu-
ba. Accidente de trabajo. Ponente I H e r n á n d e z ; Benito G i l ; Agapito Ca-
M . Escobar. Letrado Oliva. Procu-i brera; Osvaldo C á r d e n a s ; Joaquín 
rador Dennes. Letrado G. Osuna. I G. Saena; Celedonio P. López; José 
Mandatario R. Illas. M . F e r n á n d e z Avales; Carmelia 
• I Guzmán ; Mercedes González; Ma-
Juzgado Oesie. M . J. Brandestein nuel Maclas; NicolásAball í ; Ricardo 
y Co., contra Marcelino González S. Dávi la ; Juan- Amores; Ismael Sie-
en C , sobre pesos. Mayor cuant ía , r r a ; Carlos L . Peters; Carlos Roger 
Ponente M . Escobar. Letrado Macía, De Febure; Eduardo E. Quiles; San-
Procurador B a v e a l . Letrado Agui - dallo Pardo; Amor Hermoso; Joa-
r r e . Mandatario Regalado. quín H . Gáreig; René C. Quiñones; 
! Francisco G. Rolando Valdés ; Joa-
.Tuzgado Oeste. González y C o m - l q u í n G. Saenz; Gerardo Sarmiento; 
pañ ía S- en C, contra José F. Pet-
terson y otros. Ejecutivo. fPonente 
M . Escobar. Letrado Barroeta. Man-
datario R. I l las . Letrado doctor Gil 
Letrado G i l . Parte Letrado Costa. 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
DEL TEMPLO D E L CORAZON DE 
JESUS 
Celebró Ja festividad del "Cuarto 
Domingo" de San José, la Congrega-
ción de San José del templo del Co-
razón de J s sús de la Residencia de 
la Compañía de Jesús des la Habana, 
con arregle al siguiente programa: 
Juzgado Sur, Andrés Coloma con-
t ra José Montes sobre pesos. Eje-
cut ivo. Ponente M . Escobar. Letra-: Eduardo Acosta Rodr íguez ; 
Rosario Mar ía González; María de 
loa Angelas Espina; Benito G i l ; 
Luis Díaz Quevedo; Mariano Gon-
zález; Julio E. Blanco; Luis Valdés 
Va ldés ; Gerardo S. F e r n á n d e z ; Ael 
Socarras; Juan Miraná l i ; Gonzalo 
F e r n á n d e z ; Bruno Rodr íguez ; An-
drés J, Rodr íguez ; José Espinosa; 
Cándido 
do P é ñ a t e Letrado Ramírez , 
curador Váísquaz. 
Pro-
Juzgado Norte . Carlos Brandoff 
contra Pérez y Hermano. Manor 
c u a n t í a . Ponente M . Escobar. Le-
trado A. del"Real. Procurador Ya-
niz . Letrado Busto. ^Procurador He-
rrero. 
Juzgado Oeste José A. Madrigal 
contra Carlos Mar t ín . Menor cuan-
Mait inez; Vi rg in ia Valdés y Fran-
cisco Valdés. 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
INTOXICADA 
En el Tercer Centro de Socorra 
fué asistida de u.na grave intoxica-
ción E lv i ra Hernández López, de la 
Habana, de 18 años de edad y ve-
cina de Florencia 4, en el Cerro. 
Declaró Elvira que hab ía toma-
do una sustancia ^óxica cuya compo-
sición no quiso describir, n i quién 
se ft^ habla facilitado, porque la 
r eque r í a de amores con amenazas 
de muerte si no accedía a fus preten-
siones un individuo al que ella no 
quer ía . / 
El padre de E lv i ra nombrado Abe-
lardo Hernández , declaró que igno-
raba lo ocurrido, porque su hija se 
encerró en el cuarto de baño y a 
los gritos que daba la llevaron al 
Centro de Socorro, en te rándose en-
tonces de que se había intoxicado. 
NUEVOS COMITES DÉ DAMAS PA-
RA L A ORGANIZACION D E L 
" D I A D E L P O L I C I A " 
En la Asociación de Propietarios 
de Medina se reunieron anoche nu-
merosas damas de nuestra sociedad, 
presididas por la señora Carlota Ma-
gallanes de Montiel, acordando por 
unanimidad adherirse a la idea pre-
conizada por numerosas damas de 
la Habana, de establecer el "Día 
del Po l i c í a" en el cual y todos los 
años se ce lebra rán diversos actos, 
para reunir fondos para aumentar 
los fondos de retiro de los abnega-
dos vigilantes de la Pol icía Nacio-
nal. 
La Junta acordó también nombrar 
dos Comités , uno gestor y otro de 
propaganda, para el mayor éxito de 
su labor, activando la propaganda 
entre las señoras de aquella barria-
da para que formen parte de dichos 
comités . 
A las siete a. m., celebró la Misa 
la verdat'.. d& la justicia y de la ver -1 de Comunión general el Padre Este-
dadera tracernidacl. base de todo . han Rivas, S. J. Además de los con-
Progreso y verdadera civilización 
cristiana y social. 
listos con los fines primordiales 
del Club Católico Social: adunar a 
los catóPco?, aleccionarlos en el ma-
nejo de las armas poderosas de la 
oración, do la pluma, espada tajante 
gregantes joseunos, recibieron al Se-
ñor los Cciadores y socios del Apos-
tolado ñz la Oración y los coagre-
gantes d.3 la Congregación Mariana 
Obrera "Nuestra Señora de la Cari-
dad.' 
F u é amenizado el banquete por1 
de dos filos, y de la palabra, en de-' los celebrados cantantes señores Rue-
tensa da nuestra Fe, en el c írculo, | da y Ur r^ t a r azu . 
en el club, on la familia y en la so-
ciedad; formar católicos que no, se 
avergúenron del t imbre de gloria 
^ á s grar.de quo Poseemos: nuestra 
pe de católicos. 
Ya el Club Católico es una reali 
dad en Matanzas, gracias al celo del 
íufatigabl¿. p . José Montoya, paú l , 
^üe, en menos de seis meses que l ie- j ciclo de lo 
Va en Matanzas, ha sabido relacio- cluído ést 
^arse con las principales familias 
(e esta sociedad, ha trabajado lo i n -
decible, y ha visto coronados sus es-
fuerzos ct 
ción. 
El domingo 20 de Enero de 1924, 
se reunieron unos 4 0 caballeros de 
Además del celebrante distribuye-
ron la Sagrada Comunión los Pa-
dres Beloqui y Torres, en los comul-
gatorios de la Inmaculada y San 
José. 
F u é mu.íha la concurrencia. 
A las oeno a. m. el Hermano Ce-
lescfño Durantez, S. J., hizo el ejer-
'Siete Domingos". Con-
fué expuesto el Sant í -
simo Sacramento a lo cual siguió la | 
Misa solemne. Oftció de Preste, el | 
K A L Y K O M O S 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 




Con KALYKOMOS cesa en breve la caída del pelo, desapa-
a caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
cabello empieza a recuperarse ANTES DE TRES MESES. 
¡ ¡ ¡NI MAS CALVOS NI MAS POSTIZOS! I ! 
KALYKOMOS fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
usan K A L Y K O M O S durante tres meses!!! 
AGENTE GENERAL Y EXCLUSIVO EN L A ISLA DE CUBA: Elias 
TELEFONO A-5635 
CUBA Y ACOSTA. 
10t-2S F 
Padre Plácido Deigado, asistido de 
sta hermosa organiza-! los 'Padres Torres y Gayol. 
P ronunc ió e locuent ís imo se rmón el 
P. Joaqu ín Santillana S. J. 
Nutrido coro de voces, bajo la 
Muestra mejor sociedad en la Casa ¡ acertada dirección del maestro To-
Social dal Club, Tello L á m a r 37, i ribio Azpic.zu. 
¡Jajo la presidencia del I l tmo . Sr. Dr. 
^everino Saínz, Obispo de la Dióce-
^s Y del Pbio. José Montoya, C. M . , 
l^ra abrir e! Club y nombrar una 
lectiva piovisional; después de 
^.clecir el iocal ei señor Obispo se 
_Drió la sesión, er. la que el 
oispo nos dirigió una fervorosa alo 
.ución, y 32 procedió al nombramien 
E l altar de San José lucía un a r - i 
tístico adorno. 
La numerosa y distinguida concu-j 
rrencia üió obsequiada con un fo-j 
Hete de amena y piadosa lectura,; 
sobre la Santa Cuaresma, debido a 
señor | la bien cortada pluma del Padre San-
til lana, S J., que en estas publica-; 
cienes se vauedtra como sabio apolo- ¡ 
f c U E L L O S v C A n i S A Í A R R O W 




>?; Por aclamación, de la primera | gista católico y bril lante literato. 
,rectiva onmo signo. Distribuyeron los preciosos l i b r i -
f residenta: Sr Raimundo Urré-1 tos a la cpncurencia un grupo de 
7 i Vd. 
DE/EA ARTI-
CULO/de NOVEDAD 
NO DEMORE EN HACER 
UNAVI/ITAaE/TACA/A 
rh;igci; Vice: ñr. José Ma. Péi 
O ta r io : Dr. Joaquín de Roj V i - Guar 
del Colegio " E l Angel de le 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SeBS.—Cuba No. 80 
Máquinas fie Sumar, Calcui.tr y 
Éecribir, Alcalleres, Ventas a pla-
cel . 
Todos ios trabajos son garantí-
rado». Le prssto una máquina mica-
E L N A T U R I S M O 
Alime.fitaclón natural. Consejos 
higiénicos . Tratamientos racio-
nales. Práct icas cotidianas, por 
fl doctor Amilcar de Souza. 
Versión española de Francisco 
Gallach Palés. Un tomo, encua-
dernado en tela ?1.30 
L A M E D I C I N A P S I Q U I C A , por 
Yogi Ramacharaka. Versión cas-
tellana de Arturo Montesano 
Delchi. Un tomo, rúst ica . . 
C A R L O S M A R X T L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s tó -
ricos de la Liga de los Comunis-
tas (1848-52); de la Asociación 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y de la Interna-
cional Comunista (1919-20), 
precedidos de una Introducción 
y terminados con las Constitu-
ciones rusas. Un tomo, rús t i ca 
2,00 
0,80 
N O V E L A S 
1,30 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NAriONAI . . (Paseo &• Martí 7 San 
Compañía de dramas y comedias de 
iTa:garita X i r g u . 
A las nueve, en función extraordina-
ria, e) entremés de los hermanos Quin-
ero Los chorosr del oro y estreno de 
ia comedia dramática en tres actos, de 
Gustavo Sánchez Galanaga , L a Sa^ri-
fu ÍI J a . 
F A 1 r R E T . (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Nc hemos recibido programa. 
PSKVCIPAXi D E I . A COUEDXA. (Anl . 
mas y Znlneta). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original de Felipe Sassone, ¡Calla, 
corazón!; interpretada por M^rla Tu-
I n u . 
K 1 . A V I (Dratrones esquina a Xnlneta) 
Compañía de comedia Ortiz-Vivas. 
A las ocho y media: el juguete cómi-
co, original de Emilio Mario, N i c o l á s ; 
vanados números por Amalia Molina.' 
A las nueve y tres cuartos: la come-
dia en dos actos, de Miguel Rey y Pa-
blo Nougués , Jarabe de pico; presen-
tación de Amalia Molina. 
C U B A N O , (Avenida de I ta l ia y Juaa 
Císmente Zenea). 
Función extraordinaria por la Com-
pañía Telmo-Garrido. 
A las ocho y media: la comedia en un 
acto L a victoria del General. 
A las nueve y media: la comedia en 
dos actos, de don Manuel Linares R i -
va^'. Cobardías. 
A ; ^ t T A l i X B A S E S . (Konsexrats entru 
i'nimas y Keptnno). 
Compañía de vodevil. 
A las ocho y cuaro: estreno del vo-
J e \ i l , areglo de una obra italiana, E l 
de'-.ut del Rey. 
A ]as nueve y cuarto: L a s niñas sin 
padre; E l Pim Pam tura de Luceta; 
E l debu*: del Rey; presentación de la 
b-3harina Estre l la Azucena. 
AXiHitMBRA. (Consnlado osqulna • 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re* 
giro López . 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve: la obra de Más y López 
y r' maesro Anckermann, L a risa lo-
c-i. 
V las diez y media: ia obra ¿e V i -
l lo íh y Anckermann, L a Revista sin 
baos, 
C I N E M A T O G R A F O S 
AMOR E S V I D A , por Matilde A l a -
nic. Traducción de la 15» edi-
ción francesa por Juan L e g u í a 
Lliteras. Vol. I X de la Colección 
"Princesa" de Novelas escogi-
das, en rúst ica 0.80 
L a misma novela, encuadernada 
en tela 
L A T O R M E N T A , Novela por Paul 
Margueritte, con Prólogo de 
Vicente Blasco Ibáñez, Director 
de " L a Novela Literaria" a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rústica 0,80 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 1 25 
L A S S A N G U I J f J E L A S , Novela por 
Edmundo JalouX. Novela. Pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez, 
Director de " L a Novela Li tera-
ria" a cuya colección pertenece 
este libro. Un tomo, rúst ica . . 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela l 2i 
L A H U E L L A D E L P E C A D O , No-
vela, por E , Gutiérrez Gamero. 
Un tomo, rúst ica 
L A T R A G E D I A D E L AMOR T A R -
DIO, Novela, por José Lorenzo. 
Un tomo, rúst ica o 80 
E L D O L O R . Novela, por Guiller-




P O E S I A S 
CORAZON. Devocionario Lírico, 
por Paulino G. Báez. Prólogo de 
Francisco Villaespesa. Epí logo 
de Pedro José Cohucelo. Un to-
mo, rúst ica 0 50 
V E R S O S D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza, 
Obras completas, Vol, I . , rús -
tica o.SO 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana de Ibarbourou. Un to-
mo, rúst ica 2 00 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Répide. Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, rúst ica O.GO 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E A 
R | ]SIA. por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Ibero. Un to-
mo, rúst ica ' o.SO 
P R O H O M B R E S D E ITALIÁ. Man-
zoni, Guicciardini, Mazzini, Cé-
sar Cantú ,por De Sactis. Pró-
logo de Benedetto Croce. Ver-
sión castellana de Alvaro A r -
mando Vasseur. Un tomo, rúst i -
ca, de la Biblioteca de Autores 
Célebres A.OO 
I C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje, Cálculo. Geometría, 
¡ Geografía, Historia, Economía, 
Rel igión, Fís ica, Química, Bo-
tánica, etc.. para niños de to-
dos los grados de la Escuela 
, primaria, por Angel Llorca , 
Maestro Director del Grupo E s -
colar Cervantes de Madrid. Un 
tomo, rústica 1.20 
,, L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E I . O S O 
Avenida de I ta l ia (Oallano), 69, 
Apartado, 1115. Teléfono A-4958, 
H A B A N A 
Ind, C6-t, 
A P t l O . ( J e s ú s del Monte). 
Á. :>8:Í geis y a las ocho y media: epi-
sodio C de L a s garras del águ i la ; E l 
Temible. 
A las ocho y media: Bajo el l á t igo , 
por Gloria Swanson. 
C A P I T O L I O . (Industria etquina a San 
J o s é ) . 
E e una y media a cinco: Felicidad 
domést ica , comedia por Eddy Boland 
Astucias femeninas, por Bert Lyte l l ; 
Kyrold Lloyd sin pantalones, por Ha-
rold Lloyd; Bajo el cielo andaluz, por 
Ju.-n.t Caprice y G . B . Seitz. 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve y 
me.'ia- 1¿. cinta que reproduce la fies-
ta, of'eclda a los empleados de la Adua-
j>a 1:01 su administrador señor José M . 
Zayas; la comedia L a Regocijada; Los 
ojos del alma, por Si lvia Breamer y 
Rcbert Gordon. 
De siete a nueve y media: Astucias 
femeninas; Bajo el cielo andaluz o Cho-
fi u - de pasiones. 
'¿KVLPOAXOTt. (Plaxa ae Al tear ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama Matrimo-
nio temporal, por Kenneth Har ían; No-
vedades internacionales; la comedia L a 
pequeña Carmen, por Babby Peggy. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Pas ión y retribución, por Ei l inor 
F a i r y Charles Mack; Oro robado; epi-
sod'o 5 de Bestias del Paraíso; L a pe-
quefa Carmen. 
A las ocho: Pas ión y reribución; Bes 
tias de. P a r a í s o . 
DOPA. ( inyanf l ) . 
A. las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 6 de L a s grras del águi la; E l Te-
mible. 
A las ocho y media: Bajo el lá t igo , 
por Gloria Swanson. 
E D E N , (Padre Várela 7 Nueva del Pi-
ar) 
Funciones por la tarJe y por la no-
oh". Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
P A D S T O . (Prado esquina a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a coristilla, en siete ac-
to í. por Alice Brady . 
A las ocho: cintas cómicas y a re-
vista Niños de E s p a ñ a . 
A las ocho y media: Cómo conservar 
a su marido, drama en nueve actos. 
r i tORSiNCIA. (San X>&aaro 7 San Praa-
ClPCO). 
Frrciones por la tarde y por la no-
che. Exhib ic ión de cintas dramát icas 
j c ó m i c a s . 
t fÚtS, ( » . 7 17, Vedado). 
A las tres: cintas cómicas y Santan-
c'o alambradas, por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: Saltando a l á m -
b r i c a s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Perdida y encontrada, por 
Ar.orio Moreno, Paulina Starke y H . 
P e t o s . 
«MPjtTRIO. (Consnldao entre Animas 7 
Trocadero). 
Do dos a seis: Su buenaventura, por 
Me My Banks; L a voz de la india, por 
D< ' is May; estreno del episodio 12 de 
la r.ec'e E n la época de Daniel Boone; 
e s t r í o de Locura de amor, por Joan 
S c c t i . 
¿i. lífcf echo menos cuarto: pe l í cu las 
cómi^t s. 
.ÍI "as ocho: L a voz de la indai. 
A :as nueve: episodio 12 de E n la 
ép-Ca. d- Daniel Boone. 
A Ihk nueve y mei 'a: Su bnenaven-
111? a . 
A if.& diez: Locura Je amor. 
C N G I i A T i : R R A . (General Carrillo 7 Z s . 
t ra l i . P a l m a ) . 
A Jí.s dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la comedia Todo es la suer-
te, por Johnny H i ñ e s . 
A la i tres y cuarto, a .as siete y tres 
cuartos 7 a las,, diez y cuarto: estreno 
de la cinta U n párrafo de su vida, por 
»Jean Mercer. 
A ií't seis y tres cuartos y en la pri-
mera, parte de la anda de las tres y 
cuarto: el drama Hombres en bruto, 
por Jack Hoxie. 
I i A R A . (Paseo de Marti 7 Mayor Oor-
Éfar). 
Df una a cuatro: Revista Fox nú-
mero 51; L a voz de la India, por Doris 
May: episodio 12 de E n la época de 
Drm-'el Boone; el drama Locura de amor 
por -lean Scott. 
De cuatro a siete: L a voz de la I n -
dia, episodio 12 de E n la época de Da-
niel Boone* Locura de amor. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
l? ce E n l a época de Daniel Boone; 
Revista Fox número 51. 
A las ocho y a las diez y media: L o -
c.ira de amor. 
A la;; nueve; L a voz de la India; 
episodio 12 de E n la époc-3 de Daniel 
Booie; Revista F o x número 51. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
F i nciones por la tarde y por la no-
che Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
M A X I M . (Prado esquina a Animas) . 
A ^;s siete y tres cuartos: comedias 
y ci/.tas c ó m i c a s . 
A laa ocho y tres cuartos: Conquis-
tando su dicha, por Gloria Swanson. 
A las .nueve y tres cuartos: E l mar-
fMo de un padre, por Lon Chaney y 
l'M'íh Roberts. 
&ÉNDE7- . (Santa Cacalina 7 Juan Del» 
gado, Víbora) . 
A las cinco y media: unr cinta cú-
ra.'.-iÉ,; el drama en quince actos L a Ro-
sa Blanca. 
A las nueve: una cinta ce mica; L A 
Re .«a Planea, 
MCNDXAL. (San Rafael frente &1 P a » 
qu* de Traio>. 
Funciones por la tarde • por ib r;c-
cl Exhibic ión de cin'ds ¿r«n>ál:Ciis 
y Ci'w.cf.fí 
M O N T E G A R L O . (Prado entre A»rasfo. 
¿•ftá y Teniente R e y ) . 
• h unciones por la tarde y por la no-
che, el drama en tres acto? ü.: ter-euo 
peligroso, por May Alliso 1; Amor sin 
n'.r.i. 11 eii un acto; eplsod:j p.-unero de 
RTaJi. Sombra, por Benny L i n v d ; l.ittt 
biila: tostadas. 
MXTTVNO. (Neptuno 7 Perseverancia) 
A !us cinco y cuarto y a las nueva 
y media- Lucha do am >r, por Tliomr.s 
Meirhan y Norma Ta'.rirt.Sgo, 
JÍ. las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Detrás de las 
rocíts, por Gloria Swanson y Rodolfo 
Valentino. 
NIZA (Prado entre San J o s é 7 Te&len< 
te R e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio i ctavo de L a intrépi'la Peggy, por 
Francis Ford y Jack Peivin; el drama 
E-. valiente, por Hoot G'.bson; las co-
riletíias E l Gordito turba 1." paz; Una 
esenpada. y Canillitas automovilista, 
OT.XlkT'IC. (Avenida WUson esquina « 
B . Vedado). 
A las cinco y cuarto y a Tas nueve 
y media: Grandeza de alma, por Theo-
dóró Roberts y Harrison F o r d . 
A ias tres y a las ocho y media: El 
traje hace al monje, por Charles R a / ; 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
P A L A C I O G R I S , (Plzuay esquina • 
X>ucena). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che.. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
B I A ' L T O . (Neptuno 7 Consulado). 
A i&f cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta Md-
cisle de vacaciones. 
A las dos, a las cuatro y a las oeno 
y media; estreno de la cinta A ga loo« 
ter.jido, por Jock Hoxie, 
A IÜS tres y a las siete y media: ¿i* 
Dama de las Camelias, por F r a n c e s a 
E e r f i ú . 
RjeiNA. (Avenida Simón Bol ívar, 52) 
Per la tarde y por la noche: Desa-
f jMido al destino, por Irene Rich y 
Mente Blue. STR/.ND. (San Miguel frente al Pai<-
que do Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v ci'micas. 
XR-ÍANOR. (Avenida VTUson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l testigo fantsama, por 
\Vi.ll Rogers. 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
y cverto: Perdida y encontrada, en nue-
\ o Íftos. 
WXLrfON. (General OsrrtUo 7 Padre 
Vavela) 
A ias cinco y cuarto y a las njeve 
y f e s cuarots: A l resplandor del in-
csr.cfo, en diez actos, por Irene Rich y 
Monto Blue. 
A las echo y cuarto: estreno del dra-
ma Idolo del pueblo, por Earle W i -
K i a n s . 
VLBDT7N. (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas cO-
mlcaft. 
A la^- ocho y cuartp: el drama Ino-
cníiola, por Fannie Ward , 
A lao nueve y cuarto: L a I s la de la 
Duda, por WiHiam Standing. 
A lâ s diez y cuarto: Al resplandor 
doi incendio, por Irene Rich y Monte 
Blve . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre j arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de ares. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A.3240 y A.3145 
alt. 3M4 
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H A B A N E R A S 
EN E L CASINO 
E L B A N Q U E T E D E ANOCHE 
s -
t 
Homenaje de cortesía. 
Rendido con un banquete. 
Fué anoche, por parte del Club 
t )añsan t , para el primer presidente 
que ha tenido la progresista socie-
dad, el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, ca tedrá t ico y publicista de 
alta notoriedad. 
Lo recibió también quien ha sido 
designado para sustituir en el cargo 
al doctor Cuevas Zequeira. 
Es el señor Manuel Mart ínez Pen-
das, caballero muy correcto y muy 
amable, que desempeña actualmen-
te el importante cargo de Contador 
Municipal. 
Se extendía el homenaje a una se-
ñor i ta gent i l í s ima, Josefina Prayle, 
Presidenta del Comité Patrocinador 
del Club. 
Ya, por úl t imo, part icipó el que 
suscribe del honor de ser compren-
dido entre los festejados. 
Motivó esto, por parte de mis 
buenos y muy queridos compañeros 
en la crónica, una demostración de 
fruternal afecto que a todos agra-
dezco en igual medida. 
Sa sumaron al homenaje. 
Sin faltar ninguno. 
El banquete, dispuesto para cien 
cubiertos, se celebró en el Casino 
Nacional. 
Mr. Mafcel Gotchi, manager de 
la casa, desplegó su habilidad y buen 
gusto en el arreglo y dirección de 
todos los detalles. 
Se sirvió en petites tablcs d is t r i -
buidas alrededor de la mesa presi-
dencial. 
Aparec ían colocadas en el extre-
mo del salón, donde so encuentra la 
tribuna de hi orquesta, la excelente 
orquesta del Casino, que en alterna-
tiva con la Banda de la Marina do 
guerra, apostada en la terraza, con-
tr ibuyó <a la mayor amenidad de la i 
reunión. 
Todas y cada una de las mesas lu -
cían corboillos del gran ja rd ín E l 
Clavel muy elegantes, muy bonitas, 
muy ar t í s t i cas . 
Del Club Dausaut asistió su re- i 
| presentación mejor y más cameteri-! 
i zada. 
Entre otros, el señor Tomás Gon-
izález Rodríguez, su entusiasta e 
j irreemplazable sjerctario. 
No hubo brindis. 
I Se observó la consigna. 
| Pero el doctor Cuevas Zequeira, 
.repentista y siempre galante, itn-
j provisó la quint i l la que me com-
j plazco en transcribir, 
j Héla aqu í : 
A JOSEFINA P R A Y L E 
| A l inclinar mi frente sin mancilla 
y al doblar reverente la rodilla 
ante tu dulce rostro angelical 
te aclamo de belleza maravilla 
y reina de la gracia tropical. 
En la planta baja de San Miguel 
y Gajiano—en la que también está la 
demás ropa de cama, la mantelería, 
los artículos de felpa, las telas de-
corativas, etc., etc.—presentamos el 
surtido completo de las famosas sá-
banas Diana. 
Los tamaños de las sábanas y fun-
das Diana corresponden exactamente 
a las dimensiones de los diferentes t i -
pos de camas. 
He aquí la relación de tamaños : 
SABANAS "DIANA" 
De 54 x 76 pulgadas, para cama 
colombina. 
De 54 x 90 pulgadas, para cama 
de colegial. 
De 63 x 90 pulgadas, para cama 
medio camera. 
De 72 x 90 pulgadas, para cama 
camera. 
De 81 x 90 pulgadas, para cama 
"extra" camera. 
FUNDAS "DIANA" 
De 18 x 34 pulgadas, para camas 
colombina y de colegial. 
De 18 x 46 pulgadas, para cama 
medio camera. 
De 18 x 60, para camas camera y 
"extra" camera. 
Las sábanas Diana sfe fabrican en 
todas las calidades. 
1 ^ 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Para Sala, Comedor, Hal l y Cuarto. 
Acabamos de recibir un grandioso surtido, con precios verdade-
ramente excepcionales. 
A¿|ra(Iécéref]nos su visita, aunque no compre. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael número 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Indus t r ia ) . . 
^ - - • — ^ 
Los reputados Profesores de la Uni-
versidad de Barcelona, doctores Tayá 
y Bofill, acaban de obtener nuevos y 
muy merecidos triunfos en los ensayos 
para curar el asma y tOs-ferina, con el 
producto "fluothymina". 
K l Mundo Módico de casi toda l íuro-
pa emplea con óxito dicho nuevo espe-
cífico que resulta ser, ol U N I C O bál-
samo, hasta ahora conocido, para com-
batir tan terribles enfermedades. 
Tuberculosos que no pueden dormir 
por la disnea que ocasiona la falta do 
circulación de aire en el pulmón, podrán 
dormir mucho mejor y aliviarse en gra-
do sumo, si usan "fluothymina" con 
verdadera constancia. ' 
Los griposos, as í como los quo pade-
cen de sofocación, bronquitis, y, en una 
palabra, los quo por cualquier motivo 
tengan dificultades en los órganos r e í -
piratorios, encontrarán una verdadera 
felicidad tomando "fluothymina", la 
cual se administra en forma de gotas. 
No es calmante, lo pueden tomar con 
absoluta confianza tanto los niños de 
la más tierna edad, como los ancianos 
m á s delicados. Tampoco dicha medici-
na es incompatible con ningún rógimen 
ni tratamiento médico. 
liste es el secreto del descubrimien-
to. 
L a Humanidad es tá do plácemes . 
cl794. 1-1-28. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , febrero 27. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|8. 
United l lavana Raihvay, 88 1|2. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0, 100 5\S. 
Lmprést i to Británico 4 112 0|0, 96 1|2. 
I 
(Viene do la pág. PUIMERA. ) 
C O N S E R V A T O R I O D E 
C A R N I C E R 
R e c e p c i ó n . . 
(Viene do la pág. PRIMERA. ) 
Hay palos y tiros 
Cuando se trata de engañar a la gente, dándole un café cualcuir-
ra en lugar del rico y sin rival café de "La Flor de Tibes", Bo-
lívar 37- Teléfonos A-3820 y M-7623. 
L a A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s 
El pasado 24 esta asociación cu-
yo domicilJo social radica en Calza-
Ca y 6, siirulendqi una costumbre ya 
tradicional en ^llos, festejó de mane-
ra hermosa el Día de la Patria. 
A las 5) 'jegjmos al hermoso local, 
nos recibe amablemente el Prasiden-
ta señor Rocfrolfo Julio Guiral y el 
Dr. Carlos A z ó r r a t e , ( h i j o ) . 
Pocos irscmentos después dió prin-
cipio la v ^¡ada con arreglo al siguien-
U' ptófjraipg: 
Prim^r-.i Parta: 1.—'Palabras. Dr. 
Rodolfo fruiral , Presidente de la Aso-
ciación. 
Cavatina. Raff. b) Souve-
c) Liabesfreud. Kreisler. 
I oíos de mandolina por el señor San-
(•tlio Callt-'o, acompañado al piano 
1 or la señor i ta Boliyia Carballa.1. 
•3.—Retiración. Por la sañori ta 
Angélica fJusquót. 
4.—a) Débeme. Aria Vecchia Zi-
Marra, b) Gioconda. Aria del 3ev. 
Í cto. Solos de bajo por el señor Sil-
"\ 3fio Día/ de iq Rienda, acompañado 
naestro sañor Artu-
r.jr. ÍJrdlji 
r i piano 
lo Bovi. 
)cr e! 
G.—a) y i l l i . Puccini. b) Bargeret-
t '. Julia Pegh. c) Forza del Destino. 
Aria del t ío . acto. Solos de soprano 
por la '¡eñovita Loli ta Guiral, acom-
pañado al piano por el maestro ae-
í.or A r M r o Bovi. 
Segunda Parte: 1. --Recitación. 
Por el señor Nicolás Azcára te . 
2. —Cuvotos ilustrados. Por el se-
fior Conrado W. Massaguer. 
3. —a) Trovr.tove. Aria del 1er. 
acto. V e i i ' i . b) Tosca. Vissi d'arte. 
t 'uccini . Solos do soprano por la be-
ñora Eaolmira Zayas dtd Vil lar , 
acompaña'*a a' piano por el maes-1 
tro señor Ar turo Bovi. 
4. —R-ícPaeión. Por el señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
5. —Discurso. Por el Dr. Ricardo 
Dolz y Arango, Senador de la Re- j 
pública y Catedrát ico de la Univer-, 
sidad Nacional. 
Todos 'os números fueron muy 
aplaudidos. 
Presidio el acto el Honorable Se-
cretario (U Estado. Dr. Carlos Ma-
nuel da Céspedes, a fjuien acompa-
ñaban el ilustre Dr Ricardo Doiz. 
Senador i r la Repúbl ica y el Pre-
sidente snñor Rodol'-o Julio Guiral . 
La Compañía de teléfonos instaló 
una potente estación de Radio, qun 
dirigió naestro compañero señor Ur-
bano del Casíll lo, quien explicó al 
público auo por medio de esa esta-
ción, la v.Viada que se iba a celebrar 
saría o i d i en la mayor parte de las 
naciones. 
El saR'n lucía ar t í s t ico y bello 
adorno coa flores plantas y luces. 
El sele •! ) p í blico que asistió pre-
mió con glandes ap'ausos a todoa 
los que t .nnarrn parte en la velada. 
Asistieron los compañeros Carme-
la Nieto, í ' i b a o o da' Castillo, Oreste.s 
del Castillo y Rafael Herrera. 
Inicios^ el desfile cerca de las do-
ce. 
Nos corpplacemos er felicitar a la 
Asociación de Antiguo;; Alumnos de 
La Salle. 
Lon n/o BLANCO. 
El sábado, a.las cuatro de la tarde i 
se efectua 'á en el teatro Mart í , un > 
Concierto de aventajados alumnos, ba-j 
jo el siguiente 
— P & O G R A M A — 
Primera Parle. í 
1 Tschankowsky: Nocturno. 
2 Mac Dowell: "Danza de las bru-
jas". Srta. Luisa González. 1 
3 Chapin: Preludio en Si menor 
op. 18 n 6. 
4 Cramer: Estudio 33 en Re ma-
yor con un 2" piano de A . Hen-
sell . 
5 Mozart: Sonata en Do mayor| 
con un 2? piano de E d . Grieg' 
Por el n iño Carlos Franchi A l - i 
faro, acompañado al 2' piano, 
por la señor i t a Luisa González, j 
Segunda F a r t c ' í 
i 
1 Rosmni: Barbiere di Sivigliaj 
"Una voce poco f a " . 
2 Meyerbeer: Roberto 11 Diavolo 
Roberto iv che t 'addoro". . | 
Señor i ta label Saint Germán- ' 
a c o m p a ñ a d a al piano por la se-' 
ñor i t a Mar ía Ritr Avi lés . . 
3 Chopin: Balada en Sol menor. 
Señor i ta Blanca Rosa Bances. 
4 H . Herz 6V Concierto con acom-
pañamien to de un segundo pia-
no y coro Srta. Esperanza Pa-
l au . 
2v piano señor i ta Blanca Rosa; 
Bances. 
irarOo dispararon su revolver con-
tra ei dependiente Fortunato Arr iba 
González sin lesionarlo, y amena-
zánWolo con pegarle fuego a la can-
tina si no sal ía y l levándose efectos. 
F.n el hotel Florida h u r t á r o n l e di-
ruro a Clemente Espinosa. 
Mañana conmemorado el falleci-
ir:ento del patricio camagüeyano 
Sa v idor Cisncros Betar.icourt, acor-
done o el ayuntamiento enviar una 
ofio.i'da f loral por la m a ñ a n a y se-
s'ón solemne por la noche en el sa-
lón f;c la cámara . En el primer acto 
hab .a rá el presidente del ayuntamie" 
to teniente Abelardo ChapelP. en 
u'jmbre de los veteranos de la inde 
pendencia y en el segundo acto el 
concejal Doctor Manuel Tomo Varo-
na, i epresentando a la corporación 
nKinicipal. E l carro eléctr ico núme-
TO 14 de la l ínea Avenida de la L i -
heitad a r r o b ó al carro de leche que 
oori^ucía el menor Orlando Nápoles 
Lvcn al resba ar y caer el animal 
calleando lesiones al menor y destro-
zando el carro, derramando 125 bo-
fes(lfi¿ de leche. 
En la m a ñ a n a de hoy fal 'eció a 
señera Mercedes Aguiar , viuda de 
fceguí. 
Perón, Corresponsal. 
V A L O R E S CUBANOS 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 27. 
Las cotiaaciones del día .fueron laa 
siKuientes: 
Esterlinas oí!. 00 
Francos «."J.DS 
PUBLICACIONES 
P A D R E S Y MAESTROS 
Hemos recibido el n ú m e r o seis de 
la Revista semanal de Educación 
"Padres y Maestros" que se edita en 
esta ciudad, siendo Director el doc-
tor José Miguel Tru j i l lo , Profesor! 
de la Escuela Normal y Jefe de Re- I 
dacción y Administrador los docto-! 
res Carlos Valdés Miranda y José | 
Ramón Valdés Prado, Inspectores: 
Pedagógicos de esta provincia. La 
Revista que comentamos aparece 
atildadamente presentada, trayendo 
en la portada la fotografa del nuevo 
Superintendente de Escuelas, doctor 
Pedro H e r n á n d e z Massí. 
El sumario lo forman los siguien-
tes trabajos: "La Polí t ica y la Es-
cuela", ar t ículo editorial en que ex-
pone su criterio de que no se hace 
hasta ahora labor política en Ins-
trucción Públ ica , pero adelanta que 
si de ello se tratara ol Magisterio en 
pleno se produci r ía contra esa agre-
sión a la causa escolar. "Informa-
ción Extranjera", una interesante 
Sección de Carlos V. Miranda; "Don 
Manuel Angulo", una loa al educa-
dor; "Fi losof ías Pedagógicas , Carta 
de un padre a un Maestro," por Pru-
dencio, una sá t i r a contra los que 
venden los intereses de la Enseñan -
NKW T O R K , febrero 27. 
Hoy se regl.-traron las siguientes co-
tiDaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Kxterior, 5 112 0]0, 1953. 
Deuda Exterior, 5 0!0, de 1904. 
Leuda Exterior. 5 010, de 1949 . 
Deuda Extexrior 4 1|2 0|0. 1940. 
Llavana E . Cons., 5 0\0, 1952. . 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. . 








los alemanes esa ú l t ima batalla 
del 15 de Julio, que ellos llamaron 
Friedensturm. es muy posible que 
Ludendorff bubie^p triunfado a pe-
sar del -auxilio de los Estados Uni-
dos. 
Después ue la acometida de ^och, 
del 18 de Julio, ya sab ían los ale 
manes que hab ían perdido la Guerra, 
y si entonces se les hubiese impues-
to todo lo que contiene el Tratado le 
Versalles y la ocupación de Berlín 
hasta que pagasen las Reparaciones, 
lo hubiesen aceptado, como aceptó 
Francia en 1871 la ocupación da 
Par í s , de Versalles y durante m-is 
tiempo, varios dé sus Departamentos 
Esas declaraciones del Conde de 
Bernstorff, hace unos meses hubiQ-
sen puesto en peligro su vida, como 
perdieron la suya Erzberger y Ra 
thenan; pero hoy Alemania no pien-
sa en baladronadas, sino en "llevar 
a t é rmino en unión de los peritos 
iternacionales la recons t rucc ión d^ 
la Vaterland. 
Las bromas y chacotas con que s? 
toma en Munich el juicio contra Plit-
ler y Ludendorff por subvers ión en 
Munich, es otra señal de los tiempos 
porque después de retirada la Dic-
tadura BftMteT de Baviera por el Go 
bierno de Berl ín, bien se ve que eso 
juicio contra los fascistas de H i t l e i 
es cosa de broma como dice el cable 
del DIARIO DE L A M A R I N A d»; 
ayer Miércoles. 
E l exDictador de Baviera von Kahr 
promet ió in f lu i r para que Luden-
dorff no fuese condenado, v,n día 
antes de d imi t i r su dictadura, el lu-
nes 18 del corriente. Pero se cree que 
será condenado a lgún revolucionario 
de los que acompañaban a Hi t ler y 
Ludendorff, de pequeña importancia. 
Hindenburg publicó el 23 del co-
rriente una carta abierta, en el Lokal 
Anzeiger diciendo que no t r a t a r í a 
de impedir el juicio de Ludendorff. 
Yo sostengo, decía, que el intervenir 
para que no se cumpla la ley es 
un acto imposible en una Nación ci-
vilizada. Espero que se declare ab-
suelto a Ludendorff y pienso que 
todo lo hecho por ese mi querido 
compañero fué inspirado en un pa-
triotismo bril lante y generoso." 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE L A S niñas 
f n e ensayan con sus flores la qairatrs 
de la yida. 
EL DE LAS NOVIAS 
4Qe tejen la novela de siu sueños cea 
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
400 realzan «u« encantos con la be-
lleza de sur flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en ¡as flores de 1 
" ^ E l C l a v e l " 
todo nn mundo de imborrables i * 
cuerdos. 
fíñgñ s t a encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande ¿ e Cnha 
" E U T l a v d " A R M A K i D Y H E R M A N O 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, I-793,7, F-S587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
¿ T r a t a r o n d e S u i c i d a r s e 
M a x L i n d e r y s u E s p o s a ? 
La. noticia de que el famoso actor 
francés y su esposa se encontraban 
al borde del sepulcro, causó cons-
ternación entro les amantes del cine. 
Y puso de relieve una vez m á s las 
grandes s impat ías que tiene el gra-
cioso Max Linder, el actor cinema-
tográfico de la gracia fina y senci-
lla, que cautiva igualmente a las 
peronas mayores que a la grey in -
fant i l . 
Unos dicen quo fué sin án imo do 
suicidarse, otros que a propósi to 
Max Linder y su esposa abusaron 
de la m o r f i n a . . . Nos inclinamos a 
la primera hipótesis , porque el ac-
tor es feljz y su mujer es una pari-
siense buena y elegante. . . 
L a esposa de Max Linder. como 
dama do exquisita elegancia, es una 
partidaria decidida de esog nuevos 
estilos de fajas elásticas que acabu 
de recibir el "Bazar Inglés", Ave-
nida do I ta l ia y San Miguel. 
Nada hay más distinguido, ni más 
cómodo o higiénico, como esas mo-
dern ís imas fajas elásticas. ¡Son las, 
que más se llevan en París y en to-
das las grandes capitales! 
En el "Bazar Inglés'"', Avenida do 
I ta l ia y San Miguel, hay también un 
completo surtido do elegantes cor-
sés, y de ajustadores y sostenedores 
de ú l t ima novedad. Todo a los más 
razonablev precios. 
Esta casa, que siempre tiene lo 
mejor y lo do última moda, es la fa-
vorita do la buena sociedad haba-
nera. 
1-t 28 
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en todos ellos, es tán convencidos que 
puede pagar mayor suma de Repa-
raciones de las que pensaron esos pe 
ritos al comenzar sus investigacio-
nes; y en ese sentido, el Comité nú 
mero 1 de peritos, que preside 
Dawes, cree que dentro de dos o tre^ 
años , Alemania podrá pagar anual-
mente 4,500 millones de marcos po; 
Reparaciones. 
za. sobreponiendo la amistad y el 
compadrazgo «i aquellos; Plan de I 
lección", por Manuel Lastra; "Plan i 
de Escritura", por J . R. V. Prado; ¡ 
"Notas de Duelo"; " L a Asociación i 
Nacional de Inspectores Escolares',' I 
en que se propone esta labor de so-¡ 
l idaridad: " E l Superintendente a los 
Maestros"; Tí tu los de Maestros; 
"Los Diez Libros más importantes", 
por Amado J. F e r n á n d e z ; "Cartas a 
un padre", por un Maestro. 
Tan interesante y úti l publicación 
aparece los sábados trayendo noti-
cias, a r t í cu los pedagógicos en de-
fensa de la Escuela y de orienta-
ción a los educadores. Bien hacen 
los señores T ru j i l l o , Valdés Miran-
da y Valdés Prado en esta obra de 
reforma y predicación en favor de 
la Educación Nacional. 
L A MORATORIA QUE PROPONEN 
LOS PERITOS INTERNACIONALES 
SERA DE TRES AÑOS PARA Eí 
PAGO DE LAS RE PA RA CIO A E S 
POR A L E M A N I A Y E L PAGO L l l í " 
MIIiLONES DE PESOS A L AÑO i 
POR REPARACION'ES. DESPUES I 
DE ESA FECHA 
Esos peritos dicen que cancelados 
totalmente los emprés t i tos i n t e r i o r ^ 
que levantó Alemania, mediante el 
pago que de ellos han hecho I03 Go' 
bienios merced a la emisión de papel 
moneda, y si los impuestos que se 
establezcan en el Estado a lemán son 
iguales a los que paga Inglaterra y 
va a pagar ahora Francia después 
del aumento de un veinte por ciento 
SL F I J A R A N LAS REPARACIONES 
EN 70,000 MILLONES DE PESOS 
Como la única suma que quiere 
Inglaterra que Alemania le pague 
por Reparaciones es la que ella tiena 
que pagar a los Estados Unidos, r -
sulta que cobrará 14,000 millones de 
marcos oro. Y debe Francia a loa 
Estados Unidos 12,000 millones de 
marcos y Bélgica e I ta l ia 5,000 mi-
llones a esa misma Nación. 
Después habla que añad i r a estas 
cifras los 50,000 millones de marcos 
de Bonos de las clases A y B, cuya 
emisión fué acordada. 
Y aunque los peritos no quieren 
fi jar la cifra de Reparaciones, si de-
sean decir que Alemania después de 
la reconst rucción que se va a llevar 
a cabo, podrá pagar lo que piden lo.-j 
Aliados por Reparaciones. 
Asi como Alemania hasta ihora 
ha evitado el pago de Reparaciones 
destruyendo el valor de su papel mo-
neda, pudiera restablecer la deuda 
interior ya cancelada; y ante ese te 
mor quizás se establezca la inter-
vención financiera do Alemania. 
De modo que lo que resta es ga-
rantizar el pago de las Reparacionei 
con el dinero que va a recibir Ale-
mania y con garant ía de los ferro-
carriles, aumentando las tarifas do 
¡viajeros y mercancías hasta la ñus 
i ma cifra que pagan hoy en luglate-
I r ra y en Francia. 
EL DINERO QUE .EMIGRO W 
A L E M A N I A LO ESTIMAS ^ 
PERITOS I N A E R N A C I O N W P 
8,000 MILLONES DE MABCO|, 0 
SEA 2,000 MILLONES DL PLSOS 
i E l segundo Comité, presididó pô  
i McKenua, lo asegura, iment as que 
; en Francia se había creído que he 
I gaba a 15,000 millones ^ , n ^ \ ' 
: sm embargo, los peritos todavía i0 
; han declarado oficialmente esa 
I fra. 
E L N I E V O BANCO AL|MAN* 
DRA SU DOMICILIO EN l ^ t t 
Como para crear el nuevo Banco 
de emisión de billetes oro se ^ 
; sita que so subscriban cu f * ™ ¡ % 
i r o tanto en los Estados Lnuh^ 
I glaterra. Francia, Holanda para 
¡ tar al abrigo de cualquier mov̂ m ^ 
to comunista que pudiera surg 
Alemania, como / ^ ^ 2ere3i-
se lia elegido como lugar f na* [cli 
I d i rá el Banco la ciudad dt / 
leu Suiza, Nación que n0 JeDte 
leu la Guerra, y teniendo ett.o^ 
I además que en esa ciudad y ^ 
i Be habla a lemán. 
\RMANDO PALACIO VALDES 
ÍU I l í * ¡i. 
^Ultimos días del docloí Angélico) 
. oesia 1 i y Margal!, (antes Ubis-
(Coi)l 'isúa.) 
| a Natalia sentada en una buta-! 
0.a y a Leonor, la esposa de Pérez . 
Vi. rgas, y a Mimí Rosal de pie a I 
lado en actitud ^e consolarla. Pe-, 
iré sin pedir permiso y v i a L a l i - : 
hecha un mar de l ág r imas . 
- - ¿ Q u é pasa,?—pregunté asusta-i 
¡Mimí volvió en cara eonrieirte y i 
respondió: 
—Nada, que La i ta «e empeña en 
o 3« ha puesto en r idículo. 
- —ioí, s í ! ¡Me he puesto en riclfcu-¡ 
. - gimió ésta con ej pafiualo en i 
-—Pero bija ¿qué manía es esa?— 
dijo Leonor 8onrie"«do t a m b i é n — . 
¿fiué tiene de particular que hayas 
j j r i i a t c «ola? Te repito que todo el 
rhundo ha agradecido t u complacen-
cia. 
•—¡Ha eifio una payasada! Tá "o 
{ventías como yo pero me dices otra 
IU sa por consolarme. 
-—¡Ave Mar ía! ¿Cómo dices eeas 
atrocidades, nifia? 
Estaba incorselable. En vano se 
Rofo'^.iban en convencerla aguzan-
de e¡ inge'do para hurlar argumen-
to. No quer ía oírlas y repet ía a ca-
li; inñtail le: ' . 
— ¡Me he puesto en r idículo! ¡Soy 
uaa es túpida! ¡Una cursi! ¡Cómo se 
hab rán reído <ie mí! 
Me ( re í en el caso de intervenir. 
— L a ' i í a , ese desconsuelo revela 
uu sujtimiento delicado de la digni-
dad que no puedo menos de aplau-
d i r . Porque este sentimiento uoa 
avisa de los peligros que en la vida 
fo i j l nos hacen correr las atraccio-
nes ('e fuera y los impulsos irref 'e-
x^os de dentro. Pero sí veo con ea-
lisr^crión que te mortifica la idea 
&} aparecer como fatua y casquivana 
ú Í6s oio^ de lo» demás, quiero ad-
"•e^urte que tal sentimiento exage-
rado reveja mayor vanidad a ú n . Un 
n r ó r propio insano nos sume en la 
desesperación cuando hemos come-
iido .ilguna fa"ta; pero la mofiestia. 
tamt ' f , no se fingida, nos obliga a 
rt^i ' .mibién indulgentes con noso-
tros corno debemos serlo con loe de-
más Es necesario no admirarse a sí 
Mismo, vivir siempre desconfiado y 
e.uaK'ar en el alma con esmero el 
teroro de la humildad. La ambición 
dee>ir.ed:da de ^espeto y s impat ía es 
Una nldropesía espiritual que nos 
despeña en más hontioa precipicios 
is faltas inocéptéa como la que 
ês haber cometido, 
i ta levantó la cabzea y rió de 
gai (a al t r avés de sus lágr i -
ma. 
-—¡Angelito, eres un gran predi-
cadoi! No hace nmclms días oí algo 
parecido a un cura en tiuxx José. Pero 
tú lo d ices mejor. 
Dfetpués so alzó do la butaca y fué 
a lavatse "oa ojos. 
— ¡ K a ! Todo T'asó . 
— ¡Es una niña adorable! —-excla-
mo Leonor enternecida. 
—Ks tan .niña ahora corno cuan-
do e i t ábamos en el Sagiado Cora-
zón—manifes tó Mimí Rosal, que sin 
duda se creía ya ima anclara. 
LiOgó Lal i ta y abrazada a ella ŝ  
fiié di ea 'ón. To las seguí . Hice m i 
d-,spc-'Uda 3' salí acompañado do Mo-
ro hasta la puerta. 
-- .Adiós, Sixto^—-le dije es t recbán-
dolf la mano—. He pasado un rato 
m.ty agradable y marcho giatamentc 
impi cisionado por las palabras del 
í'i ps.(,cnte. Te confieso que rae era 
protui.damente ant ipá t ico , pero des-
do bey le devuelvo todo mi aprecio. 
Mo'o, sin soltar mi mano me miró 
lijamente a la cara unos instantes. 
V dibujándose en sus labios ima 
amarga sonrioa repuso: 
, — N o quiero, Jiméi(?z. que tau an-
tUruo y querido amigo como tú per-
mT.ntzca en un error lamentable. La 
eiinr^ñña de difamación que boy i ^ 
htioa contra mí lia sido provoca-'a y 
t?stá sostenida por ol P r é n d e n t e del 
Consejo. 
Quedé anonadado. 
— ¿Es posible?—jxcl imé . 
— No es posible; es seguro. 
7 apretándome, con fuerza la ma-
no se a p a r t ó de mí b r u j a m e n t e . 
Abro la ventana de raí do iuü to r io 
y lo¿ primeros rayos de' «cü penc-
t-MU en él como un polvo de oro. I 
¡Qué espléi,|dida m a ñ a n a de j u m o ! 
E l cielo desplega su bóveda profun-
da de un azul claro, descaído en el 
oliente, oscuro todavía en él ponien-
te. Una claridad rosada cuña las lo-
Janas crestas del üuada,- ."ama. Los 
a;ornas, que suben del paqueflo jar-
dm euspenden mis sentidos y soplan 
en u'.i corazón vivos anhelos de espe-
ranza y a legr ía . 
¡Piontto, pronto! A hacer mis 
acostumbradas abluciones y vestir-
me apresuradamente. Quiero tomar 
uno de los primeros t ranvías que 
coiiducen al parque del Oeste. 
Hay algo de- v i rg ina l «n e| aspecto 
rio 1̂ . ciudad en estas primeras ho-
rap de ia m a ñ a n a . Madrid despierta 
ítJÓCéttto y feliz como la Infancia, 
r.rnrriido de ilusiones y promesas: 
comienza a moverse perezoso y r i -
a j e ñ e ; en nada piensa todavía; nada 
femé; dentro de las casas cerradas 
duerme la concupiscencia. Por ;as 
c i iet,, que exhalan la humedad de la 
r-eche, sólo discurren los chicos que 
disti.'buyon la leche y el pan al ve-
c;. dariu, algunos obrero» también 
q .n se dirigen apresuradamente al 
trabajo. Se abre un balcón con leve i 
Chirrido y la cabeza despeii ada de ¡ 
una cemés t ica aparece con los ojos 
hinchados aún por el «ueño, sacude 
diot rMüa una alfombra mirando a 
todas partes sin curiosidad, segura 
d „' no ver nada interesai l e y se r e t i - i 
ra. 
Es una paz soñol ien ta ; es el des-i 
pertar tranqui o fio la salud, l impio l 
de fiebre. 
Ej t r anv ía me deja a] borde mis-
mo del parque que se extiende a mis 
pies como una masa verde sobre la 
cual flotan todavía como gasas tem-
blorosas de muselina algunos j i r o -
U'O de niebla. Pero yo no quiero ba-
jar a é i : más que esle parque inci-
piente me placen los viejos jardines 
de la Moncloa. Desciendo por el ca-
nm;o sombreado de pinos que costea 
el asilo do Santa Cristina, paso por 
delante de la Escuela de Agricu t u -
ra y bajo hasta ( ' año Líorclo donde 
me reposo un momento. Aquellos 
j a r á ilícitos guarnecidos de setos de 
bi' , , los pequeños estanques s imét r i -
cos dorde nadan peces rojos y dora-
dos evocan e» mi espír i tu el mundo 
r i sueño , galante del siglo X V I I I : .os 
caballeros con sus brillantes casacas, 
las damas con sus altos tocados; un 
mundo elegante y frívo o eramorado 
dei placer. ¡Cuánta intr iga de amor 
r-u este Real Sitio! ¡Cuánta bella 
damisela de cabeza empoIvada se ha-
brá dejado robar un beso al abrigo 
do estos setos! Ninguna, sin embar-
go, más hermosa que aquefa modúj-
ti . la que en mis tiempos de eatudian-
te, i r s í a los domingos de paseo a es-
tos jardines. De t rá s de aquel mismo 
s-Vc oue ahora estoy viendo la estre-
r.i\ó entre mis brazos y la besé sobro 
les lab ios . . . 
¿ P e r qué volvéis a la memoria raía, 
trister- recuerdo del placer perdido? 
K c levanto enternecido y sonrien-
te y subo hasta la fuente de las Da-
ina*. Subo un poco más arr iba . Allá 
ea lo alto del monte raso hay algu-
. T s pinos: me tiendo a la sombra de 
uao dt ellos. Es un espléndido pa-
norau. ' el que desde este sit io se d i -
visa. E i sol, ya bastante alto, derra-
ma la madeja de sus rayos sobre los 
campos. Es una l lanura ondulada 
guarnecida de árboles enanos. So-
bre los oteros diseminadas vense a l -
gunas casitas blanicas medio ocultas 
en'-re bosquetes de chopos y pinos. 
A la izquierda el monte y los j a rd i -
nes de la Casa de Campo; a la dere-
cha los manchones verdes de la De-
hesa de la V i l l a ; enfrente las tapias 
dei Tardo. Hay en la l lanura de to-
ros sombríos algunas rayas amari-
llas de trigos maduros, franjas de 
un verde claro, otras de un verde os-
curo Y cerrando el horizonte se ex-
tiende la cortina azulada do la sie-
r r a . Solire ella revolotean algunas 
nuces como blancos vellones que el 
sol enciende por momentos. Su cns-
te i ia adusta se destaca enérg icanwn-
t . sobre el claro í , r n i a ^ ^ 
1 t sierra llegan aromas amargos J 
lo: ü ican, soplos de hielo Que 
can las mejillas. ,„ 
Así tendido bebía to U : I Í J . -
primaveral'. Soy ío'iz—ojo . 
El cielo derrama f^obre lul " , ¡.^r 
W.:':.s benditas. N " ^ r a s " . ^ r m ^ 
zún Jocas ambicione*, m íe ^ 
ta i OJ odios, im ic t u l 0 4 vivir co» 
re-:. Mi fortuna me perón . f 
siguen acreedores, no me i . e dc. 
vú i ó . s y Pedigüeños, "adíe ^ c. 
recbo a pedirme cuenta oe . ] r 
los. soy Ubre, libre c o m o j ^ l k 
, (tUc vuelan sobre mi caDe^ . ja 
nio no quiero 
nada toüo ^ Ullua-
vi Ja e;; para mí una f i ^ a 
da Respirar el aire pu ü* ^ i f a 
aa itespudi ^ u.^- . nii ^ 
ñaiuv ¡que dicha! Bajai ' " ^ f é co» 
c i I o ' beber allí "U de ^ 
t;n periódico entre las m*» 
gozo; Tenderme en un soiaj ^ : ^ — ^ 
libro bien escogido c,1d,(n 0s efif, 
calleo pararme delante do 1 ^ 
parans, entrar ^ en'UB ^ 
c m >s amigos « e n , f ^ ¿ c Q í S 
eo re í Retiro, escuchai ÜD 
t o . . todo es sabroso y j d 
me nace feliz. ^ P f a , , 1 ^ eS 
c .a. sry viejo. Muchos l iam ^ 
afirmación quo •ra",3mí1,I,izá la ' 
ni p-ipel, paradój ica; '^t es ^rf ^ 
nu i'i como chanza. ^ ¿ 
vnnUul. Mientras a ™ 1 ' 1 cSo V J 
h a b r á resquemores. t a i 
ventud no puede ser 10 ^uiieo • 
Pcio si el cie'o m3 
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jn ofci bai'.o nue ha t ra ído 
mpoiada f) Hotel Almsa-
y -i gi l el rífincer, a la vez 
r.paííeva, la esbelta y blon-
íadys, i^n.'. tísnzarina l ' iui-
de^-at anoche. 
<:XÍtO 
uto "a pareja eu el cliDnlug 
uri.-i.jcráLicü hotel ante el 
numeroso cor^urso cuie en parties 
diversos llenaba las mesao de la me-
sa en su casi totalidad. 
Grupos cu turistas, de los más dis-
tinguidos que so hospedan en Almeu-
clares, disfrutaron de la exhibición 
entre un contingente numeroso de 
familias dol mundo habanero. 
La nu.-va pv.reja Decarloz-Gladys 
bai lará to-.Ws las nocties en Alinea-
da res. 
Durante tas comida?. 
Aman'.zadas siemort con música. 
E si l i q >i c F<) N TA X I L • - S. 
B C U B I E R T O S D E P L A T A i 
y (Gran vai-ieiiad de estilos) m 
P Los vendemos sueltos y en lujosos estuches que satisfacen el gus S 
í to más refinado 
( L A M A S G R A N D E L I Q U I D A C I O N D E L A Ñ O ) 
Modelo "CrómweL" , 50 años de garant ía 
\ "LA CASA QüimANA" 
i JOYERIA. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS Y MUEBLES DE 
$ I/UJO 
K Ave. de I ta l ia 74 y 76. Teléfonos: A-426Í—M-4e;?2. 
Anuncio TRUJILLO M A R I N 
KttSTRAM 
L I Q U I D A M O S 
Tcdos los vestidos franceses 
a $ 4 0 . $ 5 0 y $ 6 0 . 
SOMBREROS 
Todos los de s e ñ o r a , a 
Todos los de n i ñ a , a 
$ 1 5 
$ 8 
PARA CABALLEROS 
Tenemos Batistas de h i lo para 
Camisas, P a ñ u e l o s de Color y 
Blancos, Calcetines, etc. 
L A F R A N C I A 2 g b ^ 
P R I M E R A L I S T A 
é d e C h i n a , p r i m e r a , a . % 1 . 2 5 J e r s e y f r a n c é s , a 
C r e p é G e o r g e t t e , s u p e r i o r , a L 2 5 T a f e t á n f r a n c é s , a . . . . 
C r e p é C a n t ó n , p r i m e r a , a . . 
R a t i n é á e s e d a , a 
S e d a e s p e j o a 
B u r a t o , d o b l e a n c h o , a . . 
T i s ú , p r i m e r a , a 
M e s a l i n a , s u p e r i o r , a . . . . 
1 . 5 0 C r e p é C a n t ó n d e $ 5 . 0 0 , a . . 
1 . 3 5 A s t r a k á n ( t r e s c u a r t a s 
0 . 9 0 a n c h o ) a 
0 . 8 5 A s t r a k á n , f a n t a s í a , a . . . . 
1 . 5 0 
1 . 7 0 
1 . 5 5 
3 J 5 
1 . 6 5 
1 2 . 0 0 
S u r t i d o G o m p l e t o d e C o l o r e s d e T o d o s E s t o s A r t í c u l o s 
Á 
M U R A L L A Y C O M POSTE L A / T E L . A - 3 3 7 2 
Ahuncio Tfuj l i ro Mar ín . 
c 
D A N D O usted se encuent re—debido a sus re-
laciones sociales-—en e l ineludible deber de 
"quedar b i e n " , d e c í d a s e confiadamente a v i -
sitar a la J o y e r í a E L G A L L O , donde con toda 
certeza h a l l a r á el objeto que por un costo re la t ivo , cons-
t i tu i rá un e s p l é n d i d o regalo. 
Hace t iempo que somos los pr imeros en j o y e r í a f i -
na y objetos de arte, a s í como los que presentamos la 
m a y o r var iedad en nuestro g i ro . 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
Tal leres : " L a Estrella de í t a l i a " . C o m p o s t e l a 4 6 . Telf . A - 2 Ó 6 0 
i diaciones de Santa Bá rba ra , Méji-
I co, han interrumpido toda la comu-
j nicación ferroviaria y cortado las 
! l íneas entre esa ciudad y el Parral , 
segúu noticias recibidas en Juárez-
L A CUESTION D E L A MONAR-
QUIA G R I E G A 
ATENAS, Feb..28. 
La cues t ión de si el Rey Jorge 
deberá seguir siendo el gobernante 
nominal del pueblo griego, se ha 
aplazado mientras se celebra un ple-
biscito nacional sobre ese asunto. 
C O N C E N T R A T R O P A S E N C I U D A D D E M 
(SE R VICIO RA DIOTELEGR AFICV ) 
hEE "DIARIO DE L A M A R I N A " ) 
BOLETIN HUERTISTA 
'̂RONTKRA, V I A MERIDA, febre-
ro 27. 
has fuerzas revolucionarias ataca-
foo v capturaron un tren mi l i ta r que 
'Widucía, efectos militares y ciento 
alienta mil pesos destinados al pa-
P de les haberes de los imposicio-
J'istas en Huichapam, Es tac ión del 
:errocanil Nacional entre Tula y 
Queretaro, sobre la l ínea del F. C 
jwcjppal. 
- -E l genera! Alvarado. atendien-
«o órdoiu-s del general Estrada, mo-
Ip Sy columna rumbo a Calacoman, 
¡pa unirse con sus fuerzas a las 
(¡lie operan en el Estado de Guerre-
roi fortaleciendo así al general Ró-
tulo Fjgueroa on su avance sobre 
Cuidad de Méjico, en combinación 
?0H los generales Diéguez y Estrada, 
'onforme se explicó en boletines an-
leriô e,I-•. 
La columna del general Moraa 
Bfíi que replegarse' ante la superio-
'"dad numérica del enemigo, que 
lnovió fuertes contingentes de Coa-
K ^ . N'uevo León y Tamaul ípas so 
la Huasteca Veracruzana Para 
forzar a esta columna, que seguirá 
B [á misnia zona atacando guarni-
^ones de Plazas que va cubriendo el 
H'iemign. Salió la guarnic ión do 
''«poní a iaü órdenes del general 
pmto Ramírez nara incorporarse 
(:otl el genera; Moran. 
fe-Se rumora, sin haberse obtenido 
Klírraación, que la i'laza de León. 
| | |pá)Uii to . lia t-jdo tomada por los 
^ohu-ionario^. ' ignorándose lo-
• ib l ' e f i dr lo.: .Ir.^« nno. alcanzaron 
triur 
p e r a l A 
cía de un movimiento envolvente d'-
ngido por el técnico general Gusta-
vo A- Halas eri combinación con los 
generales A. Luviano y Francisco 
Cárdenas , atacando por el rumbo 
de Uruapan y José, Ren te r í a Luvia-
no, que se movilizó desde Acambaro, 
después de haber dejado pasar Ja 
columna obregonista hacia Morelia. 
Esta batalla, según los datos reci-
bidos, se desarrol ló dentro del plan 
general comunicado a la Jefatura'Su-
prema por el genera! Enrique Entra-
da por medio del comisionado espe-
cia!, coronel Tria na, que visitó pre-
viamente a Frontera, 
—Como se explicó., oportunamente, 
las fuerzac de Diéguez y Estrada, 
después de haber atacado la reta-
guardia de Obregón, que fué comple-
ta mente destrocada, en Palo Verde, 
se dirigieron con sus cabal ler ías , en 
numero de doce mi l hombres, hacia 
Toluca. La mencionada columna de 
Méndez fué dejada entrar por Acam-
baro, di r igiéndose hacia Morelia y 
combinando sus movimientos con 
fuerzas de Michocan, que habíanse 
concentrado en Uruapan, hicieron el 
movimip.ntd sobre los imposícionista:-
ueterminando el aniquilamiento de 
dicha columna. Nuestras cabal ler ías 
van en persecución de los restos de 
la misma. 
esentc 
saltado 5 locera t 
zación do Estrada 






3 de la móvil i -
Diéguez aóbíe 
iinbinación con 
3PO, Morolos y 
leí Eenera! Ca-
le be ya asediar i 
República por las 
Se dice que Prieto Laurens y otros 
liders de la revolución han ido ha-
cia Frontera vía New OrleanS, pa-
ra unirse a De la Huerta; pero esta 
especie no ha sido posible confir-
marla. 
Sobre el general Guadalupe Sán-
chez, comandante en jefe de las fuer-
zas rebsldes en el Estado de Vera-
cruz, su si tuación permanece en el 
misterio. Los generales federales que 
mandan los sectores en Ciudad de 
Méjico y Veracruz creen que Sán-
chez está al frente de las guerri-
llas destructoras de trenes que han 
estado obstruccionando el tráfico en 
estos días . 
Las autoridades militares anun-
cian que sa han interceptado men-
sajes radio enviados por De la. Huer-
ta a Sánchez, en Mérida, relativos 
a la necesidad de refuerzos de Yu-
catán para Veracruz. 
Informes de Jalapa dicen que la 
captura de aquellas plaza Ocurrirá 
de un momento a otro, según las 
manifestaciones del genera! Fausto 
Topete, quien ha venido de la región 
de Tierra Blanca, después de cap-
turar aquella poéición y uniéndose 
a tres m i l hombres procedentes de 
Veracruz para dirigirse hacia Jala-
pa Y cooperar con otras columnas, 
que suman dos mi l hombres bajo el 
mando del general Urbalejo, que 
avanza desde Oriental. 
ROLETIX DE L A SECRETARÍA DE 
GUERRA Y MARINA 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 27. 
Tuxpam, Veracruz, Torreón , Ge-
nera! de División Pluiorco Elias Ca-
lles. Urgente. H ó n r e m e poner en su 
superior conocimiento que. como le 
manifes té en mi parte rendido de 
Potrero del Llano, e! día 2 3 del ac-
tual , después de dejar bien guarda-
dos los campps petroleros de San 
J e r ó n i m o . Juan Casiano, Naranjos, 
Zacamixtle, Cerro Azul y Potrero 
del LMno, seguí mi marcha a este 
puerto con el 80 Regimiento, man-
dado por el General Juan Soto La-
ra, dos escuadrones del 10 Regi-
miento mandados por el Coronel 
Enrique Zertucha y brigadas de los 
oficiales Juan Pablo Maclas y F. 
Ber langa, pernocto mos en Tumba-
deros con los batallones 28, 30 y 34, 
siguiendo marcha cabal ler ías , y al 
aproximarse a esta plaza el enemi-
go la abandonó , huyendo en com-
pleto desorden, destruyendo unas 
cosas y abandonando otras, así co-
mo destruyendo parte del puente de 
entrada. Algunos malos elementos 
trataban de cometer desmanes y al-
terar el orden, que se evi tó con la 
llegada ton oportuna de nuestras 
fuerzas. Hoy a las nueve y media 
a r r ibé a ésta e Inmediatamente or-
dené se practicara una visita a las 
oficinas de la Aduana, que se en-
cuentran al cuidado del señor Cris-
tóforo González, contador de la mis-
ma, y que prestó sus servicios al ene-
migo. Igual procedimiento se hará 
con las oficinas del Timbre, Telé-
grafos y Correo para dar cuenta con 
el resultado a las Secre ta r ías corres-
pondientes. Daré un descanso de dos 
o tres días a la fuerza y caballada. 
Ordenaré la r ecap tu rac ión de Puer-
to Lobos y Tamiahua, que están en 
poder del enemigo y traidores, com-
pletamente desmoralizados y aban-
donados por los llamados jefes. Han 
salido con distintas direcciones y en 
grupos indefensos que será difícil 
localizar. Respetuosamente, el Gene-
ral de División jefe de las operacio-
nes en las Huatesoas.—Luis Gutié-
L A RENUNCIA D E L P R O C U R A -
DOR D A U G H E R T Y 
WASHINGTON, Feb. 28. 
Los enemigos del procurador ge-
neral Daugherty predicen su ret i -
rada poco después de una conferen-
cia entre él y el presidente Coolid-
gc en la Casa Blanca. 
Sus amigos por otra parte reite-
ran que se adhiere a su determina-
ción de no renunciar bajo el ue-
go graneado de la coalición de d0' 
mócra ta s y progresistas republica-
nos quo impuso la renuncia del se-
cretario Denby y que ahora es tá 
atacando a Mr. Daugherty sabién-
dose que ha escogido ya otro miem-
bro del gabinete para el próximo 
ataque. Mr. Coolidge observe el más 
profundo silencio ante esta situa-
ción. 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Feb. 28. 
Stephen Paranetoff, Ministro búl-
garo de Relaciones Exteriores en 
Sofía, ha trasmitido un despacho a 
esta capital negando oficialmente la 
especie de que los comunistas habían 
derrotado al gobierno. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
FEBRERO 28 de 192 4. 
ALMKNTO E N L O S P A S A J E S E N 
FRANCLA 
PARIS. 
D'sde eL 10 de marzo los ferroca-
rriles a u m e n t a r á n en un 50 por cien-
to los precios de los pasajes de p r i -
meva, en un 48 por ciento los de se-
fiiaida y en un 47 por ciento los de 
u r e n a Se aumen ta rán los fletes de 
mercanc ías en un 25 por ciento. La 
comisión pericial que preside el Ge-
ni rr-.i Dawes ha recibido un informe 
sobre los métodos empleados en el 
restablecimiento financiero* y econó-
micc de Aus t r ia . 
D E P I I E I >A('IONES DE LOS V I -
LLISTAS 
EL PASO, Texas, Feb. 27. 
Grupos de villistas en las inmo-
B I O G R A F I A D E DA SELVA 
ROMA. 
Eí Observatorio Romano publica 
u^a biografía e que hace grandes 
e'ogios de Je rón imo Da Silva recor-
dar''^ el éxito t r iunfa l que alcanzó 
eu o Congreso Eucai'lstico y afir-
mando que su nombre será una glo-
ria imperecedera, para el Brasil y la 
Aii;-írica por haber figurado entre 
los que mejor sirvieron a Diog y a la 
Igle¿ia. 
Este antiguo pareado, podía apl i -
cárseles a los pobres rusos con una 
ligera modificación al contestar, ya 
que tendr ían que decir irremisible-
mente: "Mucho peor que estaba". 
Digo esto, porque según las ú l t i -
mas noticias, los trabajadores rusos 
suspiran por una modificación radi-
cal del sistema gubernativo que ac-
tualmente rige en aquella desventu-
rada nación. 
Se han convencido en la prác t ica , 
de que es imposible desterrar el di-
nero sin que sobrevenga el desbara-
juste más grande. Eso del libre cam-
bio no da el resultado apetecido, ya 
que a lo mejor tiene usted cuatro 
corbatas de La Rusquella, desea to-
mar un ron Bacard í , y se encuentra, 
que, quien tiene ron, necesita otro 
a r t í cu lo y no le hace el cambio. 
— ' ¿ C O M O ESTAS, O L A Y A ? 
— C O M O ESTOY, E S T A B A " . . . 
rear los deliciosos "bocadillos de an-
choas" que regaian en Marte y Be-
lona a quienes van a tomar allí el 
delicioso cogñac P e m a r t í n , clase 
V. O. G. 
Por otra parte—me decía el queri-
do y famoso doctor Alberto C o l ó n -
si dejan laborar a quienes carecen de 
t í tulo, no t a r d a r á el día en que los 
profesionales " v e r d á " tengamos que 
decir: "Dientes: ¿ p a r a qué os quie-
ro?" 
De esa suerte, hay que suponer 
escenas como esta: 
•—;.Es usted a lbañ i l? 
-—Sí, compañero . 
i—Pues venga a mi casa; hay qqe 
arreglar el tejado, porque caen go-
teras. 
— ¿ Q u é me va usted a dar? 
—Pues tengo varias docenas de ca-
misetas "Amado" y una caja con gi-
nebra a romát i ca de Wolfe, que, co-
mo sabrá , es. . . 
—-Nada. No carezco de esos ar-
t í cu los ; necesito pantalones " P i t i -
r re" . 
En cambio con el dinero puede 
comprar cada cual lo que necesita, 
por eso los rusos piden entre otras 
cosas que se les remunere más su 
labor, deseando al mismo tiempo la 
sup lan tac ión de la dictadura, por una 
democracia de los trabajadores. 
Pensamientos. 
Debe enseñarse a los niños lo que 
han de hacer cuando sean hombres, 
con la misma buena voluntad Que le 
muestran a usted en La Confianza, 
de Suárez y Corrales las. preciosas 
joyas y muebles que venden a pre-
cios bara t í s imos . 
Miguel de Marcos. 
Indul tar a ladrones y criminales, 
es perjudicar a la gente honrada. 
L . M . S. 
Quiere decirse que el tan " l lora-
do" Lenine dejó las cosas mucho 
peor que estaban, como aseguré an-
tes de su fallecimiento y a f i rmé 
a ú n después de f a l l e c i d o . . . Los sa-
larios es tán por los suelos; la gente 
carece de leche Dos Manos; la dicta-
dura es mayor a ú n que en los tiem-
pos del czar; el que puede tomar 
un vermouth P e m a r t í n es un ser p r i -
vilegiado, . 
¿Qué ha hecho pues Lenine? hay 
que preguntar a loa que a raíz de 
su muerte agotaron todos los adje-
tivos encomiást icos para dedicárse-
los al que p a s a r á a la historia como 
el hombre m á s fracasado que cono-
ció la humanidad que usa el j abón 
Copeo. 
Dedíquenle cuantas coronas de Ge-
lado Ies de la gana; agoten en su 
honor las frases m á s galanas de 
nuestro idioma, que no por eso la 
verdad de su fracaso ha de pasar 
desapercibida para la gente sensa-
ta 
Eefemérides . 
1579.— (Febrero 28) . Paz de Nerae 
entre Enrique de Navarra y 
Catalina de Médicis. 
1809.—Exposición do la Junta Su-
prema de Nueva Granada. 
1924,—Exposición permanente de 
cuadros y molduras en " E l 
Pincel" de O'Reilly 56. 
1803.—Muere la eminente t rágica 
francesa Mlle . Clairon-
1793.—-Paoli entrega a los ingleses 
la isla de Córcega. 
1865.—-El general Flores es" nombra' 
do Gobernador de Montevi-
deo. 
1094.—Donación de los Montes do 
Oca a la abad ía de San Ivíi-
l lán. 
1769,—Fallece Fe r r e ín , autor de " L u 
Formation de la Víe" . 
1924.—Reciben los señores Alberto 
R. Langwi th y Co.. de Obis-
po 66, unos aparatos eficací-
simos para matar bibijaguas. 
1863.—Las tropas de Hondura.-; de-
rrotan al general Carrera en 
Coatepeque; todo por melé; -
se ese general eu Hondu 
ras-- . 
1869.—Muero Lamartine, poeta, no-
velista y hombre de Estado. 
Horóscopo de! día. 
Los nacidos el día 2 8 de febre-
ro suf r i rán constantes amenazas de 
ruina y se l ib ra rán- de la calvicie 
usando las lociones "Astra" o "Abe-
d u l " de la casa Dralle, 
E l culto redactor de la sección " A l 
Día" , que publica "La noche", no 
es tá conforme con las manifestacio-
nes que respecto al clero haco la se-
ño ra Belén de Sá r r aga . 
Tiene razón el cofrade. A esa dama 
le dió la m o n o m a n í a de achacarle al 
clerq todo lo malo que ocurre. Según 
ella, la actual revolución mejicana, 
es obra del clero; si un señor en vez 
de comprar los juguetes en Los Re-
yes Magos, va a otro sitio, le echa 
la culpa al clero; quien desatienda 
el catarro no tomando a tiempo el 
Grippol Bosque 1c paga el clero. . . 
¡Cuánto bien ha r í a esa señora a la 
humanidad dejando correr el hilo del 
destino y ocupándose del destino que 
tiene el h i lo ! . . . 
Leo: 
" L a renuncia de Doucherty está 
sobre la mesa presidencial". 
Bueno. Pues que lo pongan un p i -
sa-papeles para que no vuele. 
Un comerciante americano acusó a 
otro de la misma nacionalidad, de 
haberle pagado una mercancía con i 
un chek sin fondos, cosa que le cau- i 
só tanto perjuicio como causa no \ 
comprar los equipajes en La Casa i 
Incera de 'Mura l l a y Aguacate. 
E l caso aunque muy frecuente, me! 
ha chocado bastante en esta ocasión, i 
por aquello de que "perro no come 
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(Inforniacióu Oficial.) 
CIUDAD DE MEJICO- lebrero 27. 
De acuerdo con los reportes lle-
gados al Dopar íamento de la Gue-
rra, e! general Pineda, al mai s1 clf: 
una columna federal acaba, de lo-
mar a Minat i t lan, Estado de Vera-
cruz, después de un reñidís imo coai-
batc, 
101 genera! Luís Gut iérrez , co-
mandante en jefe de las operacione; 
militares en la región pet tol í fera , al 
Norte de Veracruz, informa oficial-
mente sobre la captura de Tuxpam. 
diciendo qu-.' las fuerzas rebeldes. 
o de derrotas ha-
ll o 
ni. rvwnoi 
P R E S E N T O A U S T E D E S E L A C E I T E P R E F E R I D O P O R SU P U R E S A 
A C E I T E R E F I N A D O P A L L A R E S 
— I N S U S T I T U I B L E — 
P I D A L O E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S A L D E T A L L 
UNICOS I M P O R T A D O R E S ; S A N T E I R O Y CIA. , H A B A N A . 
: V OTO F A V O R A B L E A L GOBIERNO 
; B E R L I N . 
FÜ la sesión celebrada hoy por el 
j Roichstag gracias a '.os votos de par-
j tido del centro fué aprobada la po-
¡ i Pica del gobieruio. E l miembro del 
1 Pari-ifíO Popular Horr Hergt pidjó la 
j rfcviejón de| tratado cíe Versalles. 
I N E C R O L O G I A 
JAVJER BATISTA CASTRO 
Un vjejo y buen amigo de «sta ca-
j sa, Don Clemente Batista, quien ha-
¡cc a lgún liemno se encuentra enfer-
¡ino, acaba de perder a su idolatrado 
i hijo Javjer. 
1 En vano han sido los sacrificios 
i y cuidjidos de su amante padre, y los 
esfuerzos de la ciencia. E l pobre Ja-
! vier falleció esta madrugada. 
E l entierro so e fec tuará m a ñ a n a ^ 
| las ocho, saliendo el cortejo fúne-
bre de Avenida de Acosta n ú m e r o 
20, Jesús del Monte. 
por este medio hacemos llegar al 
inolvidable amigo, Don Clemente, 
nuestro m á s sentido pésame. 
P A R T I D O S U F R A G I S T A 
"A los hombres de color de Ba-
yamo". 
Este es el t í tu lo de un manifiesto 
lanzado por un partido político. 
Lo que no acabo de comprender es 
a que hombres se r e f i e re . . . Si, por-j 
que todos tenemos color: blanco, ne-1 
gro, amarillo y cobrizo, todos son co-1 
lores, a no ser que me demuestren i 
lo contrario como demuestro yo que: 
en L a Diana es donde mejor se co-
me y donde hay más existencia de 
agua Mondariz. 
Por lo d e m á s , nadie duda que los 
blancos t ambién somos de color. , . . 
color blanco. 
E l Tr ibunal Supremo ya ha fa-
llado la sentencia sobre el pleito que 
sos tenían los herederos del mil lona-
r io señor Longa. Por lo visto ese se-
ñor tenía una Longa-niza de dinero. 
¡Felices los herederos! . . . Ahora 
ya pueden comprar suntuosos mue-
bles en La Casa Borbolla y adquirir 
las corbatas Rusqucllanas por grue-
sas . . . . 
Amenizando. 
E l santo más alegre es San Pae 
cual Bai lón. 
Breve extracto de besos his tór icos. 
Aun antes de los días de Cleo-
patra y Marco Antonio, cuyos besos 
estuvieron a punto de ocasionar la 
ruina de un imperio, el beso ha des-
empeñado con frecuencia un papel no 
despreciable en la marcha de la hu-
manidad. 
De estos besos fué el que acompa-
ñó a la declaración amorosa de En-
rique V I I I de Inglaterra a Ana Bo-
lena. Aquel beso selló la caída del 
catolicismo en el reino, y costó más 
tarde la cabeza a la infeliz Ana. 
Beso funesto t ambién fué el que 
Moctezuma, el ú l t imo emperador in-
dígena de Méjico, dió a Hernán Cor-
tés en prueba de leal amistad. Sus 
súbdi tos t r adu jé ron lo por muestra de 
debilidad, y cons iderándose vendidos 
por su propio soberano, diéroulo 
muerte en cuanto vinieron a las ma-
nos con los españoles . 
La historia demuestra que un be-
so do mujer, puede comprar al más 
i r corruptible de los hombres. Buen 
ejemplo, fué aquella duquesa dt. De-
vonshire, Georgina, tan preciosamen-
te retratada por Gainsborough. la 
cual, habiéndose encargado de bus-
car electores para el célebre Fox, y 
no encontrando mejor manera de 
convencer a un testarudo carnicero 
para que le diese su voto, no tuvo 
reparo en darle un beso en la me-
j i l l a . 
Otro caso parecido, t ambién en 
la historia de la Gran B r e t a ñ a , es 
el de la duquesa de Gordon, que con 
un mi l la r de besos creó el regimien-
to que todavía lleva el nombre de 
HiglPanders de Gordon. El lo ocurr ió 
en junio de 1794. La duquesa y su 
hijo, futuro coronel del regimiento, 
recor r ían las m o n t a ñ a s de Escocia 
predicando la guerra a Francia; sus 
palabras llenaban de patr ió t ico en-
tusiasmo el corazón de los jóvenes 
montañeses , y los lindos labios de la 
bella dama acababan de decidirlos. 
Cada nuevo reo,1 uta era premiado con 
un beso. Todavía los Highlanders da 
Gordon conservan, como preciada re-
liquia, la toca de terciopelo y seda 
azul que en aquel viaje luciera la 
gentil duquesa. 
La nota final . 
En un concierto. 
—; .Qué le parece a usted la voz 
de mí mujer? 
—Repita su pregunta señor, que 
con los gritos que da esa es túpida 
vieja qne está cantando, no le be 
oído. 
Los profesores y estudiantes de Ci-
r u g í a Dental, han acordado defen-
der su prestigio combatiendo la or-
den que permite el jercicio de esa 
carrera a practicantes sin t í tulo uni-
versitario. 
E s t á n en su derecho. 
U n practicante no debe aspirar a 
sacar más muelas que las de un mo-
l ino, ni otras ra íces que no sean de 
á r b o l ; ello es tap lógico como sabo-
Tampoco usted debe oir lo que le 
digan los dueños de hoteles, y si com-
probar por sí mismo las comodida-
des f^e le brindan unos y otros. 
Cuando haga e^o. será un cliente 
más del hotel Ritz. 
Solución. 
;.E1 colmo de un pescador? 
Tirar el ígizuelo en una huerta éta 
p imien tos . . . por si p i c a n . . . 
¿Cuál sería el colmo de ' la desgra-
cia de un hoialatero? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
T R U J I L L O M A R I N . :1701 
En la sesión celebrada ol martes 
2 6 del actual se tomaron entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Solicitar del Gobierno se den des-
tinos en las diferentes Oficinas del 
Estado a aquellas afiliadas que no 
tengan padre, esposo o hijos que 
atiendan a sus necesidades, que sean 
capaces para desempeñar dichos 
puestos y de reconocida moralidad. 
Se nombró u - i i comisión que asis-
tiera en nombre del Partido a l a ve-
lada que celebraba la "Columna de 
Defensa Nacional" en el Ayuntamien-
to la noche del 27 del actual, en me-
moria del Rustre patricio Carlos Ma-
muel de Céspedes, en el aniversario 
de su muerte. 
La señora Malleu comunicó hab ía 
cumplido la comisión que se le dió 
en la ú l t ima sesión, de felicitar a la 
Audiencia de la Habana por el nom-
bramiento de Oficial de Sala hecho 
a favor de la señor i ta Lola Plazaola, 
¡no sólo por recaer dicho nombramien-
jto en una mujer, sino por ser just l -
¡cia, por haber sido por a n t i g ü e d a d . 
Se acepta la renuncia de cinco se-
ñoras de la Directiva y de 10 afil ia-
das al Partido, acordándose celebrar 
la próxima semana Junta General, con 
objeto de cubrL dichos cargos. 
Los martes de 8 a 10 con t inua rán 
ce lebrándose juntas ordinarias o de 
Directivas. 
Los viernes t ambién de S a 10 p . 
m . se r e u n i r á la comisión encargada 
de organizar la serie de conferencias!, 
públicas que este Partido va a cele-
brar, pudiendo asistir a ellas todas 
los que lo deseen, sean hombres o 
mujeres. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE LA M A R I N A Febrero 28 de 1924 A Ñ O X C i l 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
A T A N C E R A S 
" F E D O K A 
Drama de Sardou. 
L í b r e t j iu teresaut ís imo que nos 
llevó auoche a la escena del leatro 
Volasco, Ja exnnia actrla, la excelsa 
l í i m ( Asus ta . 
Obra de gran cartel. 
Y de cuya in te rpre tac ión ha hecho 
una creación íelicísima la gran ar-
tista que es actualmente nuestra 
Vo1 'p roc lamó así . rat i f icándolo pie-
namento ayer, la concurrencia selec-
ta riuberosísima quo llenaba esa 
platea del teatre do los Velasco. 
A l f inal de la obra sobro todcf, tu-
vo que levantarse la cortina repeti-
das veces para que recibiera la Agu-
g ü a y sus compañeros , el aplaiiso 
atronador, ctitruendoso del público 
entusiasmado. 
A su arte, a su gran arle, une 
Mimí Agugüa , su elegancia, su gran 
elegancia y su lujo y su buen gusto. 
Los cuatro trajes con que en los 
cuatro actos dn "Federa" se nos pre-
sentó anoebe la Aguglia, t en ían el 
cachet que se admiraba t ambién en 
los detalles más mínimos de la es-
cena. , 
Y sobre sus joyas, baste decir que 
eclipsó a las que en su ú l t ima tem-
porada nos lució Esperanza I r i s , cé-
lebre tanto por su gracia y por su 
arte, como por la riqueza de su 
atrezzo. 
Va en la función de hoy Salo-
m é " , de Oscar Wilde, precedida de 
una graciosís ima comedia de Pedro 
Muñoz Soca: "Un drama de Calde-
rón" , que mantiene al público en 
constante hilaridad. 
No toca a m i pluma la c r í t ica 
del espectáculo, pero puedo sí, como 
cualquiera de los que en Velasco se 
halaban anoche, batir palmas por la 
excelente labor rendida tanto por 
la Aguglia, como JJOV todas las otras 
partes de ia Compañía , que llenaron 
KU cometido a entera satisfacción 
del público. 
Encantaron a todos. 
Entrara ahora de lleno en lo que 
es la misión del cronista en esa vela-
da de anoche: el aspecto de la sala. 
Deslumbrador. 
Apesar del corto espacio tenido 
por el señer Saujurjo, para prepa-
rar este abono de la Aguglia, apa-
recía el teatro lleno en sus dos ter-
ceras partes. 
Comenznré la relación de nombres, 
con las damas que ocupaban los 
palcos del Velasco. 
L a señora de Urquiza, Ana Rosa 
Estorlno, con su sobrina, la intere-
sante fPepa Cuaí . 
Las señoras de Valdés Figueroa, 
Alicia Díaz Pardo, con sus tres h i -
jas, las gentiles Evita, Edma y Mer-
cedes Valdés Díaz. 
E l señor Ricardo Riera, con sus 
hijas, y la encantadora María Pérez 
Chausa. 
Las señor i t a s Lecuona, María , Ro-
sa Elena y Cármen Teresa. 
La señora del Director de " E l 
Imparcial" , Evangelina Lima de Ca-
sas, muy elegante. 
Y las señoras del capi tán Schwe-
yer y de Ben jamín Cuní, Mancha 
Cuní y María Mayo. 
La señora de Juan Urquiza, Jose-
fina García , con la señora de Zaba-
la, Rosa García. 
La señora de Moenck, con la 
señora de Pérez , y las bellas seño-
ritas Rosica Moenck y Silvia Ortiz. 
Y la señora de Doyharzabal, la 
bella y elgante dama Amér ica Gar-
cía, con una señor i ta de tan dulce 
helleza como Esther Doyharzábal . 
Larga la reiacción do lunetas. 
Señoras Adriana Beracierto de Ca-
barrocas, Esperanza F e r n á n d e z de 
Pollo, Mary Belaü de Prado y Cecilia 
Sánchez de García. 
Amelia íirú de Castellanos, de ne-
gro, resaltando entre el conjunto, 
tan bella, tan interesante. 
Angelita F e r n á n d e z de Urróchaga , 
María E lv i ra de Vera de Alfonso, 
María Luisa Rivero de Begueristain 
j Fermina R. de Faguagua. 
La esposa del senador Vera Ver-
dura, Mar ía Buria, de negro t ambién , 
muy chic. 
Y las señoras de Castro Vega, con 
sus l indís imas hijas, Marianita Do-
meneche, con Inés y Laura Guiteras 
y María Teresa )Mechelena y Con-
chita Lamothe. 
María Eulalia Badía , la genti l ísi-
ma fiancée del Dr. Ezequiel Caballe-
ro. 
Las señor i t as Simpson, Marina y 
Cuca, y las señor i tas Fe rnández , Ma-
r ía y Sa rán . 
Las Am^zaga, Mercedes y Cármen . 
Y la interesante viudita de Molina, 
Edyta Guiteras. 
A la temporada de la Agugla, se-
gui rá la de Margarita Xirgú, prepa-
rando cuyo abono es tá en Matanzas, 
Pedrito Várela , que era saludado 
anoche en un palco de Velasco, por 
las muchas amistades que tiene en 
Matanzas, el popular empresario. 
Se p r e sen t a r á en Santo, la X i r g u . 
Con "Cristal ina" la comdia precio-
sa de los Hermanos Alvarez Quinte-
ro que tanto ha gustado en la Ha-
bana. 
D E C H A P A R R A 
Rl I /A PRIMERA B O D A DE MARZO 
f E l lunes tres. 
Bodas de la señor i ta Adelina Gis-
bard y Bello y Paco García Gómez 
Mena, una parejita in teresant í s ima, 
a la que sonríe todo en la vida: 
Juventud, fortuna y bienestar. 
Intima la ceremonia de esas bo-
gas. 
Que ee ce lebra rá a las nueve de 
Ta noche, en la elegante mansión de 
la Calzada del General Betancourt, i 
residencia de la familia Giscard. 
Embarcan para Europa los novios. 
Salen de la Habana el día cinco, 
bon rumbo a Nev York, para diri-1 
Jirse desde este puerto al Havre, y 
seguir viaj¿i a P a r í s . 
Tienen ya temado pasaje cu el 
magníf ico t r a sa t l án t i co "Verengaria". 
A su regreso a Cuba para el pró-
ximo Otoño, se ins ta la rá la feliz pa-
reja en la hermosa Quinta propie-
dad de !a Viuda del Senador Carnet, 
en la Playa. 
De alhajarla se ha encargado la 
casa Borbolla, de la Habana, la ca-
sa de las novias en ajuar de casas, 
como lo es " E l Encanto" para los 
trousseau. 
De la toilette nupcial de la seño-
r i ta Giscard está encargado Ismael 
Bernabeu. Procede de al l í el traje, 
el magnífico traje que lucirá en sus 
esponsales la bellísima novia, y tam-j 
bién de la casa Bernabeu, el manto 
de encaja legí t imo que comple ta rá i 
la soberbia toilette. 
Pub l i ca ré el sábado la relación de j 
padrinos y testigos, que serán cua-




UN E X I T O M A S . . . 
Que agregar a los muchos que 
bien ganados tiene nuestro afable 
amigo el competen t í s imo Adminis-
trador de estos centroels, general 
doctor Eugenio Molinet. 
Anunció el DIARIO DE L A MA-
RINA, en m u - reciente información 
la salida para és ta del doctor Mario 
Calvino. Director que fué de la Es-
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas. De aquí na-
ce nuestro t i tu la r de hoy. 
Mucho espe rábamos de los hermo-
sos proyectos educacionales que abri-
gaba el doctor Molinet, en lo que 
respecta a la enseñanza y vulgariza-
rición agrícola , más la realidad su-
pera nuestor cálculo. La designación 
del Dr. Calvino para ponerlo al fren-
te de la Escuela Experimental "Cha-
parra", constituye la mejor apología 
del éxito. 
Con la llegada del Dr. Calvino 
acompañado de su interesante y cul-
t í s ima esposa, la señora Eva Mame-
l i de Calvino, se inician los traba-
jos para llevar a feliz, t é rmino la 
real ización del proyecto aludido. 
A l efecto, se han comenzado las 
obras de adaptac ión de lo que fué 
Casa de Vivienda del demolido in-
genio "San Manuel", así como tam-
bién la del ampl ío edificio que ocu-
paba la Admin i s t rac ión de Campo 
del referido ingenio. Allí quedarán 
instaladas las oficinas, laboratorios y 
aulas experimentales para alumnos, 
disponiéndose la adquisición de una 
cabal ler ía de tierra, próxima a la 
misma, para el complemento de la 
obra emprendida. 
Cuenta el Dr. Calvino con un se-
lecto grupo de profesores y ayudan-
tes, figurando en primer t é rmino , 
su bella esposa, doctora Eva Mamo-
l i , graduada en Ciencias Naturales 
en la Universidad de Pav ía , I t a l i a ; 
al frento del Departamento Quími-
co-biológico, f igura el Dr. Augusto 
Bonazzi, de la Escuela Agrícola de 
Ohio, (E . U . A . ) y como Maestros 
de Cultivos nos presenta a los se-
ñores José L . Amargós y Luis Gon-
zález, ambos procedentes de la Esta-
ción de Santiago de las Vegas, for-
mados bajo la sabia dirección del 
propio Dr. Calvino, durante su per-
manencia al frente de aquella Gran-
ja. 
Con este cuadro de profesores y 
dotada la Escuela con un completí-
simo equipo de los más modernos 
aparatos e instrumentos agr ícolas , 
muy pronto La Es tac ión Experi-
mental "Chaparra", ocupará el pr i -
mer lugar entre las de su clase en 
toda la Repúbl ica . 
Así nos lo hace esperar la decidi-
da protección a la enseñanza y el 
inmenso caudal de entusiasmos pa-
trios que con admirac ión de éste su 
pueblo, ostenta nuestro admirado 
amigo el Dr. Eugenio Molinet. 
Con mi felicitación más entusias-
ta, mis deseos por el mayor éxito en 
la hermosa labor emprendida. 
D E P I E D R E C I T A S 
MAGNIFICA I D K A 
D E G Ü I N E S 
M I M I AGUGLIJ 
Llevando a la escena la aplaudi-
Cou motivo de la visita qu.e en | da comedia "Una americana en Ra-
días pasados nos hizo el shñor Obis-i rLs", ac tuó en el teatro local "Ayala" 
po do Gamagüey, en compañía d« i la renombrada t rágica Mimí Aguglia. 
G U A N A B A C O A 
EN liOá ESCOLAPIOS 
Ins Consejeros Mola y Peláez, se He 
vó a cabo una solemne mitsa al airo 
libre, en el lugar en que se construi-
rá la iglesia. 
Entre todos los vecinos se ha r»-
oaudado hasta la fecha la cantidad 
de $1,;í50.00 paia las obras. 
E l nueblo ha acogido esta idea con 
calor, pues aqu í existen muchos ca- i 
tólicos que deseaban tener su casa, j ción no cesaron. 
su íieudita casa, para dulce consuelo' — 
de sus almas. UNA COMPARSA 
Que pronto veamos elevarse hacia i 
«I inf ini to la divina m i z de Cristo. I La comparsa de "Orientales" 
La As.nuación del Apostolado de 
Acompe V bala la talentosa seño ra ' la Orac- íu canón icamente estable-
Emil ia R. del Castillo, y los señores ¡cido en ias Eocuolas Pías de Gua-
Guillermo de Mancha, José M. Ru-
pert, Francisco Muñoz y Juan Eu-
late. 
De más eetá decir que el éxito al-
canzado por la notable artista y sua 
acompañan te s fué completo, y que 
los aplausos durante la representa-
DE VISITA 
Se encuentra en esta, procedente 
de Santiago de Cuba, el popular ex-
Uepresentanle oriental, señor Fran-
cisco Vallhonrat . 
Ha venido en viaje de negocios. 
CKPERlNO MARTINEZ 
Este buen amigo, ha regresado de " V " * a ^ 0 T , t l ™ ™ a ° Por « 
her ida a donde fué en días pasados o í ^ ? ' t"n^n?l0 en..A1 
)Or encontrarse delicado de salud. ñ l ^ J PCet*io mimero dc beUas 
V 
poi 
Hoy he tenido la satisfacción de 
estrechar su mano completamente 
restablecido. 
A FLORIDA 
Embarcó antier para el floreciem 
t-, j ')lado de Florida, mi buen ami-
I go señor Ceferino Qi^irós, que de 
temporada estaba en este pueblo. 
nabacoa, h o n r a r á al Sacratismo Co 
razón de Jesús, durante los días de • 
carnaval con solemnes triduos, ajus- i 
tados al seguiente programa: 
Domingo d.'a 2. A las siete y me-
dia a. m Misa cantada de Comunión ' 
con exposición de S. D. M. que se 
I r e se rva rá a las 11 a. m. A las sie-
i te y medi^ p. m. Rezo del Santo Ro-, 
i sarú-, Exposición, Trisagio y Sermón I 
a cargo de1 elocuente orador sagra-
do R. P. Prudencio Soler, Rector 
de las Esencias Pias. terminando con 
la Bendición riel Sant ís imo y Re-1 
serva. 
Lunes día 3. A las S a. m. Misa i 
cantada con exposición! y Reserva.! 
A las siet^ y .media de la noche, los 
mismos caitos que los del día an-
terior, predicando el Director del 
Apostolado. R. rp. j u a n Puig, sch. P. 
Martes día 4. A las 8 a. m. Mi -
sa cantada coni Exposición y Re-
serva. A las siete y media de la no-
che, los mismos cultos que los de 
los días anteriores, predicando el R. 
P. Modesto Roca, Sch. P. 
No hay para qué deinr que duran-
te los citados día.j se verá muy con-
currida íú iglesia de los Escolapios, 
I no solamente por los muchos aso-
El próximo día 26 sera dicha en ciados con que cuenta el Apostolado 
nuestra igleriia parroquial una misa de la Oración, sino por los uumero-
en sufragio del alma del que f u,é, sos fieles y devotos del Sagrado Co-
ta importante induqtwi 
en Guanabacoa nar* a 
cimiento, y r . i r . , ' a genera] -m 
- e s t á n s í e U í o ^ t ^ S : 
A^'GEL A L CIELO 
Lloran oerde ayer ln . 
h i j i to Rauit de c L d A 
eme 
I esta organizando la bella señora Ce-
I l ia Rodr íguez , esposa del actual Pre-
) sidente del Liceo, doctor Casas, ha rá 
su presentac ión en el primer baile 
de carnaval que entre nosotros se CP-
lebre. y que corresponde a la simpá-
tica sociedad "Sport Club". 
E L CONnUKSü D E "CAMPOAMOR" 
i 
Sigue despertando in te rés el "Con-' 
curso de Melenas" iniciado por 
Jóvenes esposos Ma r ^ V 1 1 6 ^ , 
"o y Angel A g u ü a í SQ,lta ^ Y 
En ia mafnna de ^ 
les, recib-.ó cristiané Jer' 'Uiér. 
1* Necrópolis de S l 
sultando el solemne a H ^ 1 ^ - f 
currido por lo , n , ^ 0 *üy * 
estimado matrimonio d¡ 
^ de la — C o r r a l J C ^ I 
Con toda felicidad ve? al 
su^hogar desdo el marte" ? gr6(i» 
,08 Si^ 
Difícil es aun adivina^ cual será 
la triunfadora. 
MISA 
miento d . i primer'fruto ^ 
mrosa un'on. 
PRU.DENCIA G R I F E L L 
Esta valiosa artista ha ofrecido dos 
funciones en el teatro Luna Park 
con satisfactorio resultado. 
Fue muy aplaudida. 
nuestro amigo, y convecino estimado 
D. Sergio Alvarez F a b i á n (q. e. p. d J 
RESTABLECIPO 
A CAMAGÜEV 
E m b a r c ó para la alegre ciudad ca-
güeyana , la distinguila s eño ra Ma-
tilde Morales de Reyes, acompaña-
da de su» hiioh Armando y Gaspar 
que van a reponer la sau,ld cambian-
do de aires. 
Pronto regreso les deseamos. 
razón de .Jesúf?. 
SIMPATICA NOTA DE AMOR 
Nos ha de caber la satisfacción de 
ser los p •imeros en ofrecerla. 
Refiérese a la petición de mano 
do la gr-iciosa y distinguida seño-
rita J u a n ú á Carral—sobrina de 
Nuestro estimado amigo don Ar-
mando Bur iá . competente adminis-
trador de la Sucursal del Banco del r 
Canadá en esta vil la , hál lase va casi, n u ^ r 0 0 3 d0 y buen amif0 Pe-
completamente restablecido 'de i J T Larrra ~ l a H1!0 en el día ciel mar" 
grave indisposición que desde baca tes 26' f,u' Perlula Por el s impát ico 
días lo venía aquejando. 
UN PELIGRO 
TENNIS 
Sigi-.en desiertos los hermosos te-
rrenos dedicados a este agradable 
sport. Lás t ima que la Adminis t rac ión 
del Central Camagüey no facilite las ma ha adquirido, 
pelotas para que sus empleados y 
visitantes pasen deliciosos ratos ma-
nejando la raqueta. 
Y las tardes tan espléndidas que 
se nos presentan! 
La prensa local viene en estos días 
llamando la a tención de nuestras 
autoridades, respecto al peligro aue 
supone autorizar a la empresa "Ha-
vana Cp.ntral" para que sin las de-, 
bidas precauciones, cruce por sobre eiada 
la vi l la con un enorme "Cable de A l -
ta Tens ión" , a fin de suministrar ñor 
^1 la corriente de las plantas de San 
Nicolás. Vofra« y Palos que la mis-
joven M&nuel Cuervo, que presta 
sus serví';¡')S desde hace a lgún tiem-
po, en la conocida tienda de ropa, 
"La Central", de núes t ro estimado 
amigo Rogelio C. Hevia. 
A l enviar nuestra enhorabuena a 
Juanita y a Manolo, hacemos votos 
porque la fecha de la boda pueda 
muy en breve ser por nosotros anun-
páticos y muy estimados e^"" ÍI111'-
geles Alonso y León MaSS0S ^ 
el na«imieuto de un hoím e2' ^ 
Todo «3 sctisfaecíón y «i80 ^ 
^ referido hogar. ^ 
lt0 de tan £ 
Muchas son las felicitaos 
van llegando hasta ^ 
nó donde reside el d i S el M 
tr imonio. dlstmguldo J 
La nuestra muy exore^ -puede faltar. l e s i v a no ie3 
DOS OMISIONES 
El martes, al dar cuenta HQ I , 
da Pérez Llano, omiUmoS ^ bo-














tó y ejecutó varias obras'alo-
que le valieron muchos aplaLí'f9 
E l Corresponsal. 
May razón para quejarse. 
E l Corresponsal. 
C H A M B A S 
E L CONCIERTO D E L 5 
En Santo. I Loe señores Humberto Pollo, la 
Fiesta de arte que nos ofrecerán i señora viuda de Arechavaleta, Margot 
en el magno Coliseo de la Plazuela | Maza, el teniente coronol Ilangel, y 
los Sres. Castro, Vega y Riera. 
Las ocalidades las tiene a la venta 
la señor i t a María de los Angeles Chá-
ve^, a quien pueden dirigime todos 
de Estrada Palma, Ernesto Lecuona, 
Marta de la Torre y Gustavo Sánchez 
Galarraga 
A la relación de palcos que publi-
qué en días pasados, puedo agregar ] aquellos que aun no hayan apartado 
unos nombres m á s . lias suyas. 
SOCTAIi 
E l cuaderno de Febrero. 
Con una bell ísima portada del ge-
nial Massaguer, llega a mi mesa la 
gran revista cubana. 
In te resan t í s imo como siempre "So-
c ia l" . 
Con las novias del mes en páginas 
bel l ís imas aparecen t ambién los gra-
bados de actualidad de las grandes 
fiestas habaneras. 
La señora de Linares, un matance-
ro muy distinguido, aparece eh una 
de esas páginas con sus hijos Silvia 
y Mar ta . 
En otras de esas fotograf ías es tá 
Mr. Kaufman, el redactor del "New 
York Telegram" que fué huésped de 
Matanzas el pasado mes, y Renee Ado-
ree la bella actriz francesa que con 
Pedro de Córdova el gran act 'v ame-
ricano e n c u é n t r a s e abtualmente en 
Matanzas, filmando " E l Bandolero", 
la gran cinta de costumbres andaluz-
zas que s e r á distribuida por la Gold-
w i n de la que es Director Tom Te-
rr is , nuestro s impát ico amigo. 
De Pedro de Córdova diré que es tá 
emparentado estrechamente con la 
familia de Pérez de esta ciudad, la 
señora de Moenck y la señora del Dr. 
Ortiz Coffigny. 
Búsquese "Social" . 
SOCIALES 
María Rosa Magáz 
Cortesía, que me obliga de muy 
buen agrado, lleva esta crónica co-
mo trofeo d'e incontables mereci-
mientos, el primoroso t í tu lo de la 
interesante y culta María Rosa. 
¡Es t recho m á r g e n para testimoniar 
m i admirac ión más entusiasta, el 
que me brindan estas columnas! 
M i genti l compañe ra en la difí-
cil facilidad de escribir para que nos 
lean, suscribió la crónica que a mi 
cargo tengo en la admirable revista 
"Chaparra Social", durante m i re-
ciente ausencia de este centraL 
Y a fé que radiante y victoriosa, 
María Rosa supo cautivar a sus lec-
tores con la exquisita espiritualidad 
de su prosa galana y s u t i l . . . 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
lebre ro 20. 
¡ ILUTA FINA, PROFESORA DE 
PIANO 
23 
L A GRAN CASA DE JOSE GUMA 
Entre las numerosas casas indus-
tm.leíj que constituyen un verdade-
ro tiembro de gloria para nuestra 
Vil la ,—jus o es decirlo—• se encuen-
tra la gran casa de nuestro estima-
do amigo el señor José Gumá, per-
sona que geza en Guanabacoa de ge-
nerales sinjpatías. desde hace a lgún 
tiempo, por su ca rác te r especial y co-
rrecto para cuantos le t ratan. 
Pepe Gumá.—como todos le lla-
mamos— comenzó trabajando en la 
dulcería de "La V iña" y así luchan-
do r con una extraordinaria eorisa-
En ios exámenes verificados el día 
li.» del actual en el Conservatorio 
"Feyrellade", obtuvo su títu'.o de pro-
fesora de piano la distinguida y bella \ viene prestando el señor Rafa?! Gar-
señor i ta Julia F i r a P i juán . gala y • cía Marqués , Secretario General de. 
prez de nuestra mejor sociedad. | Centro, el cual muestra sus vivo? 
L i . señor i ta Fina hizo un bri l lante i deseos de que los beneficios que a 
examen de sexto año de piano, con lo i sus «asociados brinda el Centro Astu-
que d:o fe.iz remate a sus desvelos ¡ riano de la Habana sean aprovecha 
por llegar a poseer el codiciado di- dos por todos los qiie aquí re;3?Uen. 
Febrero 
CENTRO ASTURIANO 
Se halla próxima a constituirse en I grac ión al trabajo, ha logrado levan 
esta localidad La Delegación d^l \ tar en Guanabacoa, en la calle de 
Centro Asturiano de la Habana, con | Santa Ana n ú m e r o 2, una magnífi-
ese f in y por iniciativa del señor Ga- i ca Fábri ' -a de Dulces de todas cla-
bino González, secundado por varios ¡ses, con xe.^pecialidad los turrones de 
animosos asturianos, que residen en i la mejor ci-Hdad. y su establecimien-
esta rica zona se es tán haciendo so- I to cuenta con un completo surtido de 
cios muchos de nueva inscripción. | maquinarias de las mejores que so 
que unidos a los que actualmente ya ] conocen p.ira la confección más rápi-
existen. ha rán nu n ú m e r o mayor al da e higiéu.ca en materia de dulces, 
que exige el Reglamento. I Dificilmeme se podrá encontrar, ni 
Digna de tener en cuenta es lá en la propia Habana, una fábrica de 
decidida cooperación que para ello dulces tan perfectamente bien orga-
MIRANDA-RECIO 
fProcedente de la capital, se en-
cuentra ya instalado entre nosotros 
el distinguido matrimonio Carolina 
Recio y Víctor Miranda, sus queridos 
hijos, m i apreciable amigo Jorge y 
la interesante y bel l ís ima Conchita 
gala y orgullo del pensil camagüe-
yano. 
Con la bienvenida, nuestro saludo 
más afectuoso. 
ploma, su sueño dorado, y de sus 
amantes padres, el doctor Ricardo 
Fina. Herrera y la distinguida y muy 
es'.imada señora Justir.a P i juán , a 
quienes envío con estas l íneas mis 
c á ü d a s felicitaciones por el esperado 
y merecido . t r iunfo de su be'la y es-
tudicsa hi ja Ju l i t a . 
¡Mil gracias Marqués ! 
DE V I A J E 
Hoy por el Ferrocarri l de Caiba-
r ién a Morón, en viaje de recreo y 
por una corta temporada tomaron 
, pasaje rumbo a la Perla del Sur. la t Para la nueva profesora de p m - | distiJngujda £<3ñora Martina G_ de ' Iu . 
nizada cy.ao la del señor Gumá, 
Tiene ?demás la represen tac ión 
en la Habina y en Pinar del Río de 
los ChócoUitép y Galleticas "La In -
dia Guant^namo", que son sabrosí-
simos y muy finos. 
Nos congratula hacer público es-
cia Núñez asistieron a la boda on 
compañía de la distinguida S 
de nuestro buen amigo el señor 3 
ximiiio Blanco. 
^ S e ñ a que hiciIaos del, 
velada del Liceo, efectuada el 24 
Febrero, omitimos entre la conc, 
rrencia, a la distinguida señora An" 
ge la Zaldivar de Maresma, esposa 
del culto y distinguido Secretario ds 
nuestra Administración Municiml -
señor José E. Maresma. 
LOS PASEOS DE CARNAVAL 
Hoy se dará a conocer el Bando 
del Alcalde señalando el itinerario 
que han de tener las máquinas y ca-
rruajes que asistan a los paseos de 
Carnaval que comenzarán el entran-
te domingo dos, a las cuatro da 
la tarde. 
Entre la familias que han prome-
tido asistir figuran las siguientes; 
de Ve asco, Rosalía Beitrán, de Hu-
guet, Cuco Romero de Hevia,, de Pe-, 
re i rá , de Vil la , de González; de DiaZi 
de Suárez, Clara Caro, de Arronte, 
de Cabricano, de Echaniz, de Maten 
de Sotolongo, de Gurdiel, de Pino, 
de Osuna, de Palcón, de Deben, de 
Prieto, de Marcos, de Cuervo, de Pe-
zuela, de Cuenllas, le Lavábate, del 
Solares, de Peñalver, de Nogueiraj 
de Ortega, de Güera y otras. 
DE VIAJE 
Rumbo a Tampa, embarcó ayeii 
miércoles, el inteligente y estimado 
joven Panchito Llano y García, hi-
jo del amigo Manuel Llano Tablado, 
quien va a unirse con su señor pa-
dre. 
Un buen viaje le deseamos al que-
rido Panchito. „^T^ . . 
ESTA NOCHE EN LA PARROQUIA 
Se celebrará esta noche en la igle-
sia Parroquial, el 8» de los quince 
Jueves dedicados al Santísimo Sa-
cramento. A intención del señor An-
tonio Ortega y señora. 
Como todos los jueves, habrá n 
completo lleno, 
Jesús OALZADIUA 
no, ia geritil#damita de la calle de 
Gcuza'o do Qucsada, futura gloria 
d.J divino arte, mis parabienes más 
cháus tegu i , a quien acompaña su hi-
j a la s impát ica Zoila Mar ía ; al dar 
D E S A N T A F E 
(ISLA DE PINOS) 
K l i NATALICIO DE GKOK.GE 
WASHINGTON Y L A COLONIA 
N ORTE-AMERIC A N A 
E l Habicus Club, integrado por 
distinguidos norteamericanos resi-
E N HONOR D E UNAS TRIÜNFA- DORAS 
Una fiesta el jueves. 
Gran velada en el teatro Velasco 
non la proyección de la famosa f i lm 
"El F l i r t " . 
Se celebra esta fiesta pawi festejar 
el t r iunfo en el Certamen de la Re-
vista "Velasco" de las s e ñ í ñ t a s El is i -
ta Sarria y Castro y Piara. 
Can t a r á esa ñocha en Velasco el 
bar í tono Aaol ío Galindo la Canción 
del Olvido y el fox "La M o n t e r í a " . 
Será t ambién estrenado por la or-
questa el vals "El i s i ta" , dedicado por 
Aniceto Díaz a la s eñor i t a Sarria. 
Cuestan los palcos con entrada 
cuatro pe^on ochenta centavos y 
ochen'-a cer.tavos la luneta 
Y el viernes 29 anuncian los car-
teles del teatro Velasco la presenta-
ción del t r io musical colombiano 
"Heimanos H e r n á n d e z " . 
Bailes, humorismos aireg típicos 
Sud-americanos, y música de Hawai 
nos ofrecerán esos anatas . 
LUZ BRINGAS, E X A M I N O SEXTO 
AÑO D E PIANO 
Tras excelente examen, obtuvo es-
ta inteligente señor i t a su t í tu lo de 
profesora de piano en1 el Conserva-
torio "Peyrellade". Nuestra enhora-
buena por su t r i u n f o . 
alegre ciudad, y que su regreso a 
és ta no sa haga esperar. 
CAOHITA M O L I N E T DE G A ^ V E Z [ SOCIEDAD DE RESISTENCIA TOR- Ella, la interesante señori ta. An 
¡les la despedida les deseo un ^eliz ¿en t e s en esta isla, celebró en 6st« 
viaje y grata estancia, en aquella | pueblo en ia noche del 21 de los co-
rrientes una velada l í r ico-l i terar ia 
en conmemorac ión del natalicio da 
George Washington. 
1)1-: AMOR Como todas las celebradas por di-
: che Club, fué esta una fiesta en la 
Ya están confirmados los rumores ¡ cual la concurrencia, que era nume-
que hace días circulaban, con mot'- \Y0SSL y distinguida, se delei tó con los 
vo de existir una gran corriente de I magníf icos cuadros plást icos repre-
s impat ía entre dos jóvenes , que go- i sentando a la América , la Libertad 
zan de gran es t imación en esta s -̂ j y la just ic ia , interpretados por Uves. 
ciedad. Bertha Stewart, Miss Jane Mackin-
F u é en el circo "Ar t igas" donde 
tuve el placer de saludar a tan cul-
ta y apreciable dama, ya repuesta 
de la pé r t inaz dolencia que la tuvo 
aislada varios días , p r ivándonos de 
su concurso eijtre nuestra sociedad 
elegante, donde tanto se le admira 
y quiere. 
Enhorabuena? / • 
La señora de Hannebacker. 
Encuén t r a se entre nosotros desde 
el domingo la joven y bella dama 
Nena Ulmo, que fué sometida a una 
arriesgada operación qu i rú rg ica en 
la quinta de salud "La Covadonga", 
en la Habana. 
Viene restablecida de un todo. 
Do d í a s . 
Lo es t á hoy un joven tan culto 7 
tan s impát ico como Baldomcro Gon-
zález Irigoyen, alto empleado de la 
Jefatura de O. P. del Distri to. 
Felicidades. 
Hortensia Font. 
Guarda cama desde hace días víc-
t ima de molesta dolencia la distin-
guida s e ñ o r i t a . 
Su estado es delicado. 
Por su reetableclmiento hacemos 
retos. 
Do regreso. 
Es t án ya en la Habana después de 
un delicioso viaje de novios por las 
principales ciudades americanas el 
señor Emi l io Sotolongo y bu bella y 
Gentil esposa. 
Welcomo. 
La señora de Forns V i l a . 
Sufre las molestias de la grippe, el 
mal del día, la joven interesante da-
ma Tul i ta Solaum, esposa del Capi-
t á n Médico del Regimiento Crombet 
D r . Forns V i l a . 
Por que cuanto antes podamos dar 
l a nueva de su restablecimiento, ha-
cemos votos. 
Una boda hoy. 
Se celebra esta noche en la Haba-
na, el enlace de la señor i t a Amparo 
de Quesada y el D r . Benjamín Sar-
dinas, Jefe de Sanidad de Manguito. 
Ceremonia í n t i m a . 
De la que levanta acta la Crónica, 
deseándole a los felices desposados 
una eterna luna de m i e l . 
Invitaciones. 
Las recibo muy galantes para los 
bailes de Carnaval del Casino en los 
días 2, 4, 9, 16 y 23 de Marzo. 
Las suscribe el Presidente el dis-i 
t.inguido caballero Bonifacio Menén 
dez. 
Sobre esos bailes de la casa His-
pana, hab l a r é m a ñ a n a quizás, con | 
detalles de las Comparsas que han | 
de asistir esta año a la temporada! 
UNA A L E G R I A ^lAS 
En el hogar de los apreciables es-
posos mis queridos amigos Victoria 
Baizán y Víctor González, que ven 
aumentada su felicidad con la lle-
gada de un he rmos í s imo querubín 
fruto primero de sus. venturosos 
amore» 
M i felicitación a los padres y un 
beso al "baby" con mis mejores de-
seos. 
Por una inextinguible d i c h a . . . 
GUTIERREZ. 
Corresponsal. 
CLDORBS DE SAN ANTONIO DE gelita Villanueva, una t r i gueña en-
LOS BAÑOS cantadora, hi ja del s impát ico pueblo 
¡de Encrucijada, que actualmente 
Ha tomado posesión la Directiva i halla de temporada en és ta y el se • 
electa para regir los destinos de es-I ñor José R. Martínez, culto exsecr •-
ta Sociedad durante el año 1924. tario de la Colonia E s p a ñ o l a de es-
Hcla a q u í ; ta localidad. 
Presidente: José de Armas de la | La petición se hizo oficial por fd 
Ora. 
Vioe: Rodrigo Santaya. 
Secretario de Actas: Ar turo Pan-
l a . 
Vice: Lázaro L l o r ó . 
Secretario de correspondeticia: 
Cu los Manuel R o d r í g u e z . 
Vice: Pedro Miqueu . 
Tesorero: Gerardo P é r e z , 
j Contador: Antonio Pino. 
I Vice: Agustín Far ray . 
Vocales: Saúl Garma, Enrique Pa-
I lovnino, José Inés L a r r i m g a , Fé l ix 
Domínguez, Juan Valdespino, Pablo 
Valdés, Ambrosio López, Horacio 
Ll loa , Cándido Robayna, Francisco 
P a d r ó n . 
señor Carlos Doce, rico comercian-
te de ésta. 
M i felicitación para ambos. Muy 
sincera. 
E l Correspons «I. 
ca rnavá tesca del Centro de l a Colo-
nia . 
Agradec id í s imo. 
Alberto Riera . 
Sufre desde hace tres días las mo-
lestias de un a'aque grippal él com-
pañero muy querido de las Elegantes 
de " E l Imparc ia l " . 
No reviste importancia la dolencia, 
pero quiere Alberto cuidarse para la 
semana de fiestas que comienza el 
sábado, con el baile del Liceo. 
M. JARQUIN 
GREMIO DE DESPAL1LLADORAS 
D * SAN ANTONIO D E LOS DA ÑOS 
Lirect iva electa para el corriente 
a ñ o : 
Presidenta: Ramona Alfonso. 
Vice: Sabina Sánchez . 
Secretaria de Actas: Avelina Sán-
chez. 
Vice: Estela Mora . 
Secretaria de correspondencia: 
RamoD,a Mena Dór t i co , 
Vice: Matilde Suárez . 
Tesorera: Nél ida Ramos Aguilar . 
¿Vice: Juana Amador. 
Contadora: Elisa H e r n á n d e z . 
Vice: Clcmentina P é r e z , 
j Vocales: Adelina González Serra. 
j Consuelo Llares González, Andrea 
i García Gonzájez, Pastora Vil larreal . 
• Evangelina Molano García, Elena 
¡ A'varez Herrera. América Brito 
¡ Afrufar; Mar ía Suá rez García, Ampa-
• ro León, Caridad Rodríguez, Secun-
di'áa Rodríguez, Obdulia Rodr íguez 
López . 
EC; RKCOXíK IMIENTO 1)K UNOS 
PADRES AGRADECIDOS 
Nos er-fcargan los padres del malo-
grado joven Paco Zalacaín , don 
Francisco Zalacaín y su esposa la 
ley y Mrs. R. L . Newell-
Se hicieron t ambién reproduccio-
nes de costumbres antiguas que fue-
ron muy celebradas; caracterizando 
con perfecta semejanza los papeles 
del Tío Sam y LIborio los señores 
Egar Bullock y Remigio Pantoja, 
n ú m e r o éste que produjo muy bue-
na impres ión por cuanto envolvía una 
bieu intencionada corriente de con-
fraternidad entre americanos y cu-
banos; can tándose a este respecto, 
por un coro de señor i t a s y acompa-
ñado al piano los himnos de ambas 
naciones. 
En esta fiesta, que r e su l tó mu.v 
agradable, se consumió un turno 
que por su prolongada durac ión y 
tratarse de una artista que goza de 
s impa t í a s generales, merece un apar-
te. 
Queremos referirnos a la señori-
ta norteamericana Yukona Cameron. 
una l inda y atrayente rubia a quien 
¡Dios quiso concederle el privilegio estimada señora Juanita de Armas - e ^ garganta de la CUai surge la 
luí gamos llegar por este medio a co 
nocimiento de los médicos , enferme-
r o í y al admi iñs t rador da la casa de 
salud "La Covadonga", que tan bien 
y ron tanta solicitud atendieron a su 
hi jo Paco durante la operac ión y 
después hasta su far.ecimieoto, eu 
m á s reconocida grat i tud por tan co-
rrecto proceder, especialmente al 
loctar Stincer, que procedió in con-
t iuec t i a operarlo, aunque ya por su 
ex'.rema gravedad le fuera imposi-
bie salvarle de la muerte. Muy re-
conecido a todos. 
Y a sus amigos que le acompaña -
ron desde "La Covadonga" hasta es-
ta • ' i l la, así comó 'a l pueblo en masa 
poesía sentimental en forma de no-
tas sublimes y arrobadoras. 
La señor i ta Cameron con su deli 
cada voz y ar t í s t icos ademanes, cau-
tivó al auditorio en forma tal quj 
sus tres presentaciones en el palco 
escénico constituyeron otros tantos 
triunfos sobi-e los que t en ía alcan-
zados con el tesoro de su garganta, 
su talento y bellos atractivos per-
sonales. 
Demás es tá decir que la señor i ta 
Cameron fué efusivamente ovacio 
nada. 
Por nuestra parte dejárnosle con-
firmados en estas l íneas nuestros 
D E B A Ñ E S 
que les tes t imonió en el acto del se- fervientes aplausos los que hacemos 
pe?io de su referido hi jo Paco, sin extensivos, a la vez, a los organiza 
d i sünc ión de clase, su afecto y con-
sideración, les quedan igualmente 
agradecidos desde el fondo de su a l -
ma por tan ivobie y humanitario 
proceder. 
E l Corresponsal 
dores de tan hermosa y culta fies-
ta consagrada a ese gran nor t éame 
ricano que se l lamó George Wash-
ington. 
Febrero 24, 19 2 4. ' 
K \ Corresponsal. 
Febrero 22. 
NUEVOS ORISTL1NOS 
En la elegante morada íe Jos 
tos esposos Caldas-González 
ungidos con las rege^radoras a? 
del J o r d á n por el Itvdo. F. wr 
Ríu tres herruosísimos niños. ... 
El primero, un robusto var ", ^ 
gundogéni to del ^ h z matnm^ 
Emil io Caldas y su f m P ^ 5 i ó io3: 
pañera Carmen Fuentes, recio 
hombres de Pedro f n ^ éro Pe-
apadrinaron el correcto caba ler ^ 
dro San Martín y su afable 
Mercedes Fuentes. de.ia: 
El segundo, primer fruto ^ 
venturosa unión ^ 1 n\a ^OI1¿0orté3(-
mingo Atañes y F e h c l a n ^ dfl 
fué bautizado con l0.s pa-
Domingo Antonio; ^e"^rciante se-
drinos el acreditado con erei 
ñor Antonio Piriz y su bel 
yuge Teresa Cortés. 
Y la preciosa nlnita Consu ^ 
encanto de los ^ ^ i ^ g o Cal-
mis estimados amigos D o ^ ^ 
das y Josefa González oe ;. 
Padrinos de Consue Uto si 
don José González ^ su " | 
señora Felisa Lara de oon ^ , 
La espaciosa sala de la c ^ 
ba totalmente ocupada P" ]argUe. 
vitados que con V r f n s ™ : ¡ i n M ^ ' -
za fueron obsequiados con 
tas y licores. reC\\er-
Como grato e imper-ecedero a3 efl 
do de las alegres ^ r a * Sas-G*0' e> hogar del matrimonio t.a ]og dlS. 
zález damos una relac1,1ófn oresente/: .: 
tinguidos invitados al * Pde Ca l^ 
Sras.: Carmen Fuentes j e ^ 
Soledad Armejo de F"e" ' r t és íe F1 
Riera de Rivas, Teresa Corte p 
ris, Mercedes Fuentes de Ca ^ p 
salina Miguel de Benítez- ¿ de ¡te 
de López. Feliciana ^ort aS. p 
• nes, Josefa González ^ ^ i ^ ' 
r í a González de P Í"S F f s a ^ 
¡González, Angela AI°nSqantoS. -
y Jacoba González de San y ^ 
Las señori tas ^ f ^ i V o * » . 
l i ta González, y 0* vManuelJJ 
mingo Atañes Antonio ^ péreZ, . 
ris, Valent ín López, J 0 ^ ntes- J 
nuel Benítez, .Manuel ^ pe(jro - ; 
mingo y Emilio Caldas- ^ 
Mart ín y el muy a"eri 
Manuel P. Painceira;.jhTp fiesta ^ , 
Y t e rminó la agradable loS t f , 
dando por la dicha eterna 
nuevos ^is t ia"os;af l - uno. Un beso para cada u 
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m m i D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 2 4 P A G I N A SIETE 
^ C O H R E S P Q H D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — ^ . 
U N A I N T E R V I U C O N M I G U E L R O B L E D I L L O 
E L G R A N E Q U I L I B R I S T A C U B A N O 
(Para el DIARIO DE L A 3 Í A I Í I \ A ) . 
la traslación de los restos del conquistador do la Florida.—Un 
50 L . norteamericano, Mr . Stetson. vione a Aj i lés para visitar la tnm-
1 l*'-(Iro >IcIJén<lcz-—^a electrificación del Pajares.—La Fábr i ca de 


























































,,!, íle « Diiro-Felguera.—Las fiestas Rieres s del noticias, 
¿i ilustre' escultor don Mauuel l niente e! deficiente y moles t ís ima 
• V Gonzál3Z' autor del monu- ¡ servicio fiel Pajares. 
^ • hu'- en el Parque de Aviles se 
ido al conquistador de la Flo-
ftstá dando los ú l t imos toques 
^ íffi'df '
l!t ^ f c t á 
W nreciosa urna donde, con ca-
li 19 definitivo, serán depositados 
tos del famoso Adelantado Pe-
ios ^ ^ é n d e z . Dichos restos queda-
ár0 el mismo sitio que ocupan 
r4D.0 fires del siglo X V I en el viejo 
^ , de Sau Nicolás, consistiendo 
lpP%'ado en llevarlos a la urna 
^ tras.' ^ construyendo en Madrid. 
" V e r t o el Conde de Revillagigedo. 
había ofrecido coatear los gastos 
' " i ni'tva sepultura, Uace nece-
| f iniciar una s ^ m p c i ó n para 
sjti ' sfacer esa deuda d^ piedad y pa-¿, suscripción a la que con-
buye con mil pesetas la familia 
E difunto Conde (q. e. p. d.) ha 
íiendo suscripto también importan-
L cantidíides otras personas que 
aben rendir culto a las glorias de! 
ado. entre las que figura muy le-
ne nuestro Pedro Menén-fitiinamen 
^gabenios que miembros significa-
dos e jip fluyen tes de la colonia a« 
•Liana de Cuba han mostrado de-
seos de cooperar a los gastos que 
ocasione !a traslación de los restos 
del ¡nsigne fundador de la ciudad 
de San Agustín (Flor ida) a la nue-
M sepultura y las solemnidades que 
Ion tal motivo habrán de celebrarse 
tn Aviles, seguramente en el mes 
de Julio próximo. Don Manuel Ca 
Hace cuarenta día fué víc t ima 
C O M I M C A C I O N E S A E R E A S L A S T R A G E D I A S D E L VINO 
U n a i n t e r e s a n t e c o n v e r -
S e a u t o r i z a e l e s t a b l e c í - : ü n h o m b r e m a l a a o t r o s a c i ó n d e l r e y c o n e l a l -
i m e n t o d e c i n c o g r a n d e s 
l í n e a s 
Por le Dirección general de Aero-
náu t ica , y según reales órdenes que 
publica xa "Gaceta" de Madrid, se 
ha autorizado el establecimiento de 
las siguientes l íneas a é r e a s : 
Primera: San Sebas t ián , Bilbao, 
d e u n b o t e ü a z o 
Y E L A G R E S O R M L E R B ARRO-
L L A D O P O R E L T R E N 
de una sensible desgracia, Francia- Vi tor ia , Burgos, Valiadolld Madrid, 
co Naves Ablanedo, de 36 años de Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Cádiz. 
edad, casado,, de oficio minero y ve-
cino de Sama. 
Yendo ~ste hombre para su casa, 
ya anochecido, tuvo la desgracia de 
dar un t raspiés , yendo a caer al r ío 
Nalón. 
E l hecho fué presenciado por va-
rias personas, las cuales dieron cuen-
ta de lo sucedido a su familia 
A l ü ía siguiente, a primera hora, 
se hicieron varios sondeos en el r ío, 
con el f in de poder encontrar el ca-
dáver , pero todos cuantos trabajos 
han realizado en este sentido han 
resultado inút i les . 
Hace pocos días se recibió en el 
Juzgado de Ins t rucción de este par 
Cabo Juby y Canarias 
Segunda: Bilbao. Vi tor ia , Zaragoza 
y Barcelona. 
Tercera; Sevilla, Mairene, Marche-
na, Loja y Granada. 
Cuarta: Sevilla, Carmena, La Cam-
pana. Anriújar , Almagro, Villetoyas 
y Valencin. 
Quinta: Sevilla, Zalamea la Real 
y E l Rosal. 
Los ae ródromos de etapa y los 
Un t rág ico suceso ha ocurrido en 
la vía del tren de la línea de Huel-
va, en los terrenos de Benacazón, 
próximos a una finca de campo pro-
piedad de don Federico de Amores, 
conde do Urbina. 
En dicha finca hay una cuadrilla 
de trabajadores del pueblo de t ím-
brete haciendo la recogida de la 
aceituna. Entre dichos obreros se 
encontraban Bar to lomé Arcos Co-
r ra l y Antonio Romero Rubio, am-
bos cagados, cuyas mujeres se de-
dicaban en dicha a finca a la mis-
ma faena de recolección. 
Terminada la faena del día, Bar-
tolomé y Antonio propusieron a su? 
respectivas esposas marchar a com-
prar vino a una hacienda próxima, 
que tiene bodega, y ambos marcha 
ron, llevando cinco botellas de a l i -
^ 5 ° ^ * noüc i a QU^en el pueblo 1 neJ.aI y Uü gerán puestos en servicio 
hasta que és ta lo ordene. 
E l personal técnico y navegante 
debe rá estar debida y reg lamentá tTa-
camoos de auxilio, los barracout=, t ro. 
instalaciones y material fi jo y mó- i Cuando regresaban con el vino pa-
v i l de las l íneas e s t a r án bajo la ins- I ra la finca donde trabajaban, des 
pección del servicio de Comunica-] pués de haber bebido en la bodega 
cienes aé reas de dicha Dirección ge-'algunos vasos, se sentaron al lado 
de Quintanilla, en Tudela de Agüe 
r ía , y a la ori l la del río Nalón ha 
bía sido hallado el cadáver de uu 
hombre, desconocido. 
E l juez, señor Arias de Velasco, 
con el actuario de guardia, señor 
Calvo, y el médico de la Beneficen-
cia municipal, señor Rubiera, se 
trasladaron al lugar del suceso. 
La noticia del referido hallazgo 
hab ía llegado ya a conocimiento de 
la familia de Francisco Naves, que 
reside eu Sama, y en un automóvi l 
se trsaladaron a Tudela de Agüer ia , 
Manuel y Aquil ino Prado Valle, 
r io y don Laurentino García, tan | Hiienes al ver el cadáver , digeron 
entusiastas do Aviles y en general i Que era el del io fortunado Prancis-
ii cuanto beneficia y enaltece a Es-1 ( o, que. según hemos diebo antes, 
raña, figuran entre los benemér i tos I bac ía cuarenta días que había pe-
fompatriotas oue han mostrado de- i"ecido ahogada. 
de coadyuvar al éxito de esas E1 desgraciado Francisco se ha-
a bas-' Haba en completo estado de des-
de la vía del tren, y allí consumie-
ron otro l i t ro de vino. 
Parece que Bar to lomé trataba de 
que no llegara vino alguno al ran-
mente autorizado, debiendo ser todo cho, y Antonio Romero se oponía. 
él de nacionalidad española , y só lo , Esto se supone por los mismos com 
en caso en que ^ denMostre la i m - pañeros , pues nadie presenció lo 
posibilidad del cumplimiento de es- ocurrido. 
ta condición se podrá aceptar extraña 
jeros, siendo ¿a. Dirección general 
la que aprecie dicha imposibilidad 
en cada eaaQ. 
L a l ínea que en el plazo de seis 
meses ño haya sido puesta en serví-. i - . i * ,i los dos hombres, decidieron salir en cío se considerara t ác i t amen te c a d u - , ^ K ' a ' .)._r>c. " su busca, acompañadas por otros 
C o "̂ - A* ir, .trabajadores. A l llegur al paso a nl -Siempre que por razones de i n - de como a unos diez mc. 
terés o conveniencia nacional se e-b- ü, encontraroI1 tendido al lado de 
time procedente, podra la Adminis 
Alarma en la familia.—Aparece el 
r a d á v e r de Antonio Romero. 
Las mujeres de ambos individuos, 
en vista de la tardanza en llegar de 
c a l d a d e C ó r d o b a 
Las C á m a r a s agr ícolas y la vieja po-
lí t ica. 
seos 
gestas cuya finalidad generosa bas-
ta para hacerlas s impát icas a loa 
fisplritus elevados y robles. 
No dudamos que en Cuba así co-
juo en Asturias y desde luego en 
arilés, lian de ser muchos los que 
tengan a gala contribuir por todos 
-los medios al mayor rea-Ice de unos 
t̂os que tanto hablan de la hidal 
Md. do un pueblo sincerameiU 
presentaba algunat; 
t ración decretar la caducidad de es-
ta concesión, sin derecho a indem-
nización alguna. 
Para responder de los compromi-composicion 
contusiones en la cabeza, que se su- sos con t ra ídos en el pliego de^ con-
pone hayai1 sido ocasionadas al cho : diciones se exige a concesionario de 
car contra las rocas. 
la vía, como si durmiera, a Antonio 
Romero Rubio. 
A l querer levantarlo, observaron 
que de la cabeza manaba abundante 
sangre, y que había dejado de exis-
t i r . A su lado había una botella va-
cía, manchada de ¡angre , y un po-
Descánse en paz él alma del f i -
nado y iveiba su atribulada familia 
nuestro pésame. 
Serrauo Anguita. el bril lante pe-
riodista que años a t r á s estuvo en la 
Habana en la redacción de ."Cuba" 
y que pronto hizo popular su pseu-
dónimo " T a r t a r í n " ha sido objeto do 
un homenaje en Madrid. 
Para festejar el resonante t r iunfo 
de " E l celoso e x t r e m e ñ o " se reunle-
Ta ha s¡ao admitida la renuncia 
identificado con sus tradiciones y !a! Ilect01' de ^ Universidad de Ovie,, 
m al glorificar a los hijos que ío | ( l0 , 1)011 Jesú^ Arias de Velasco.. ha-
henran, se glorifca a sí mismo. i hiendo sido nombrado para sustituir-
Conviene tener presento que er ,e el ca tedrá t ico Don, Aniceto Sela y 
los Estados Unidos ba repercutido | sampil , quien ya desempeñó dicho 
de maneríi muv significativa y cío- c'ar?0 anteriormente, 
cuente la idea de rendir un homena-' E1 Henor Sela es uno de los más 
je fundador do su ciudad más a ¿ . prestigiosos elementos del claustro 
ligua, siendo ya varios los nor téame-1 uniyersltario do Asturias, y durante 
ricanos prominentes que visitan rli31^1111 tiempo desempeñó con acjer-
imeblo nativo de Pedro Menéndez. l to 1,1 d i recc ión General de primera 
fon el solo objeto de contemplar ia'! Bjl8eñaua;a., en la. qué dejo gratos 
fpiba donde reposan sus restos, j ^ i U'ecuerdüí d» su ac tuac ión . 
«Itijao esos norteamericanos que , . —'— * 
lia estado en Avilés rindiendo culto ! -jas gestiones que se venían rea-
ala memoria del heroico Adelanta-1 ^za11^0' 1>ara ^ íus*Ón de dos em-
<io, es Mr. John B. Stetson , curador (Pr<2sas. iudustriales tan importantes, 
fe la Universidad de Haward y |como ^ Sociedad " F á b r i c a de Míe-
íiierabro de la Florida State His to- i leS" y la ^ t i ro -Fe lguerá , no han'da-
ricaí Süciety, quien, acompañado 4*-1d?. 0 L t a v P A ^ ^ ^ 4 l t a d o ^ e ^ 
«o esposa, hizo el viaje desde Par í s ' i '^aba; ' . rmea'. lá : ̂ ninta Cípáéiál ele' 
™ su automóvil. Mr. Stetson estuvo a,"cioul^ás q u é - e s t á ' c o n v o c a d a para ¡ tes los mér i tos de la "obra," so 
fn el vetusto templo de San Nicolás, ¡üJ 4 ael me-s actual ha t mido ¡ poco para justipreciar el tale 
a cargo hoy de los PP. Francisca-1J'11.6 suspenderse y se asegura que i este admirado compañero , que ea 
«os, y acompañado del que esto es ¡tal suspensión obedece a la dispan- cuantos puestos ha ocupado en la 
^D^,recorrió la población y per- i . ^ . . V ? J T ' l e n ° / n t r < l .elemeilt08 muy; Prensa, por su agilidad mental, por 
su faciMdad de pluma, por eu cul-
tura y gracejo, ha sabido destacar su 
personalidad vigorosamente. 
Serrano Angu.íta, esp í r i tu inquie-
to que posee un gran temperamento 
de escritor, cultiva todos los géneros 
la primera linea una fianza de Ja.OOü ;(.0 má„ ]eios otra botella rota-
pesetas, al de la segunda 5.000 y j nnijeres dieron gritos pidien-
al de las tres ú l t imas 3.000. \ ̂  sOCorro, y como no acudía nadie. 
I decidieron dar a viso a la Guardia 
civil de Benacazón, que se presentó 
en el lugar- del suceso acompañada 
del Juzgado. Este ordenó el levanta 
miento del cadáver y su traslado al 
B A N Q U E T E A S E R R A -
N O A N G U I T A 
CORDOBA.—-A su paso por esta 
capital, de regreso de la cacer ía de 
Moratalls, el R e y sostuvo una inte-
resante conversación con el alcalde 
sobre temas de actualidad. 
Dijo D. Alfonso que es preciso 
aislar a los pesimistas y reconocer 
los éxitos del Directorio mi l i t a r . 
—Esta renovación —-añadió— era 
indispensable, y yo lo anuncié en 
aquel mi discurso pronunciado aquí 
en 1921, en el Círculo de la Amis-
tan. 
El aU-alde contes tó : 
—Ese discurso, señor , que fué 
profético, ha sido reproducido aho-
ra en pergamino y expuesto al pú-
blico en lugar céntr ico de la capi-
ta l . 
—-Pero, ¿ c u á l ? — p r e g u n t ó el rey 
— . ¿El que yo pronuncié o el que 
"hizo" la censura? 
—No puedo contestar exactamen-
te—rep l icó el alcalde—. El a u t é n t i -
co tuve la honra de o rüe de labios 
de vuestra majestad en el mismo l u -
gar donde fué pronunciado. 
E l rey habló luego de los proble-
mas quo Interesan a Córdoba, y dijo 
que todas las provincias deben ex-
poner sus aspraciones razonadamen-
te y coadyuvar a la hermosa obra de 
regenerac ión emprendida. 
Se ref ir ió después al cultivo del 
algodón, y pros igu ió : 
—Hace mucho tjempo—-parece que 
fué el Gobierno anterior al Diluvio 
— (el obispo son r í e ) , se n o m b r ó el 
Comité algodonero, y ahora hay 
consignados diez millones de pesetas 
para los ensayos del cultivo. Parece 
que las C á m a r a s Agrícolas no han 
acogido la idea con calor y con ca-
r iño. Y dir íase que queda en ellas 
un sedimento de la vieja pol í t ica . 
Ya hay algo sembrado, y este cu l t i -
vo del a lgodón, que se da muy bien 
en estas tierras, desenvolverá la pro-
piedad regional y sa lvará a su agri-
cultura. 
Finalmente, el monarca se despi-
dió de las personas que le rodeaban, 
y subió al tren entre una car iñosa 
salva de aplausos. 
L a e x c a t e d r a l d e R o d a s 
m o n u m e n t o n a c i o n a l 
ron en un banquete do franca ca- p-
m a r a d e r í a numerosos amigos y admi- como * ™ n pasos de donde se 
radores del popular " T a r t a r í n " . | encont ró ol cadáver , otra mancha de 
En realidad, el éxito de tan aplau- sa0Sre ^ n i 0 a Ios rie,es deI tren 
dida comedia no era sino un pretexto 
pueblo, para practicarle la autopsia. I 
A l principio se creyó que había si- _ _ 
do arrollado por ol tren ; pero los | p j? , orden publicada en la 
médicos certificaron que las heridas ¡ h3 8ldo dGclar:íáo mouumen-
que sufría habían sido causadas por to naciona] Ia « catedral de Roda, 
varios golpes dados por otra perso-|e nla coraarca, de RibagorZa. de la 
provincia de Huesca. 
Fué construida por los condes 
Raimundo y consagrada en el año 
;)57 para que fuese sede episcopal-
Como su compañero Bar to lomó 
Arcos no parecía , la Guardia cjvil 
empezó a buscarlo, no logrando en 
entrar rastro alguno. Sólo se vio 
Cuando penetramos en el Circo 
Americano, el público, que llena sus 
localidades, guarda ese si.encio pro-
fundo que acujsa la emoción que se 
siente al presenciar un ejercicio 
arriesgado y difícil. E l peligro hace 
callar a los espectadores, y t ambién 
aparece silenciosa la orquesta, que 
ha dejado de lanzar al aire sus ale-
gres y vibrantes notas. 
En el centro de la pista un apara-
to sostiene en el aire un fino alam-
bre, y sobre él la f igur i ta pequeña 
de un hombrecito vestido de frac se, 
sostiene en un equilibrio inexplica-¡ 
ble. avanzando y retrocediendo con i 
una seguridad pasmosa. La suave i 
melodía de un tango argentino dé- j 
jase oir, y la f igur i ta que invesímil-
mente se balancea en el espacio avan-' 
za sobre el terso cable, llevando el I 
compás de la música con su cuerpo' 
y dando, con el arte del más exqui- ¡ 
sito bai lar ín , los pasos que la dan-', 
za requiere. E l prodigioso equil i -
brista es ovacionado en la difícil i 
prueba, y a ú n lo es m á s cuando, si-
mulando a un hombre borracho, con 
la botella en la diestra, recorrer el 
alambre dando t rasp iés y graciosas 
piruetas que un verdadero beodo en | 
t ierra firme pueda realizar, y que al 
parodiarlas el artista emociona al 
espectador por lo expuesto del t ra-
bajo. 
—No se alarme—nos dice un com-
p a ñ e r o que tenemos al l ado .—Más 
tranquilo, y con más seguridad, ca-
mina Robledillo por el alambro que 
usted o yo por una amplia acera. 
Posee tal dominio y prác t ica de ese 
trabajo 'que a ojos cerrados lo puede 
realizar, sin temor a que de un mal 
paso . . . Pues ahora ve rá usted a su 
hi jo. 
No han cesado a ú n los aplausos 
tributados al padre cuando el peque-
ño hace su apar ic ión en la pista. 
Viste también de etiqueta, y su f i -
guri ta , pequeña como la del autor 
de sus días , pronto yérgueso sobre el 
fino cable en un equilibrio al pare-
cer tan natural y sencillo, que no 
da muestras de violencia alguna. 
Se balancea el alambre, sube y ba-
ja, oscila de un lado a otro, y ©1 
pequeño artista da la sensación de 
un muñequ i to que al l í hubieran cla-
vado ajeno a todo movimiento. Sa-
luda corre y juega con una seguridad 
admirable; se sienta, se pone en pie 
y da al f inal de su trabajo un salto 
inverosímil , cayendo d© pie sobre 
el fino hilo metá l ico . 
Son interesantes las figuras de es-
tos dos artistas, que sobre su ma-
ravilloso alambro pud i é r amos decir 
que han recorrido todo el mundo y 
han visitado todas las ciudades, y 
juzgándolo as í solicitamos de ellos 
una breve charla, a f in de recibir d i -
rectamente la impres ión de sus vidas, 
llenas de aventuras, y que son ejem-
plo claro de fe y de constancia. 
para tesimoniar con un acto público 
la es t imación que el i lustre periodis-
ta se ha granjeado por su amplia la-
bor. Con ser muchos y muy relevan 
Bar to lomé, muerto por el tren. 
A l día. siguiente comunicó la Guar-
dia c iv i l que en la estación de Az-
En las obstinadas contiendas de 
los á rabes debió sin duda ser des-
truido el pr imit ivo templo, porque 
a mediados del siglo X I fué restau-
rado, y consagrado de nuevo por el 
obispo Arnul fo . 
Actualmente, el monumento tie-
ne un carác te r ecléctico y vario, por 
.e ,au r a l e á s a r Wahín fahvaiAa nn bnnihiP 5as transformaciones que las necesi-
¡on bien • a l a z a r naoia rauenao un nomoie. . , , ^nitn v Inc P-nstns nrtíc;t; 
nte d6Í<lU9 U noche antes fué arrollado por uaüe^ a.c, CaÍ7 . ^ los, gustos ar t ls t i -
Z ™ ! : P1 t r^n ñ t ^ L r í Á i m i * HIIAIVÍI cob de \** distmtas épocas impusie-
maneció un buen rato al pie de la ^gn^mados de ambas entidades, 
ístatma del conquistador de la Fio-1 si.eiífio t ambién muchos los , accio-
"da, a la que consagró un caluró-
^ elogio 
Los señores Stetson se fueroii muv 
Ktisfeehos de su corta estancia en 
Miles, y prometieron volver en el 
de Julio para asistir a las fie.s 
nistas de Duro-Farg 'uérá ' ,qüé no se 
mostrn-ban :confomíes' cb 'n ' iá fusión. 
i'a ra-v Vitár qUe las'desavenencias 
se hicieren ostensihiés: en l a ' J u n t á 
Géñe ía l . sé creyó conyéifiénte sus- y en todos' acierta. Poeta 'inspirado! 
















































Js en honor de Pedro Menéndez. . as favoi'able, proponiéndose con-
Kl Progreso do Asturias, en su ú í - i t i m i a r gestiones para la unión 
¡¡«a edición, dedica un ' a r t í c u l o ai ¡aquel los que son partidarias decidi-
" ' " i viajero norteamericano. * con-ido? úe la J«isma. 
andose de su visita y felici- i ^ 0l)ímoa tflfo generalizada es 
* del cordial in terés que des- (íe ^ u e f u s i ó n de las dos podero-
ahora en Nor teamér ica . fíiñ-¡6as empresas no se l levará a cabo, 
1-eü1e en la Florida, la per. | hab lándose de la dimisión del D i -
lad de Pedro Menéiídez y la j r t ' c tor í1e â ^á^riea, do Mierea. se-
eu que nació. ñor Ibráu , a con?ecuencia de la rup-
tura de Vas negociaciones. Por otra 
sido suspendida por unos d í a s ' í'.'-1"16' híiy ^aiea af0Sara ^"i6 J16 ^0 
1 f"eba del primer trozo de la 
^truicación del Pajares, que com-
j-encle cleSde Vio hai,ta puente á e 
fierras, o sea un recorrido de 
15 kilómetros. 
i>evarse a efecto la tan anunciada 
fusión, es muy probable que impor-
tantes elementos de la Banca Astu-
riana adquieran la propiedad de la 
i Fáb r i ca de Mieres para darle mayor 
88 los primeros días de la prima- ' irnr'ul'SD y sacar ^e su explotación 
" Próxima se ab r i r á a la circula j mayores rendimientos. 
el trozo ya electrificado, propo 
fe eí0Se la Compañía i n a u g u r a r l o - >' 
fondo 
¡orina 
servicio a fines del verano, no 
Acerca de asunto de tanta trans-
Astu-
nana, prometemos insistir en la pró-
Posible hacerlo antes por i a i x ' m a crónica en la cual^ ya podemos 
en que se realizan los t raba-idar a 'OR Actores noticias más con 
§ m ;os cuales, a causa del mu-|cretas ^ definitivas 
tráfico, sólo se emplean algunas 1 
as ce ia noebe. A pesar de las | Para 
PHades, las obras prosiguen sin 1 intelectuales alemanes, que es tán 
^ u p c i ó n e inteligentemente d in - atravesando una ci tuación económi-
: 18 Pf»r personal técnico- f:a mvi-' '"ritica. se ha efectuado en 
el tren descendente de uelva, 
A poco se comprobó que el muerto 
era Bar to lomé Arcos Corral. 
E l maquinista del tren de Huelva 
ha dado del suceso una referencia 
diciendo que entre las estaciones de 
Huévar y Aznalcázar fué arrollado 
por la mAquina, y despedido fuera 
de la vía, un individuo. Se asomó el 
fogonero por la cabina y vió que e' 
crí t ico de ponderación, articulista i n d i v i d u o trataba de incorporarse, 
ameno, sabe como pocos encontrar i Inmediatamente frenó y paró el tren, 
siempre la frase justa y el comen-;s'ende recogido dicho sujeto, que te-
tarlo oportuno. Por eso en el s impá-
tico homenaje tas mayores y m á s 
efusivas alabanzas fueron para el pe-
riodista. 
A los postres, luego de leídas mu-
chas adhesiones, el secretario de la 
Asociación de la Prensa, señor Pala-
cio Valdés , ofrendó el banquete con 
elocuentes palabras, justo reconoci-
miento de la valía del agasalado. Y 
éste agradeció con cordiales frases la 
demost rac ión de afecto que de gus 
compañeros recibía. 
Suanes la v i l la hermosa y r í en te 
que parece una sultana asomada al 
mar. vístese de gala en este día so-
lemnís imo de su fiesta del Socorro, 
y los balcones ee adornan con col-
gaduras y en ellos asoman sus ros-
tros deliciosos las bellas luanquinas. 
que en gracia y gentileza nada tie-
ontribuir al alivio de los ]iGn ^ envidiar a las flores m á s 
lozanas del rico pensil asturiano. 
nía una herida grande en la cabez 
y fuerte raagullamiento. 
Se le colocó en el furgón de cola 
y fué conducido a Aznaleázar , en cu-
ya estación deió de existir. E l citado 
individuo estaba completamente bo-
rracho cuando le ocurr ió el acciden-
te, y marchaba al lado de la vía, 
muy cerca de és ta . 
Lo que se dice. 
Por los compañeros de las vícti-
mas se dice que ambos debieron re-
ñ i r por negarse a seguir bebiendo el 
que resu l tó muerto del botellazo. 
único motivo que encuentran, pues 
ambos eran amigos y hab ían mar-
chado a buscar vino sin que media 
ra entro ambos el menor disgusto 
Además , las respectivas esposas que i 
hoy l loran la terrible desgracia, son 1 
buenas amigas, y juntas iban a bus 
Tiene tres naves, tres ábsides , ar-
cos torales y formeros de sección 
cruciforme. E l claustro es de forma 
rectangular, con columnas pareadas 
en sus cruj ías y capiteles ar t íe t ica-
mente labrados con motivos de la 
fauna y la flora. Abundan las ins-
cripciones necrológicas, orladas mu-
chas de ellas por encuadramientos, 
óvalos u hornacinas. 
La puerta de ingreso al claustro 
es de arcada, descansando sobre dos 
fuertes columnas. La cripta es de t i -
po románico . Sostienen sus bóvedas 
diez columnas en dos filas. 
Se atribuyen al pincel de Peliguet 
las pinturas val iosísimas, escuela mi-
guelangelesca, que recubren los -mu-
ios. 
E l sepulcro de San Román , obis-
po que t u é de aquella diócesis, es 
una bel l ís ima labra del úl t imo ter-
cio del siglo X I I . 
E l retrato de la capilla mayor, 
obra admirable del Renacimiento, es 
de una ejecución sencilla y elegante, 
con rica policromía. 
También son joyas imponderables 
la llamada silla de San Román , de 
los conmienzos del siglo X I I I . Tanto 
el báculo de este santo varón como 
el del glorioso San Valero, tienen un 
valor R r t í s i t c o insuperable por su 
valiosa la l la . 
Las mjtras de ambos son precio-
—Siete años hac ía que no ven ía 
a E s p a ñ a y que no tenía el honor de 
que p resenc ia rá m i trabajo el públ i -
co m a d r i l e ñ o ; siete años en los que, 
como usted podrá figurarse, he re-
corrido medio mundo y he actuado 
en numerosos circos. . . 
Habla Miguel Robledillo despacio 
y con sencillez. Su acento cubano no 
se ha escapado de él, a pesar de los 
viajes y su conversación es lenta y 
pausada. Son testigos de la entre-
vista su esposa y el pequeño artista 
heredero del famoso alambrista. 
— L a ú l t ima vez—nos dice—que 
ac tué aqu í fué en Price, el año 1917. 
Como ya le he dicho antes, para el 
público de Madrid guardo todas mis 
s impat ías , pues es el que mejor me 
ha tratado y m á s mér i to ha dado a 
m i trabajo. 
— ¿ ? 
— ¡Algo de m i historial—-dice.— 
¿Qué le voy a contar? Es la historia 
a ratos alegre, a ratos triste, de to-
dos los artistas de circo. Yo soy cu-
bano, hijo de padres españoles , y 
desde los nueve años comencé a tra-
bajar para ganar el pan. Un profe-
sor que yo tuve, maestro de la vida 
y de este oficio, fué el que me en-
señó a dar los primeros pasos por 
ei m u n d o . . . y por el a l a m b r e . . . . 
No sé qué será más difícil . •. ¡Tiene 
uno que realizar tantos equilibrios 
en la v i d a ! . . . Por fortuna, pronto 
aupe destacarme entre loe de mi ofi-
cio, y gracias a esta habilidad co-
mencé a ganar a lgún dinero. 
— ¿ ? 
— M á s que de cabeza, es el traba-
Jo este del alambre de cintura y 
de pies. Se consigue dominarlo algo 
a fuerza de constancia y de ensayos. 
Es muy pesado, y hay que tener una 
«ran fuerza de voluntad para dedi-
carse a éi por entero. 
Yo nunca he trabajado con ba-
lancín; desde pequeño me acostum-
bré a caminar por el alambre sin él, 
y ahora me es to rba r í a en el ejerci-
cio. He tenido suerte en mi actua-
ción de m á s de treinta años , pues, 
quitando a lgún golpe sin importan-
cia, ún icamente he recibido dos po-
rrazos serios. Uno fué en Cartagena. 
Trabajaba yo en el circo Principal , 
de dicha población, y por aflojarse 
uno de los ganchos que sostenían 
el cable caí al suelo, rompiéndome la 
nariz, p a r t i é n d o m e el labio y cau-
sándome otras contusiones de impor-
tancia. T a r d é en curar más de un 
mes. E l otro percance me ocurr ió en 
Yucatán (Méj ico) . También por la 
misa causa, y éste tuvo m á s graves 
consecuencias. Me f rac turé tres cos-
tillas, y estuve m á s de tres meses 
sin poder trabajar. 
Quitando estos dos percances m i 
carrera a r t í s t i ca se ha deslizado en 
medio de uña gran suerte, que Dios 
quiera cont inúo. He tenido el honor 
do trabajar en los mejores circos del 
mundo. He recibido muchos regalos 
do soberanos y personalidades, y he 
ganado bastante dinero. 
—Tota l , que es usted un hombre 
feliz—decimos.— 
— L a felicidad nunca es completa 
para los mortales, señor, nos con-
testa Robledillo. Cuando me consi-
deraba m á s dichoso he tenido la des-
gracia de perder una hija pequeña^ 
en la que, como en és te , adoraba . . . 
— C u é n t e n o s algo de su hijo—ex-» 
clamamos para alejar de la imagina^ 
ción de Robledillo el recuerdo de la 
desgracia. 
— ¿ D e mí hi jo , díc« usted? Pues ler 
diré que lleva trabajando tres afiOF^ 
y que confío en que será un grait 
artista el día de m a ñ a n a . 
— ¡ Y a lo es!—-interrumpimos. 
—No me ciega la pasión de pa^ 
dre, y creo que el que m á s le quie-
re es aquel que conoce mejor sua de -
fectos. 
Miguielito, pues ee l lama como yo; 
todavía no es un artista completo;; 
no dudo que p o d r á serlo; pero a ú n 
le faltan muchos ensayos para t f -
ner un perfecto dominio de eu t ra-
bajo. 
—Es Joven decimos. — Casi urt 
n iño. 
-—Por eso—nos contesta—no quiern 
extremar aún mucho con él la ense-
ñanza . Ensayamos todos los d ías uns 
hora, y en las temporadas que no 
trabajamos los ensayos duran tres 3? 
cuatro horas. E l pequeño debu tó en 
Par í s el 2 de febrero de 1923. Logró 
gran éxito, y esto le an imó a seguir 
con entusiasmo sus trabajos* Uno do 
los m á s arriesgados ejercicios que 
ejecuta y que le ha valido m á s aplau • 
sos es un salto llamado "ronda y 
media". Encierra m á s peligro que 
el antiguo salto mor ta l , y m i here-
dero es el único art ista en el mundo 
que lo ejecuta. No siempre le salo 
bien, pues es muy difícil, y ha su-
frido ya por su causa varias caídas,. 
Elogiamos el ejercicio, pues se lo 
hemos visto realizar en la pista del 
Americano, y nos despedimos del ar-
tista aventurando una ú l t i m a pre-
gunta: 
-—¿Y la fortuna ganada? 
— ¡ A y , s e ñ o r ! — n o s contesta M i -
guel Robledilo.—Como se gaua L:C 
gasta. Mucho dinero he cogido; pe-
ro mis gastos son enormes. Lo úni-
co que puedo decirle es que no me 
privo de nada, y a los míos les ocu -
rre igual . La única herencia que de-
j a r é a mis hijos s e r á mi oficio y mi 
apellido. 
— Y no es poco—contestamos.—-Es 
una herencia que bien aprovechada, 
dará a su hijo dinero y fama. 
Rafael Solís. 
ÍDe "Heraldo do Madr id" ) 
E i a s a l t o a l B a n c o d e E s -
^ íe temotoras de t racción eléc-
."•a tienen 1,700 caballos áe fuer-
fl'lar68911 81 toneladas cada una y 
C T 1,e ,as Tni8mas es de 10 me-
[Ija ¡ J1 .yeIo^idad máxima que, se 
car a sus maridos. 
Las botella con el vino que le . sos ejemplares, así como a arqueta 
quedaba fueron encontradas cerca ^ . c i u e Sfe ^ a r ( i a a '™ r ^ t o s de San 
Horas muy agardables pasaron es-! clel su jeto que apareció muerto pró-j aAede0m;íg de p t obras de arte, 
te ano en Luancas cuantos fueron a ^'mo a ia vía. ¡ rosee la ex ca+ed-al un verdadero 
Oviedo una cuestación pública, si- expansionarse en sus fiestas profa-i La tragedia ha causado en Umr . f r_ .__ . i . . - . . 
RESULTADO DE LAS ACTUA-
CIONES JUDICIALES 
t l iándose en puntos céntr icos de la 
población mesas de petitorio, a cu-
yo frente «o >u?.ieron distinguidas 
clamas de la capital, postulando tam-
. a9 dlsposic^nersuperiores de-i bien por las calles bellas y elegan-
^ aesarrollar es de 55 k i l ó m ^ f o s I tes señor i tas que colocaban a los 
J;af0,-a; y la carga que pueden i t r a n s e ú n t e s Sendas banderitas espa-
UBI !.ar por la rampa es de 230 ¡«olas . • . ^ , , ^ 
eladas con una velocidad de 35! La llamada fiesta de la bandera, 
' te t ros por hora. En las bajadas, S i m p á t i c a por su finalidad benéfica, 
* una velocidad de 20 a 25 k i l ó - o b t u v o muy lisongero resultado, as-
aros, 
ñas y a rendir piadoso acatamiento brete, donde ambo? individuos eran 
al Cristo del Socorro, que es emble-i iul iy conocidos, general consterna-
ma de esperanza para cuantos, na-: ción. 
En todos log pueblos del Conda-
do no se habla de otra cosa. 
La Guardia civil d» Benacazón ha 
enviado a. la superioridad un atesta-
do dando cuenta de este suceso. 
j tesoro en objetos y ornamentos sa-
grados. 
cidos en aquel pueblo, há l lanse cur-
tidos en las luchas del cantábr ico 
mar. 
Se ha constituido la Diputación de 
Asturias, eligiendo Presidente por 
unanimidad al ca tedrá t ico jubilado 
don Rogelio Jove y Bravo, fecano 
obr { C i n c u e n t a i n i í p e s e t a s 
e n u n a c a r t a c o r r i e n t e 
como 
aoo-
Krandes, que allí no se e::ha i cultos. va. En sus añós mozos, don Rogelio Jove fué oficial primero de la Di-
putac ión, en la que ahora entra co-
mo jefe supremo y entre los aplau-
La expedición del expreso del Nor-
te llegada a Madrid, al abrir uno 
de los despachos de Londres, hal ló 
en su interior un sobre de grandes 
dimensiones que circulaba con el ca-
rác te r de certificado, y cuya envol-
tura, al romperse, había dejado es-
parcirse los billetes de Banco que 
contenía de diferentes clases y va-
lores, por una cantidad total de 
50.000 pesetas. E l certificado iba 
dirigido como una sencilla carta. 
a t i - ! RASGO PLAUSIBLE DE LOS OÍT- con el r t mero 2.908, al The Mana-
liante, a pesar del intensís imo frío. 
Ityens la Prensa asturiana dedica!y la función solemne y la procesión 
ííoutp^ informaciones a este gran1 constituyeron, como siempre, las no-
í, . p imien to de la electrificación las t ípicas e interesantes de la fies-
t a aniPa de! Pajares, cu va aper- ta. pue? no hay hada que más con-
\ ^ servicio público se aguarda mueva que el naso del Cristo bajo 
Cionci;:' pues representa un ¡ar t ís t ico dosel de tal la policromada, 
tonioa enorrue en materia de co-1 conducido por robustos marineros, 
miramos. 
(He11161101' nada y puede afirmarse | 
j con^ituyen ia ú l t ima palabra ' • 
•a ciencia Con un tiempo esplendido se ha 
Pe? Sub-central PS t ambién cosa I celebrado en Suanes la tradicional; sos de cuantos smceramente lo ad 
^ t a . constando de dos transfor-i fiesta del Santo Cristo del Socorro. 
^ r e s de a 30,000'voltios que lo^ j a la que concurren numerosos con-
Hotor 1a a 3'5no níira mover dos' Ungentes de forasteros, cuya presen-
Her , sincrónicos que surten a dos cia llena de animación y a legr ía las 
l.Ooo >s de corriente continua a i limpias calles de la s impát ica capi-
»iito(ln.Voltios cada uno, los cuales ¡tal gozoniega. 
'•Un al cab,e ^ trabajo, o sea . La verbena en el hermoso atrio 
fctotL(IU£' Va adherido el troley o de la Iglesia parroquial resul tó b r i -
C I A L E S D E C O R R E O S 
La Dirección de Correos de Ma 
drid, ha i-ublnado la siguiente no 
ta oficiosa que hace patente una vez 
ger InterTjational Banking Corpora-
tion, en Madrid, y procedía de Lon-
dres. 
Los íuncionar ioa que componían 
el equipo de ia oficina ambulante, 
Ha producido en Asturias unáni -
más la ü u a c h a b i e honorabilidad de <l«e eran Ho" Evaristo Núñez, jefe 
de negociado y Jefe de la expedici' 
el administrado1- uon Miguel Aréva lo ; 
»Hipn]0'Jes' Que repe rcu t i r á deci 
lo, p^le eíi el fomento clel turis-
I V ^ oa cuyo auge; en nuestra pro-
Cf^atitiurá un serio inconve-toia sagrada 
cuya fe en la imagen del Socorro SP 
trasmite de padres a hijos, consti-
tuyendo algo así como una heren-
los funcionarios de Correos. 
La nota dice as í : 
"La Direccióu general de Correos' el oficial don Luis García, el ayu-
me satisfacción ^la noticia de haberse tiene lniíBr6s en hacer púbiico un dante don Manue' (largallo y el ayu-
Eduardo Pérez , 
dispersos, y 
eron entrega del 
cu ^u.-^ión al adminis-
C ?nn i t f en primer té rmino, a los fun- trador del Correo Central, y és te a 
al seSoí B u s ' r ^ Cuerpo de Correos que su vez, por lo excepcional del caso. 
s L X T a o í í ^ él han .ntervenldo. ya que. aun al director general de Correos, señor 
bilo por el merecido lauro ha sabi-, t ratándos-í del cumplimiento del de-¡ Tafur. . 
do recoger elocuentemente toda la i ber, y siendo és ta por fortuna la ño r - ¡ 
prensa provincial. 
Julián Orbón. 
Avilés, 7 de Febrero de 192 4. 
ma constante a que atemperan sus ra que enviara persona que se hicie-
actos cuaiuos de ella dependen, es ra cargo de las 50.000 pesetas, de 
motivo de satisfacción cualquier ma- las cuales se le hizo entrega, median-
nifestacióu que compruebe una vez te recibo firmado, en su despacho 
más esa conducta. ! oficial ." 
" E l Noroeste" de Gijón, publica 
una información acerca del resulta-
do de laá actuaciones judiciales re-
lativas al asalto a la sucursal del 
Banco de E s p a ñ a en aquella pobla-
ción. 
En dichas actuaciones han traba-
jado s i m u l t á n e a m e n t e los Juzgados 
de Cataluír.i, Vizcaya. Zaragoza,"León 
y Galicia, hab iéndose llegado a la 
conclusión de que los autores del 
asalto están compucados directamen-
te en el asesinato del cardenal Sol-
devila, cometido en Zaragoza, y en 
el del ex-g'->bernanor señor Regue-
ra l , en León. 
E l autor matei\al de este ú l t imo 
nerece seguro fué el ca ta lán muerto 
por la Guardia civi l en Colloto, 
(Oviedo), que fué idenlificado p#r 
la hi ja de Reguerai. la cual vió hui r 
al autor del atentado. 
Parece ser que el detenido actual-
mente en el cárcel de Oviedo, To-
rres Esca r t ín , se había trasladado 
hace meses a i.a Coruña, con án imos 
de cometer un atentado; pero desis-
tió a con.-ecuencia de las gestiones 
hechas ñor la 'Policía. 
Los encartados por el asalto el 
Banco de E s p a ñ a son los siguientes: 
José Buenaventura D'urruti, de 
León, apodado "Boina" ; Aurp.lio Fer-
nández Sánchez, apodado "Jerezano 
o Asturiano", do Oviedo; Gregorio 
Mar t ínez Gazán, apodado "Toto", de 
León; Rafael Tenes Esca r t í n , y el 
" C a t a l á n " . 
Parece comprobado que a raiz de 
fracasar el atentado contra la per-
sonalidad que ocupaba un alto cargo 
público en Coruña , D ü r r u t i , el "Ca-
t a l á n " y " T o t ó " marcharon a Zara-
goza, e intervinieron en el asesi-
nato del "ardenal Soldevila. 
Después tueron a Gijón y planea-
ron el asalto a l Banco, después de 
L o s f ó s i l e s d e l 
d e G u a d a h n e i l a t 
u n a a n t i g i i e á 
¡ o n a s 
e m o c i o n a 
CORDOBA.—Parece que los restoa 
humanos encontrados en las excava-
ciones que se llevan a cabo en el 
pantano de Guadalmellato tienen una 
gran- importancia para la Paleonto-
logía española. 
Hasta ahora han sido encontrados 
un c ráneo y varias mandíbu las en 
perfecto estado de conservación. Per-
tenecen a hombres primitivos, de la 
raza Neenterland seguramente, y son 
desde luego, los fósiles más antiguos 
descubiertos en Europa. 
También han sido hallados instru-
mentos de piedra, correspondientes 
a la época de los restos humanos! 
intentar otro atentado contra una 
personalidad polít ica. 
Parte de los sindicalistas se hos-
pedaron en el n ú m e r o 2 de la plaza 
del Seis d^ Agosto y frecuentaron 
el café Dindurra, donde trabaron 
amistad c oi: el presidente de una so-
ciedad obi era. 
En el domicilio de un hermano de 
este individuo fue encontrado el 
traje de uno de loa miembros de la 
banda. 
Los sindicalistas realizaron fre-
cuentes viajes a Oviedo y La Fel-
guera y conocieron a varios sujetos 
de malos antecedentes, entre los que 
figuraba losé González Pueyo, que 
el día dei asalto cor tó los hilos te-
lefónicos eptre Gijón y Oviedo para 
quedos malhechores llegaran sin di-
ficultad a la capital. 
En Oviedo los sindicalistas se 
ocultaron on el domicilio de un mozo 
de café llamado Aveüno Montp^ v 
de allí marcharon a la casa de *^*:!:,-
pedes donde fueron descubiertos por 
la Policía-
L A M A R I N A 
E n t r e v i s t a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
fio! Yo pinté esta escena meses atrás 
y hubo allá, en Cuba, motivos de dis-
gusto. ¿Por qué? Lo ignoro aiin. No 
lio podido explicármelo nunca. ¿Es 
<|ue acaso el trabajo honesto princi-
pia a ser un deshonor? 
— Y ¿qué tal, Ramiro? ¿Qué has 
Kisto desde tu puesto de Berlín? 
—He visto, mi querido Frau , una 
de las evoluciones sociales más in-
loresantcs, de la Historia del mundo. 
He tvisto cómo un gran pueblo, de 
cimientos raciales solidísimos, ha 
cambiado de manera sin cambiar do 
mentalidad. He visto la desaparición 
ile la vieja Alemania, cortesana y 
solemne, que ha Ido a perderse cu 
la sombra de ruinosos castillos se-
ñoriales, para dejar el paso libre a 
los brotes llenos de savia de la no-
vísima democracia patriota. He vis-
tu la conciencia de un pueblo lace-
rado por la derrota, enardecerse y 
revolverse contra la propia realidad 
innegable, hasta crear otra nueva 
realidad engañosa pero más bella y 
menos cruel que la primera.. . He 
visto... he visto muchas cosas en 
los tres años que acabo de pasar en 
Berlín, pero estas cosas, que serían, 
sin duda, interesantes do contar... 
no puedo contarlas. 
—¿Secretos do Cancillería? 
— T a l vez:... 
—Todo parece indicar, dada Ha 
nueva orientación de la política in-
glesa, que Alemania ingresará pron-
to en la Liga de las Naciones. Tu 
conoces a fondo este organismo. . . 
— L a política inglesa y su nueva 
o r i e n t a c i ó n . . . he ahí el enigma del 
momento. Los "leaders" del " L a -
bour Party" serán, en el poder lo 
que fueron en la oposición? E l tiem-
po lo dirá. Yo, personaimente, creo 
que las responsabilidades del go-
bernante entibiarán, como es lógico 
en el señor Mac Donald, los enar-
decimientos del obstruccionista par-
lamentario. 
E n cuanto a la entrada de Ale-
D I A R S O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo, con lo qiao previene el 
artículo 20 de lós Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para ia junta general ordi-
naria que habrá de celebrarse en el 
edificio isocial, a las cuatro de ia tar-
de del 'día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de 19 2 4. 
E l Secretario. 
El nuevo Bohn Syphon 
D E M P S E Y D E S C A N S A N D O 
D E S P U E S D E L A O P E R A C I O N 
NUEVA YORK, Febrero 27, 
.T?ck Dempsey, campeón mundial de 
pct.o completo, yue se somet ió a una 
operación quirúrgica poco importante 
efectuada hoy en el Hospital Pol lc l ín l -
co Je esta ciudad, descansaba apacible-
según lo anunciado 
i lo asisten. Se dijo 
ración había tenido 
1 campeón se resta-
Í efectos. Es 
en el hospi-
Como esperábamos, ha sido un éxito de venta, sin pre-
cedente, el nuevo, elegante e higiénico refrigerador, tan co-
nocido en el mundo entero con el nombre que encabeza estas 
líneas, y que ha pocos días hemos recibido. 
Todos los pedidos que teníamos pendientes de servir, 
ayer los hemos terminado de llevar a domicilio y facturado a 
distintos puntos del interior de la Isla. 
Aun quedan modelos, no muchos, de esta económica ne-
vera Bohn Syphon, que le recomendamos venga a examinarla 
hoy, sin compromiso alguno de compra, a: 
mente esta noch( 
por los médicos c 
además quo la o 
pli v.- éx i to y que 
Mecerá rápidamente d 
probable que permam 
tai una semana. 
E c o s de l a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
sada proscribiendo a raja tabla la 
lengua catalana en las euseñanzas de 
la Universidad industrial, fué recibi-
da con tal disgusto que los alumnos 
de la misma, que, unánimemente, se 
abstuvieron de entrar en clase. E l ' ca -
so era excepcional, pues aquellos 
muchachos, ávidos de aprovecharse, 
ni una sola vez habían secundado 
las habituales algaradas de los estu-
diantet! de otros establecimientos 
llevadas a cabo generalmente con el 
único objeto de adelantar las vaca-
ciones. Por eso una vez exterioriza-
da su protesta, anhelosos de no pri-
varse del sustento intelectual, que 
s 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
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evocar cu un libro los nombres y los 
hechos de estíis dos interesantísimas 
figuras de la diplomacia mundial. 
— ¿ Y la Liga de las Naciones? 
— J a Liga de lus TVaclonos, que co-
nozco por haber sido miembro du-
tanto les interesa, al tercer día rein-
gresaban en las aulas, por su propio 
impulso, confiando en que a la corta 
o a la larga deberá ser revocada la 
tituyeron según la pauta de la Man-
comunidad substituida—no se produ-
je la más mínima discrepancia. 
También por unanimidad fué ele-
orden absurda, causa de su disgusto. | gido para la presidencia de la Asam-
Otro caso: el del "boicot" de que¡blea —sin cargo en el Consejo per-
espontáneamente y sin organización i manente—el señor Marqués de Ma-
previa, se hizo objeto a los grandes 
almacenes de E l Siglo y a la Banca 
Garriga y Nogués en cuanto sonó pú-
blicamente el nombre de sus respec-
tivos dueños, don Dionisio Conde y 
el marqués de Cabanes, para ocupar 
rianao, que aún cuando ha vivido 
apartado de las campañas activas de 
la U. M. N, vió justamente reconoci-
dos sus antiguos merecimientos pues-
tos de relieve en la dirección del 
partido liberal de la p:-ovincia de 
Tarragona, y en la alcaldía de Barce-
lona que desempeñó dos veces con 
extraordinario tacto político. 
Pero el puesto de mayor responsa-
altos puestos en la Mancomunidad, 
rante dos anos de nuestra Delegación, | No será muy correcto eso de llegar a 
es el paso más serio y más conscien-1 tales extremos, bara jándo la vida po-
te que, hasta el momento, lia dado Htica con la vida mercantil; pero 
manía en la Liga de las Naciones, • Ia civilización hacia cl slISpira(lo:cuando al sufragio de la opinión se bilidad y * compromiso" es la V e s i 
ello depende únicamente de que la kIeal de vivir en honor ile cierran todas las Puertas de la le-idencia del Consejo permanente. Pa-
misma Alemania lo quiera. Que lo i . *. ' ¿ ' galidad, se explica que aproveche i ra ponerse a la altura de Prat dé la 
solicite primero y que después se!, W ^ f " t ^ ' T ^ V ^ ^ S * ^ ! ^ .expresa^e" ¡ Rib^ y de Puig y Cadafalch, que son 
la Liga de las Naciones donde hemos L l boicot, que, en los primeros díaSji0STd0S únicos prohombres que hasta 
tundado y desenvuelto una persona-!to 1110 extraordinarias proporciones, i aquí la han desempeñado, requiéren-
muestro dispuesta a cumplir sus, de-
beres internacionales, y nada más 
se le exigirá. Menos es imposible. 
Ramiro Hernández Pórtela, en-
cargado de negocios de nuestra Re-
pública cerca del Gobierno de Bél-
gica ¡en aquellos años cruentos o 
inseguros de la Gran Guerra! tiene 
puesto en ese pasado de sacrificios 
de angustias y de heroicidades — 
que él sufrió allí con hidalguía— 
todos sus amores; y este acerbo que 
es el mejor trofeo de su larga ca-
rrera—17 años de constante servi-
cio—este acerbo de honor y de do-
lor, que es el más preciado trofeo 
de su carrera, llena' de tantos acier-
tos, le ha rodeado en Alemania— 
donde viven vibrantes y feroces los 
odios contra F r a n c i a - d e una hosti- Ia Liga' someterse a las orientaciones 
de nuestros Delegados y, de una ma-
Jidad internacional que hace c u a t r o r ^ f 0 a CedT alSÚn al ha5erse s6- en ^uiei1 aspire a ser su digno su 
publico que los expresados señores !Cesor, condiciones verdaderamente ¡ convertirse en pasión 
excepcionales. ¿Sabrá demostrarlas' 
años no poseíamos y que hoy pode-1 habían renunciado a ocupar los car 
inos envanecemos do tener bien ci- ígos para los cuales se les señalaba, 
mentada. Los hombres quo Cuba ha E n vísperas de la constitución de 
enviado para que la representen enl1? í1116^ Mancomunidad'y cuaildo a? 
D. Alfonso Sala? Mucho podrá ayu-
darle a salir bien librado de su difí-
cil empeño, si, aun, dentro de su idea-
daba en conjeturas el nombre de la.rio especial con respecto al problema 
Ginebra son acreedores a la gratitud persona llamada a presidirla, ocurrió i de Cataluña procura inspirarse ante 
nacional, porque han logrado hacer que don Domingo Sert, acaudalado j^odo, como lo hicieron aquellos, en 
do aquella simple expresión geogi-á-j íal,ricante y presidente del Fomento i un sentimiento acendrado de amor a 
fica, borrosa y lejana, que era Cub« d e l a b a j o Nacional—ullo de losjia tierra catalana. 
'contados componentes de la nueva! 
A través de esas veleidades, inclu-
so sus mayores enemigos reconocen 
su probidad y desinterés personal. 
Toda la influencia que pudo procu-
rarle su situación política la ha ejer-
cido constantemente para favorecer 
a su ciudad natal y a los pueblos de 
su distrito, recabando de los gobier-
nos importantes concesiones. Si des 
de su elevado cargo despliega el m U 
mo celo y tiene la fortuna de obtener 
en pro de la Mancomunidad de Ca-
taluña algunas de aquellas ventajas 
que todos los gobiernos vinieron ne-
gándole obstinadamente mientras fué 
regida por los Sres. Prat de la Riba 
y Puig, cuantos limitan sus aspira-
ciones a las mejoras de ofÜéíi mate-
rial, podrán darse por siv "¡fechos. 
E n su discurso presidencial, des-
pués de enumerar las fases de su 
larga carrera política, declaró lo si-
guiente: 
"Por mi parte estoy dispuesto a 
sostener y defender a la Mancomu-
nidad con los mismos entusiasmos 
con qu'e lo hice en 1912, formando 
parte, junto con los señores Coromi-
nas y Cambó, do la Comisión Parla-
mentaria del Congreso qu,e aprbbó 
el proyécto de ley". 
Expuso a continuación el carácter 
nacional y el fundamento de la Ley 
de Mancomunidades, la cual, dijo, 
tiene dos partes: primera, la man-
comunidad de los servicios provincia-
les encomendados a las Diputaciones, 
y segunda, ia mancomunidad en los 
servicios delegados por el Estado, ha-
ciendo presente que esas delegacio-
nes requerían ser aprobadas por me-
dio de Ley votada en Cortes. 
"¿Cuál ha de ser—nreguntó— 
nuestro programa en esta cuestión 
tan vital? E n mi sentir—dijo—he-
mos de preparar el terreno para ir 
a la segunda parte del proyecto de 
Canalejas o sea a la mancomunidad 
con delegaciones Por el Estado de 
aquellos servicios que nada tienen 
que ver con la soberanía y la un.i-
dad nacional, pero sí con la satisfac-
ción de las necesidades públicas, en 
forma ventajosa para la Administra-
ción". 
Trató luego de otro aspecto, a que 
sin duda creyó le obligaban las re-
cientes disposiciones coartando el u,so 
del idioma catalán. 
l'no de los puntos más delicados 
—dijo—es el de la lengua. Nada 
hay que afecte más a los sentimien-
tos de un pueblo que lo que se re-
fiere a su lenguaje, que es la ex-
presión de so, alma. 
"Nosotros hemos de declarar que 
amamos a nuestra lengua catalana 
con el férvido amor con que la aman 
los catalanes más exaltados; que nos-
otros hemos de alentar todas las ins-
tituciones de cultura y de arte que 
purifican y ennoblecen la^lenguai ca-
talana; pero esas son cuestiones que 
no se resuelven sólo por el sentimien-
to,—que una vez exaltado, puede 
siendo nece-
sario también resolverlas con la re-
flexión. Y yo invito a mis paisanos 
a reflexionar si por sentimiento se 
puede postergar o eliminar a la len-
gua castellana, que es el lazo de 
unión con todas las regiones de E s -
paña y el vehículo poderoso qu;e 
nos une y enlaza con todas las na-
ciones hispano-americanas, en los 
momentos en que éstas resurgen con 
] dréis en cuenta nuestra buena volun-
'tad." 
Después de la celebración de la 
i Asamblea, departiendo el señor Sala 
I (. on los _ periodistas lea rogaba que 
! con toda sinceridad procuraran en-
, terarle del efecto que vaya produ-
i ciendo en el público la actuación de 
la Mancomunidad, pues "entiendo 
que para toda institución—-dijo—es 
| signo de muerte encerrarse en sí mis-
| ma".—"La polít ica—añadió—so ha 




aquí alguna ,lfU. 
el,;..s '1" Knero de " ü t l ^ 
i l'H visi,«d(i las i)osiHÍlIa -QUetíl 
todo se hará sin tener on cuenta las .^idar. Tafersit Sidi ^S S 
ideas de cada uno. Aspiramos a con- ,¡atoi';i- cuya silcazalw elllH v 
inuclio "do ,cle! denU)liHón77i?bvi: •Por servar una obra que tien 
buena, continuándola y ( n, 
<lola." - ¡o baso para u T ^ f * « i 
Y al recibir después a los altos!Hllhaf()1Vl: en S(, Poblj/ 
funcionarios do todas las Kscuelas i H p«tableciniento J «58 
e Instituciones mancomunistas, leí, • ortlfu:adoy que a van? ^sfo 
Incitó a Proseguir con el mismo en-j r?Íerido Poblado queda.* ^ ¿ 
tusiasnTo que hasta ahora la, labor ! ("!dos deitro de dos día t̂afchT 
cultural de la Mancomunidad. i ran la 1 rallQuilidad de 1 ' ase8« 
Kl primer acto oficial del señor' f111^ ^ los ref , leL b i W 
Sala, on su calidad de presidente del ' bIado (le ''"eyaren. 008 1̂ ^ 
¡Consejo permanonte, ha sido sn asis'1 11,1 jomandante militar H 
tencia a. la inauguración de la r.en • í üe ^ éle/' dice qUe „ r * 6 ' Pífo' 
Iral telefónica de Balagu.er. instala-i tín.emiSü ™n sus Pastoreo fndo "i 
da ñor la Mancomunidad do Cata luña .nmma Vlayn, en distancia • ^ 
[que os la primera automática do sor- í res 3 "iM, metro», ha sido î!llferi|)-
.vicio público, que se ha establecido, d<,J vo,\ f|iego de fusil 'y an* • 
. en España, funcionando con nnH |»or'i ras- Ks de observar el h ^̂ "sdo-
feccióu sorprendente. E l mérito do. 'üntes,.ai' pl ••uñón muro ^ 
| la innovación corresponde al señor 180 disparo. " 1!n 
'; l'uig y Cadafalch y a sus dignos com-1 ÍJor_ ^ausa del xm] iié 
pañeros de corporación, a quienes, r 
! como se recordará, el gobierno' de 
Madrid negó la cesión de la red ur-
baiiH de Barcelona. 
E l señor Sala se apresuró a expe-
dir ol siguiente telegrama al presi-
dente del Directorio: 
;>'adnlla de servicio de?;0'.1» ¿ 
'ia podido reconocer Pi fr«*aClón Í 
Zona occidemal —m,, , e-
•-,n novedad; 
ME L I L I .A P •o lo 
Están a punto d c '-enniuar lew 
)t ado de luz eU, 
Las nacionalidades nuevas 
débiles, pero señaladas , para 
destinos, lo mismo en Europa que en 
América, yo las he visto seguir las 
huellas de Cuba en las Asambleas de 
lidad muy gentil, muy encubierta, 
muy cortés . . . pero asaz perceptible 
para un espíritu tan sutil y avisado 
como el de este ilustre publicista. . . 
— Y ¿no has escrito un libro, re-
cogiendo tus observaciones de Bél-
gica? 
—Sobre mi vida en Bélgica du-
rante los años terribles de la ocu-
pación alemana, tengo preparada y 
lista para publicar, una colección de 
páginas de observación personal, 
con carácter anecdótico y sencillo, 
cu donde he vertido todo mi amor 
por aquel rincón heroico del mundo. 
E n estas páginas encontrarán mis 
lectores el ambiente sentimental de 
Bélgica esclava: las palpitaciones se 
cretas de aquella vida callada, cuya 
hermosa soberbia no pudieron nun-
ca dominar los vencedores del mo-
mento. E n ellas se destacarán, con 
relieves íntbnos, las inmortales fi-
guras del Cardenal Mercier y del 
Alcalde Max. 
Relataré sucedidos y escenas de 
valor histórico donde aparecen ac-
tuando con sus vigorosísimas per-
sonalidades los Ministros de N,orte 
América y de España, en torno de 
los cuales giraba la gestión do todos 
los diplomáticos neutrales que ha-
bíamos permanecido en Bélgica 
ocupada. Los nombres de estos dos 
Ministros: E l Marqués de Villalobar 
y Brand "Witlock no podrán jamás 
ser olvidados por los belgas patrio-
tas. Y es un deber de quien como yo 
vivió en la intimidad de ambos y tu-
vo la honra de tomar una modesta 
parte en sus gloriosas labores, ol 
ñera general, seguir los ejemplos que 
Cuba les brindaba para la conquista 
de posiciones o para cooperar en la 
gran obra que, con paciencia y fer 
vor, realizan las naciones ligadas, a 
los bordes pintorescos del Leman. 
E l pueblo de Ouba debe consagrar 
a la Liga de las Naciones, una aten-
ción constante. 
* * * 
L a marea ha subido. E l buque va 
a partir. . . . 
Santander se envuelve en una bru-
ma tenue, húmeda. . . E l banco de 
arena del puerto enverdece sus oros. 
Brilla nítido, brusco, en la gris atmós 
fera, el blanco Palacio de los Reyes. 
Las altas montañas vecinas llenan 
de majestad y ue fuerza los horizon-
tes infinitos. . . 
A bordo hay gritos, carreras, voces 
de mando, cargadores, pasajeros, tu-
multo . . . ¡ Y abrazos que no conclu-
yen nunca! Y pañuelos que corren a 
cubrir con su lino piadoso los ojos 
que lloran! 
Me despido de Pórtela E s forzoso 
partir. ¡El vuelve a Cuba, a l a Ha-
bana! E s forzoso partir. . . 
¡Con qué profunda emoción 1c 
abrazo! 
Desciendo por la escalinata, estre-
cha, insegura, que se estremece y 
rechina. . . Salto a un bote. Me alejo. . 
Hernández Pórtela vuelve a Cuba, 
donde es de esperar que ha de ha-
cérsele justicia. E l ha rendido una 
labor inmensa. Bélgica, en plena 
gueira; Alemania en revolución y en 
ludias intestinas^ civiles, y en la te-
rrible germinación de una nueva na-
to, habiendo recaído la designación 
en don Alfonso Sala. 
"—Papam habemus"—díjose todo 
el mundo. Y, en efecto, el señor Sala 
fué elegido para ocupar la presiden-
cia del Consejo permanente por 86 
votos y una papeleta en blanco. U n 
empeño singular en aparecer unidos 
y compactos se observó entre los di-
putados, procedentes de las cuatro 
provincias catalanas. E n este par-
ticular se mostraron fieles a la tra-
dición de la casa. Pudo haber sus 
cositas en las reuniones preparato-
rias en las que se elaboró el cartapa-
cio, pero es lo cierto que en el acto 
de la elección de los cargos yq de las 
distintas comisiones,—que se\ cons-
A e u a É Colonia P R E P A R A D A : 
clonalidad; l a Liga de las Naciones, 
con su delicada labor, constante y 
secreta . . . 
H a de hacérsele justicia. 
E s el perfecto ministro. Elegante, 
aún joven, políglota; experto en la 
ciencia de los libros de derecho y en 
el arte de los salones; laborioso y 
reposado en el estudio y ágil y ligero 
en el "fox"; y lleno de sutileza y de 
ensueño, ya que en su alma, que tiene 
una transparencia do cristal, se agi-
tan en un continuo bullir, las bellas 
metáforas, las luminosas imágenes 
y esos hondos estremecimientos de la 
carne que sueña y que parece tem-
blar, adentro, bien adentro, al conjuro 
mágico de nuestra Señora la Poes ía . 
Porque es hora de decirlo . 
Ramiro Hernández Pórtela casi médi-
I co—pues estudió los primeros años 
de esa carrera—y abogado y notario 
y doctor en D erecho Público, es, ade-
más de todo esto, un periodista ad-
mirable—recordad sus prosas de 
" E l País" del "Diario de la Familia", 
de "Cuba" Pero el es, principal-
mente, fervorosamente, noblemente 
un poeta inmenso moderno, todo rit-
mo interior y ternura; que sabe es-
y tantos los que se desviven por ob-
tenerlos con miras no tan desintere-
sadas, justo es confesarlo, como las 
que han movido constantemente al 
antiguo diputado por Tarrasa. 
Afiliado al partido liberal, no 
siempre ha sido un dechado de sumi-
sión a la voluntad de sus jefes, dan-
do, por el contrario, en distintas oca-
siones verdaderas muestras de inde-
pendencia personal, especialmente 
al chocar con determinadas contra-
riedades achacables, en la mayor par-
te de los casos, a las pejigueras y 
jugarretas de la vieja política espa-
ñola . 
Hubo un tiempo en que, grave-
mente afectado su sistema nervioso 
por tantas luchas y contrariedades, 
llegó a creerse postergado, habiendo, 
contraído una neurastenia aguda que l>lea. el señor Sala le dirigió mere-
alarmó a su familia y a sus buenos c^08. elo^os, diciendo entre otras 
amigos tarrasenses. Según el sistema¡ cosas: , . 
del similia similibus, le fué prescrita I B1 marqués de Mananao es un 
la vuelta, a todo trlpo, a la política I buen catalán. Yo le conozco por ha-
activa, á e la cual había pensado re-lbcr trabajado juntos en muchas cor-
I poraciones, en todas las cuales ha 
dado pruebas de su claro talento". 
E l nuevo presidente, después de 
que otras naciones bil ingües o mui-
tilingües han resuelto sin exclusi-
vismo^, y que en España deberá re-
solverse también con serenidad y 
madurez dé juicio, el señor Sala pu-
so fin a su discurso con estas pa-
labras: 
"Los que salieron de aquí dijeron 
que nos dejaban un cuerpo sin alma. 
Demostrémosles nosotros que queda 
aquí el alma catalana, reflexiva, te-
naz, amorosa, que les espera con los 
brazos abiertos para continuar jun-
tos la obra de la Mancomunidad en 
pro de la paz, la prosperidad, la gran-
deza y la gloria de Cataluña y de 
España". 
Al dar posesión al marqués de Ma-
rianao de la presidencia de la Asam-
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PAÑUEIO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
tirarse, y este remedio heroico obró 
en su naturaleza efectos maravillo-
sos. 
E n la organización y en la presi-
dencia, ora efectiva, ora honoraria, 
i de la U . M. N . fneontró sobradas 
ocasiones para hacer derroches de 
actividad, denuedo y travesura, con 
la idea fija de evitar que algún día 
los catalanistas, tal como sucedió en 
la legislatura de la Solidaridad, pu-
dieran blasonar de asumir sin' con-
traste la total representación parla-
mentaria de Cataluña. Pero en tan-
to, y gracias principalmente a su ac-
titud, el distrito de Tarrasa, que, 
salvo el paréntesis-de la Solidaridad, 
le había elegido catorce ve£es segui-
das diputado a Cortes, empezó a po-
nérsele inseguro desde que los cata-
lanistas, que en otros tiempos le 
apoyaban, se concertaron con los re-
publícanos para disputarle el acta. 
De nuevo se sintió agriado, y úl-
timamente, después de formar parte 
de la Comisión parlamentaria que 
debía entender en la cuestión de las 
responsabilidades, se descolgó súbita-
mente con un manifiesto declarando 
que se retiraba a la vida privada en 
vista de que un asunto tan grave y 
que tan profundamente afectaba a 
la suerte de la nación, lo habían cen-
en una miserable 
cuchar la voz de la Vida y de la 
Muerte; y cuyo estro, pleno de tóía-jrlos Pol í t i« 
tocracia, sabe miniar el verso con su retirada, que esta vez 
esa doblo emoción íntima, augusta todo el mundo daba por definitiva, 
y trágica del cuerpo, que poco a po- venía a arrancarle, poco tiempo des-
eo se deshace y del alma que poco¡Pués. el nombramiento de senador 
a poco también y libre de estas cade- vitalicio, que a la par que halagaba su vanidad, librábale de correr en 
agradecer las palabras del señor §a-
la y en nombre de sus compañeros 
de #3«a y en el propio, la distin-
ción de que la Asamblea acababa de 
hacerles objeto, dijo: 
"Amo a Cataluña sobre todas las 
cosas: soy hijo de Barcelona donde 
he pasado los sesenta años de mi vi-
da; pero también amo a España, no 
cabiendo en mi cerebro la idea de 
que pueda existir quien pretenda se-
pararlas, como tampoco quien pre-
tenda monopolizar el amor a Cata-
luña". 
Rindiendo pleitesía al idioma cas-
tellano, pero con todo su amor por 
el catalán, recordó que la lengua 
castellana se habla en 22 naciones,; 
lo cual evidencia—-dijo—la equivo-¡ 
cacióu de aquellos que en Cataluña: 
trataban de postergarla. 
Habló de la situación en que que-
daría Cataluña desprendida de E s -
paña. "Cataluña—dijo—con sus dos 
millones y medio de habitantes, an-
daría errante hasta caer en brazos 
de otra nación que acaso no la tra-
taría con el amor y la justicia con 
que lo hace la madre patria, España-, 
L a solución del problema de Catalu-
ña ha de ser de amor a España, pa-
ra que, desaparecido todo recelo, 
pueda ésta conceder buénamente a 
Cataluña todo lo que le sea dable". 
Refiriéndose a la situación de la 
Mancomunidad, dijo que hay en ella 
indudablemente cosas muy buenas 
y otras quizás malas, las cuales pro-
curarán los nuevos diputados estu 
"Cou motivo de la inauguración ! bajos de ampliación del n i 
oficial, en Balaguer, de la primera dígena de Nador, habita l "1 
Central automática de servicio pú-gui l las de soldados indic °r-l 
blico en España, saludo respectuo-| necipntes al grupo de R ^11 
sameate a V. E . , y al reiterarle nii|Melilla. - ' : ^ 
inaucbrautable adhesión, hago votos i Hecientemente se ha 
para que continúe la marcha de uro- una entrada al poblado COns.t̂ ll'(i!, 
greeo que V. E . ha sabido imprimir | en un arco de nueve m'etr0 ^11 
j a nuestra patria y que sea éste ol tura y cuatro de luz con0- • ' 
primer jalón de futuras y más im- hierro. Tanfbién se íwn ,Aerja^ 
j portantes inauguraciones de servicios una casa de mamposterla ^ ^ H l 
públicos." i familias y otros locales o a n í L ^ 
; Bien que en el telegrama del se- ciñas do conserjería, etc 1 1 
¡ ñor Sala se omite él recuerdo de sus; E l poblado está dol 
; antecesores, el mero hecho de to trica, y en la escuela r 
i mar pie de una de sus pequeñas • ten setenta hijos de s o l á S i n * * 
i obras póstumas para ofrecerla al pre- ñas. se ha construido en el L vffl 
bidente del Directorio, como motivo mapa monumental de Esnañ 
de aliento para continuar la mar- facilitar la enseñanza g e S f i ^ 
cha progresiva de España, proclama ^ ios alumnos. f̂ ufeiduea 5 
su mérito indiscutible y hacer re-. 
i;alt,ar la injusticia que con ellos se r- .« ,ro . ,rT,„„^ 
ha cometido. hAj < L A M E N T O DEb TKRCio 
Eso, además, viene a patentizar \ T V T TT T 4 v 1 
que los nuevos diputados de la Man-!imijilj iyA' febrero 10. 
comunidad, aún circunscribiéndola a ¡ 
su carácter estrictamente administra-; ^ comandante general visitó aysr 
tivo, no Podrán separarse de los can- el campamento de Beu-Tieb, qa, 
ees abiertos tan acertadamente por i guarne(:en todas las fuerzas del Ter-
sas antecesores. C10' e inspecciono las obras que i 
Días,-atrás el general Primo de ^fectua11 Para dotarlo de comodida-
Tvivera" contestaba al telegrama de des cllle P^mitan vivir illí a. las ta-, 
adhesión que aquéllos le dirigieron f i l ias de los legioinarios. 
al constituirse, manifestando que la 1 De Dar Qnebdani salió una colum. 
Mancomunidad de Cataluña está des- na Para proteger el convoy a Afrau. 
tinada a ser la maestra de todas las — • 
restantes que se constituyan en Es - DDEGADA D E AVIADORES POR-
paña. Si este lisonjero concepto lio- j TUGUESKS 
ga a cuajar en realidad, mucho ha-; 
brá ganado la causa catalana qua | M E L I L L A , Febrero 10. 
hasta aquí había venido tropezando í 
con la malquerencia de los Gobier-; Procedente de Sevilla, ha llegado 
1:03 y non el desafecto provocado y ] en vuelo directo un avión triputai 
mantenido en una gran parte del, do por los aviadores portugueses ca-
resto de la nación española. i pitán Fonseca y teniente Díaz Leí-
Poco importa, después dé ésto, l a ' t én , quienes efectuaron el trayecío f 
actitud de implacable hostilidad al; en dos horas y veintiséis minutó,; 
catalanismo que el general Primo de' aterrizando poco después de la um 
Rivera ha expresado en un artículo ; de la tarde en el aeródromo de TaluiH 
publicado en el "Daily Mail". de ma. 
Londres. E l aparato pertenece a»la escuadrii 
"Las principales fuerzas inferió-! portuguesa llamada Galgo, por 
res—dice—contra los cuales el Di-¡ lo que trae pintado un. galgo. Al 
rectorlo tiene que combatir, son los i pasar volando sobre Alhucemas fué 
comunistas y anarquistas, los cuales !VÍsto desde aquella plaza, que tele-
en el antiguo régimen llevaron ade- j grafió comunicando que un aparato 
lante sus hostilidades, llegando a ser 1 extraño se dirigía e Melilla. 
materialmente intangibles. Hay quel R,ecibieron a los aviadores el jefa 
contar también con las sociedades ca-| ^ jos gervicj0S de Aviación, tenicnto 
talanistas, que, no solamente no I corouel señor Bay0, y otros jefes y 
eran perseguidas, sino que a causa • oficiales aviadoreS. 
de la debilidad de los gobiernos y dej A1 ateri.izar en Tahuima el ape-
las influencias políticas eran protegí-> rato ca{a un fuerte chubasco. A pe-
das en la propaganda de ideas que sar 'de estar enciiarcado el terreno, 
arraigaron en el país y lograron ga-; aviadores -aterrizaron fácilmente 
n«r a muchos buenos españoles Con-1 aviadofes, acompañados del 
ira este estado de cosas ha actuado; t ieute coronel señor Bayo, cúm-
el gobierno y continuará su ] í \ ^ t a i T n hoy a las autoridades 
na cou el mayor rigor". ; pnpper,'aneceráii «quí varios días y 
No deja de llamar la atención on' . .ten̂ â ece í"., Nuestrw 
este párrafo, el error de equiparar ™ ^ ^ " ^ s l ^ 
Salri0zadUons1Sío0rysues T t T T n e " o í d / s u s compañeros r t u -
brosos y criminales, con el catalanis- gueses. 
mo en general, dedicado exclusiva- , T ,-,,r^x-rrrk T>FT> "ESPAx-t" 
mente a la propaganda pacífica de. E L SATA AMEIS TO DEL ^ 
sus ideas, que no eran separatistas! 1 m 
en todos los casos ni mucho menos, | M E L I L L A , Febrero Í U . 
por más que a fuerza de argucias sel H^Apa a causa 
cretenda estimar lo contrario Con algunas dificuiwaes ^ 
Pero algún día al pueblo español1 de los temporales, coniinu* 
habrá de serle dable expresar su mentó del "España . ~ r f r s , m i 
voluntad en los comicios. Y no será E l teniente coronel senu ^ ^ 
ciertamente el suicidio separatista la de Ingenieros .1!avaleS,diphog traba-' 
solución que prevalezca en las libres crago La dirección ae a ^.^dn 
decisiones del pueblo de Cataluña, jos, y el teniente corone^ ^ 
pese a las influencias contraprodu- dirige los de insta ..^íl^o de lo3. 
centes que los vejámenes de una po-'bordador y el desartilla 
lítica exageradamente suspicaz puo- grandes cañones.^ „ ^per-
dan ejercer sobre Ton ánimos más E l remolcador "Ciclope , 
propensos a la exaltación. i sonal de marinería, se na ^ lo3 
Si antes—cosa que también podría 'a achicar el agua acuuuuai 
suceder—el general Primo de Rivera, conipartimienlo», 1 aponan oa'seg"11 
no se decide a añadir, con respecto monto rápido a popa o a P" ' 
al problema catalán, una nueva rec-; Inarejad,a. indígeDa3 
tificación a las muchas que en otras [jna brigada de obreros m 
materias lleva hechas, cuando He- se dedica al transbordo ae 
gue la hora dé recogerse los frutos aim,aCenado en las bodeg^' yen b»' 
de las actuales aventuradas exponen- E n Treñ Eoreás se consu ^ p é -
cías, Cataluña, maestra en democra-1 rracones para albergar a ia ^ 0 . 
cía, sabrá demostrar que mantiene ría y a i0g obreros europeos 
incólume, en todos suŝ  aspectos, el gen¿Si , c i íd 
concepto de su personalidad caracte-; ge activan los trabajos «f'* ción 
rística, dentro siempre del Estado:tera ra fac¡]itar la común 
español, según ley infrangibie de su 
naturaleza. T a n sólo una solución 
autonomista generosa y cordial pue-
de satisfacer sus aspiraciones. 
Los mismos elementos a quieners 
la dictadura ha conferido el gobier-
no de la Mancomunidad tendrán que 
catalanizarse so pena de fracasar 
lastimosamente. E l uniformismo ha 
repugnado siempre a Cataluña, y, 
aunque en menor grado, a otras re-
giones históricas de España. Y en su-
e de Cartagena se por tierra Procede 
ra el transporte 
nal y material d( 
to. 
esP" 
C0D P * ^ 'Lobo - .--ei 
aquel departa* 
TRABAJOS DK ,',>S 
M E L I L L A , Febrero 10. 
Desde Alhucemas 
ñas de la carne, brilla mas pura cadajel resto de sus días, los azares y ries- diar a conciencia Para corregirlas| 
día y late más libre y ascética en sujgos de una elección. Y hétele ya deisin pasión y sin odio. Requirió a loa 
lenta y sublime ascensión. 
Santander, 
L . F R A U MARSAL 
Febrero 1924 
nuevo entregado a la política de la 
U . M. N . , sin que hasta ahora haya 
vuelto a acordarse del problema de 
las responsabilidades que tan viva-
mente le preocupaba. 
empleados que continúen trabajando 
con el entusiasmo de siempre, y, di-
rigiéndose a los periodistas dijo: "Os 
pedimos indulgencia por nuestra fal-
ta de práctica, esperando que ten-
tra-eal izaban 
destr*' 
catalanismo, annanuo su senuao re-j-^'v ^ 
flexivo y curándole de su antigua | HuHado de .M *̂1 
propensión a las ociosas y antipáticas! A' 1 eI'cz 111 
estridencias. 
B R U M Q U E R . 1 
Cerveza: ¡ 
